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I. Kuolemantapausten luku.
Vuoden 1939 ja varsinkin vuoden 1940 kuolleisuu-
teen on sota-aika lyönyt leimansa. Jotta voitaisiin
tehdä vertailuja myös aikaisempien vuosien kuollei-
suuteen jatkuvasti vuodesta vuoteen, on sodan välit-
tömästi aiheuttama kuolleisuus tässä julkaisussa kaik-
kialla esitetty erikseen. Se käsittää kuolemansyyn
11:0 8950: sodassa kuolleet — mortui in bcllo ja jakaan-
tuu kolmeen alaryhmään: a) puolustusvoimiin kuulu-
vat, b) kaiippalaivojen upotuksissa kuolleet ja c) muut
siviilihenkilöt. Sodassa kuolleiksi on tällöin katsottu
puolustusvoimiin kuuluvista myös äkilliseen sairauteen
tai palvelustehtavissä tapaturmaisesti kuolleet, mutta
ei pitkäaikaiseen sairauteen kuolleita.
Seuraavasta yhdistelmästä ilmenee kuolemantapaus-
ten kokonaisluku vv. 1938—1940:
I. Antalet dödsfall.
Krigstiden har tryckt sin prägel på dödligheten år
1939 och särskilt år 1940. För att underlätta en jäm-
förelse med tidigare år har den av kriget direkt för-
orsakade dödligheten i denna publikation behandlats
särskilt för sig. Krigsdödligheten omfattar dödsorsaken
n:o 8950: döda i krig — mortui in hello och sönderfaller
i tre imdergrupper: a) personer tillhörande försvars-
makten, b) vid sänkning av handelsfartyg dödade och
c) övriga civilpersoner. Som döda i krig har härvid
även betraktats personer tillhörande försvarsmakten,
som dött i akuta sjukdomar eller till följd av olycks-
händelse under tjänsteutövning, men icke i kroniska
sjukdomar avlidna.
Följande tablå visar hela antalet dödsfall åren 1938
—1940:
Miespuoliset
Mankön
Sexe masculin
1938
Kuolleet — Döda — Décès 24 523
Kuolleiksi julistetut — Dödförklarade — Personnes déclarées mortes 271
Molemmat
Naispuoliset sukupuolet
Kvinnkön Bägge könen
Sexe féminin
 Les jeux sexes
23 056
51
47 579
322
Yhteensä — Summa — Total 24 794 23 107 47 901
1939
Kuolleet -
Döda — Décès
Kuolleiksi julistetut
f a) Sodassa kuolleet — Döda i krig — Morts dans la guerre 5 104
 \ b) Muut — Övriga — Autres 24 675
Dödförklarade — Personnes déclarées mortes 791
Yhteensä — Summa — Total 30 570
118
23 293
319
23 730
5 222
47 968
1 110
54 300
1940
Kuolleet — ( a) Sodassa kuolleet — Döda i krig — Morts dans la guerre 18 561
Döda — Décès { b) Muut — Övriga — Autres 27 713
Kuolleiksi julistetut f a) Sodassa kadonneet — I krig försvunna —
Dödförklarade -J Disparus dans la guerre 803
Personnes déclarées mortes [ b) Muut — Övriga — Autres 826
Yhteensä — Summa — Total 41 903
331
25 053
409
18 892
52 766
803
1 235
25 793 73 696
Keski väkiluvun 1 000 henkeä kohden on kuolleisuus
viime vuosikymmeninä vaihdellut seuraavasti:
På 1 000 personer av medelfolkmängden har dödlig-
heten under de senaste årtiondena undergått följande
förändringar:
Décès pour l 000 personnes de la population moyenne.
1921—25
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin 15.0
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin 13.4
Molemmat sukupuolet — Bägge könen —
Les deux sexes 14.2
Kaupungit — Städer — Villes 11.8
Maaseutu — Landsbygd — Campagne . . 14.7
1926-
14.
13.
13.
12.
14.
-30
7
2
9
6
2
1931—35
13.3
12.0
12.6
11.1
13.o
1936—40
16.2
12.2
14.2
12.4
14.6
1936
13.6
12.6
13.1
11.8
13.4
1937
13.0
11.7
12.8
11.3
12.6
1938
13.1
11.8
12.4
11.0
12.8
1939
I6.0
12.0
14.0
11.8
14.6
1940
25.1
13.0
18.9
I6.1
19.8
II. Siviilikuolleisuus.
Siviilikuolleisuuteen katsotaan tässä kuuluviksi ne
kuolemantapaukset, joita sota ei välittömästi ole ai-
heuttanut. Tämän ryhmän ulkopuolelle jäävät siis
kaikki sekä sotilas- että siviilihenkilöt, joiden kuole-
mansyynä on n:o 8950: sodassa kuolleet.
Siviilikuolleisuus 1 000 henkeä kohden oli alla mai-
nittuina vuosina seuraava:
II. Den civila dödligheten.
Till den civila dödligheten ha hänförts de dödsfall,
som icke direkt förorsakats av kriget. Alla såväl mili-
tär- som civilpersoner, vilkas dödsorsak är n:o 8950:
döda i krig, stanna alltså utanför denna grupp.
Den civila dödligheten på 1 000 personer var under
krigsåren jämförd med år 1938 följande:
Décès pour l 000 personnes, morts dans la gucre non compris.
1938
Miespuoliset — Mankön — Sexe tnasculin 13. i
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin •. T. 11.8
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes 12.4
103!)
13.3
12.o
12.6
10-10
14.9
12.8
13.9
1. Kuolintodistukset ja -ilmoitukset sekä niiden perusta.
Kuolintodistusten ja -ilmoitusten lukumäärä eri lää-
neissä vuosina 1939 ja 1940 ilmenee seuraavasta tau-
lusta.
1. Dödsattesterna och dödsanmälningarna samt grun-
derna för deras uppgörande.
Antalet dödsattester och -anmälningar i de olika
länen under åren 1939 och 1940 framgår av följande
tabell.
1. Certificats de décès et déclarations de décès par departement.
Lääni — Län —• Départements
1939
Kuolin-
todistuksia
Döds-
attester
Certificats
de décès
Kuolin-
ilmoituksia
Dödsan-
mälningar
Déclara-
tions de
décès
Yhteensä
Summa
Total
1940
Kuolin-
todistuksia
Döds-
attester
Certificats
de décès
Kuolin-
ilmoituksia
Dödsan-
mälningar
Déclara-
lions de
décès
Yhteensä
Summa
Total
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
6 408
6 284
252
4 743
7 447
2 479
4 943
6168
3 208
1422
250
346
80
225
987
199
390
925
849
363
6 658
6 630
332
4 968
8 434
2 678
5 333
7 093
4 057
1785
6 473
6 271
202
5 031
7 531
2 851
5 403
6 306
3 692
1685
43 354
9109
34 245
4 614
323
4 291
47 968
9 432
38 536
45 445
9 644
35 801
414
535
112
374
1579
315
664
1188
1432
708
7 321
480
6 841
6 887
6 806
314
5 405
9110
3166
6 067
7 494
5124
2 393
52 766
10124
42 642
V. 1939 otettiin kaikista kuolemantapauksista 90.4 %
tilastoon kuolintodistuksen perusteella, mutta v. 1940
vain 86.1 %. Vuoden 1938 vastaava suhdeluku on
93.3 %. Kuolintodistusten osuuden väheneminen vuo-
desta 1938 johtuu ilmeisesti siitä, että sodan aikana ja
varsinkin väestönsiirtojen tapahtuessa lääkärinapua on
ollut vaikeampi saada kuin normaalioloissa.
Taulu n:o 2 esittää kuolemantapauksia ryhmiteltyinä
kuolinpaikan mukaan.
År 1939 upptogos i statistiken 90. 4 % av alla döds-
fall med stöd av dödsattest, men år 1940 endast 86. i %.
Motsvarande relationstal för 1938 är 93.3 %. Minsk-
ningen av dödsattesternas andel från år 1938 förorsakas
uppenbarligen därav, a t t läkarhjälp varit svårare at t
erhålla på grund av kriget och befolkningsförflyttnin-
garna än under normala förhållanden.
Tabell n:o 2 utvisar dödsfallen grupperade efter
dödsort.
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2. Lieu de mort par département.
Lääni — Län — Département
Kuolleet — Döda — Décès
1939 s
kotipaikka-
kunnalla
inom
hemorten
au lieu de
domicile
vieraalla
paikka-
kunnalla
utom
hemorten
en dehors
du lieu de
domicile
ulkomailla
utomlands
à l'étranger
yhteensä
summa
total
Kuolleet — Döda — Décès
1940
kotipaikka-
kunnalla
inom
hemorten
au lieu de
domicile
vieraalla
paikka-
kunnalla
utom
hemorten
en dehors
du lieu de
domicile
ulkomailla
utomlands
à l'étranger
yhteensä
summa
total
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
5071
5186
250
3 879
6 340
2 259
4 418
5 824
3 320
1400
L532
1367
65
1073
2 062
409
897
1004
675
361
55
77
17
16
32
10
18
265
62
24
6 658
6 630
332
4 968
8 434
2 678
5 333
7 093
4057
1785
5 021
5 387
218
4175
2 664
2 702
4 780
6152
3 668
1687
1795
1362
72
1205
6 381
460
1262
1102
1379
678
37 947
7 440
30 507
9 445
1883
7 562
576
109
467
47 968
9 432
38 536
36454
6 591
29 863
15 696
3 393
12 303
71
57
24
25
65
4
25
240
77
28
140
476
6 887
6 806
314
5 405
9110
3166
6 067
7 494
5124
2 393
52 766
10124
42 642
Tauluista n:o 3 ja 4 käy lääneittäin selville, mihin
kuolintodistukset ja -ilmoitukset perustuvat.
Av tabellerna n; o 3 och 4 framgår länsvis varpå
dödsattesterna och -anmälningarna grundat sig.
3. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès, par département,
nombres absolus.
Lääni — Län —Départements
o s
S. 5 s a &
fïltrt
a S. P< o: 2 »^
"*' g. I
ta Mif
3.3 8 E l|3| Yhteensä
Summa
Total
1939
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin— Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa ,
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes ....
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
1940
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Koko maa — Hela riket—Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
615
122
1
117
169
36
63
83
36
27
3 059
2 027
76
1657
2 460
873
1501
1540
1069
422
2 045
2 735
123
1820
2 496
613
1569
2 662
1046
432
129
133
2
104
126
54
82
67
38
19
38
85
7
68
92
26
56
106
114
33
772
1528
123
1202
3 091
1076
2 062
2 635
1754
852
6 658
6 630
332
4 968
8 434
2 678
5 333
7 093
4057
1785
1269
563
706
540
71
125
156
37
56
69
28
19
14684
5062
9622
3018
1909
87
1510
3317
1012
1607
1687
1320
534
16001
4 946
11055
15 541
2 576
12 965
1898
2 546
115
1970
2111
727
1767
2 621
1231
530
15516
2 767
12 749
754
262
492
144
135
1
140
221
57
110
73
50
41
625
36
589
78
98
3
93
134
27
98
92
234
62
15 095
933
14162
1209
2 047
108
1567
3171
1306
2 429
2 952
2 261
1207
47 968
9 432
38 536
6 887
6 806
314
5 405
9110
3166
6067
7 494
5124
2 393
1101
568
533
972
344
628
919
82
837
18 257
1417
16 840
52 766
10124
42 642
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Vuodesta 1938 on sairaalahoitoa saaneiden suhde-
luvun tavanmukainen nousu jäänyt hyvin vähäiseksi;
vuoden 1938 suhdelukua 30. i % vastaa v. 1939 30.6 %
ja v. 1940 30.3 %. Muiden lääkärinhoitoa saaneiden
osuus on vuodesta 1938 vähentynyt 35.0 %:sta 32.4
%:iin (1939) ja 29.4 %:iin (1940). Samalla on sellaisten
kuolemantapausten, joissa kuolemansyyn määrittely
perustuu vähemmän luotettaviin tietoihin, varsinkin
niiden, joissa se on todettu pelkästään omaisten tai
vieraiden henkilöiden kertomuksen perusteella, melkoi-
sesti lisääntynyt. Nämä muutokset johtuvat samoista
sodan aiheuttamista olosuhteista kuin muutokset kuo-
lintodistusten ja -ilmoitusten suhteessa.
Från år 1938 har den sedvanliga relativa ökningen
av sådana, som erhållit sjukhusvård, varit mycket
obetydlig; relationstalet för 1938, 30. i %, motsvaras
1939 av 30.6 % och år 1940 av 30.3 %. Andelen av
övriga, som erhållit läkarvård, har från år 1938 mins-
kats från 35.0 % till 32.4 % (1939) och 29.4 % (1940).
Samtidigt har andelen av de fall, där bestämmandet
av dödsorsaken grundar sig på mindre tillförlitliga
uppgifter, i synnerhet där denna konstaterats endast
med stöd av anhörigas eller främmande personers be-
rättelser, ökats betydligt. Dessa förändringar bero på
samma av kriget förorsakade omständigheter som för-
ändringarna i förhållandet mellan dödsattesterna och
-anmälningarna.
4. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès, par département, en %.
Lääni — Län — Départements
1939
.2=3
-2. S"
1940
«si
•§|s:
« s: p
m
s < ! 3
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne ...
9.2
1.8
0.3
2.4
2.0
1.3
1.2
1.2
0.9.
1.5
46.0
30.6
22.9
33.3
29.2
32.6
28.1
21.7
26.4
23.6
30.7
41.3
37.0
36.6
29.6
22.9
29.4
37.5
25.8
24.2
14.1
26.3
39.8
27. ï
39.2
43.2
41.3
39.6
46.9
50.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
7.8
1.0
2.3
1.7
1.1
0.9
0.9
0.5
0.8
43.8
28.1
27.7
27.9
36.4
32.0
26.5
22.5
25.8
22.3
27.6
37.4
36.6
36.5
23.2
23.0
29.1
35.0
24.0
22.2
20.8
33.5
35.7
33.3
38.7
43.9
43.5
41.6
49.7
54.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2.7
6.0
1.8
30.6
53.7
25.0
32.4
27.3
33.6
34.3
13.0
39.6
100.0
100.0
100.0
2.1
5.6
1.3
30.3
48.9
25.9
29.4
27.3
29.9
38.2
18.2
42.9
100.0
100.0
100.0
Kuolemansyyn määräämisen perusteet kuoleman-
syyn mukaan on esitetty taulussa n:o 5. Taulussa
n:o 6 esitetään prosentteina, miten paljon eri kuole-
mansyihin kuolleista on saanut sairaala- tai lääkärin-
hoitoa ennen kuolemaansa ja miten paljon on kuollut
saamatta asiantuntevaa hoitoa.
Sodan aiheuttama sairaala- ja lääkärinhoitoa saa-
neiden osuuden aleneminen on ollut huomattavin eräi-
siin tartuntatauteihin, kuten" hinkuyskään sekä vilus-
tumistauteihin kuolleiden luvuissa. Sitä vastoin esim.
keuhkotautiin kuolleet ovat saaneet asianmukaista
hoitoa miltei yhtä yleisesti kuin aikaisemminkin. Mitä
tulee vastasyntyneiden tauteihin kuolleisiin, niin on
pätevää hoitoa saaneiden yleensäkin alhaisena pidet-
tävä luku sodan johdosta jälleen taantunut .
Ilmoitettujen kuolemansyiden luotettavuutta ja
tarkkuutta selostetaan yksityiskohtaisesti edellisten
vuosien kuolemansyytilastoissa. Tässä mainittakoon
vain, että kun tapauksia, joissa kuolemansyy ei ollut
varmasti todettavissa, oli v. 1938 ollut 2.4 % kaikista,
oli niitä v. 1939 1 063 eli 2.2 % ja v. 1940 1 194 eli
2.3 %. Kokonaan tuntemattomaksi oli kuolemansyy
v. 1938 jäänyt 789 tapauksessa (1.6 %) , v. 1939 sitä
vastoin 871 (1.8%) ja v. 1940 1059 tapauksessa
(2.0 % ) .
Grunderna för bestämmandet av dödsorsaken fram-
ställas i tabell n:o 5 enligt dödsorsak. I tabell n:o 6
angives i procent, huru många av de på grund av olika
dödsorsaker avlidna erhållit sjukhus- eller läkarvård
före sin död och huru många avlidit u tan a t t ha er-
hållit sakkunnig vård.
Den av kriget förorsakade minskningen i det relativa
antalet personer, vilka erhållit sjukhus- och läkarvård,
har varit störst bland dem, som avlidit i särskilda in-
fektionssjukdomar såsom kikhosta samt i förkylnings-
sjukdomar. Däremot ha t . ex. de i lungsot avlidna
erhållit vederbörlig vård nästan lika allmänt som tidi-
gare. Bland personer, som avlidit i sjukdomar hos
nyfödda, har antalet sådana, som erhållit kompetent
vård, redan tidigare -ansetts vara lågt och på grund
av kriget ytterligare gått ned.
För de anmälda dödsorsakernas tillförlitlighet och
noggrannhet redogöres i detalj i dödsorsaksstatistiken
för de föregående åren. Här må endast nämnas, at t
medan år 1938 det relativa antalet fall, då dödsorsaken
ej med säkerhet kunnat konstateras, utgjorde 2.4 %
av samtliga, var detsamma år 1939 1 063 eller 2.2 %
och år 1940 1 194 eller 2.3 %. Dödsorsaken förblev
h. o. h . obekant i 789 fall (1.6 %) år 1938, år 1939 där-
emot i 871 fall (1.8%) och år 1940 i 1 059 fall (2.o % ) .
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5. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou
 les déclarations de décès, suivant la cause de décès, nombres absolus.
1 9 3 9
 ' 1939 1940
m il MI KHI iffiïïSs=a w ti! lii iiiW ifiHîiffi s=* ™
'~ ' " 1 1 î •??! PP! s r° 5s |SI I f | i PP!
l_± • -• g 8 - | y g ^ -P g S " 1939 | 1940
K Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum 49 717 261 12
 1 8 1 i m 2 2 3 2 2 5 6 4 4 2 2 3 1 5 1 8 1 9 9 1 2 0 7 9 5 7 43
TTT Morbi senectutis 1 1291 1028 16
 7 5 3 5 2 4 5 9 3 5 2 1 6 0 0 1Q28 2 1 n g 4 3 4 8 7 n 7 5 5 4 8
III Morbi mfectioms 93 4116 3 904 32
 1 0 2 2 4 8 7 1 0 7 3 4 9 1 4 g g 8 4 0 6 6 5 8 2 2 1 3 2 5 4 1 2 5 7 8 1 6 4 237
1000 Typhus abdominalis — 32 1 — _ j
 3 4 _ 5 5 5 _ 1 x 6 2 3 3
1010 Para typhus - 5 5 - _ _ •
 1Q _ ^ _ _ 1 0 g l % 7
1060 Variola — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1080 Morbilli ! 1 60 140 2
 g m ^ - 23 27 3 8 91 152 7 2
1090 Scarlatina 2 65 14 _ 5 86 2 68 24 1 3 16 114 - 1
1100 Pertussis 2 24 85 5 133 249 2 18 102 2 21 308 453 5 4
1110 Diphteria 5 159 58 2
 2 2 5 2 5 1 % 2 7 1 „ _ 1Q ? 3 4 3 3 5 1 2
1125 Influenza 7 110 241 1 6 233 598 3 185 260 3 27 438 916 " 27 49
1150 Gastroenterit is acuta 7 105 147 6
 6 ^ _ g l w ^ ^ g ^ 5 7 5 1QOg a 3 -
1210 Erysipelas 1 71 28 1 18 119 - 85 33 1 5 25 149 2 3
1215, 1220 Angina septica. Septicaemia. Pyaemia 12 378 125 3
 3 fi4 5 g 5 n 3 0 g l l g 3 ? g l & 3 5 t l l g
1230 Poliomyelitis anterior acuta — 21 8 — _
 4 3 3 _ 9 1 3 1 ^ 4 J 5 1 4 2 2 5
1240 Encephalitis epidemica seu lethargica 1 16 14 — _
 5 3 6 1 2 3 2fl _ __ 1 2 5 6 4 6
1250 Meningitis cerebrospinalis epidemica 4 51 20 — _ ^
 g 6 2 5 g 3 1 _ j 2 0 1 1 3 g 1 4
1400 • Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa 28 2 385 2 533 14
 5 7 j l g g g ^ g 3 3 2 6 9 6 2 6 0 4 2 6 g 4 j 2 6 ? 6 nQ 2 9 3 0
1410—1480 Alii morbi tuberculosis 15 455 393 . 2
 1 2 1 ? g 1Q^ g 5 2 5 3 g 4 4 • 1 ? l g 3 u 3 2 2J. 3 0
1520—1530 Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranuloma ingvinale 5 92 40 — ^
 1 0 1 4 g 8 84 21 1 — 5 119 — 6
, r ^ " m O r b i infec*ionis .- ; 3 87 52 2 _
 m ^ 6 m n 4 ? m ^ u n
IV Morbi systematis haematopoëtiw et sangvims et diatheses haemorr- \
v *xha&m\'-\'--:--l : : • • . • : • ; ^ }§2 }2o 1 4 44 314 16 144 146 1 5 34 346 13 6
V Morbi nutntionis et secretionis internae ' 1'2 Ib2 1
 3 ^OO 445 8 209 181 5 5 115 523 7 11
V I Morbi systematis nervosi. Morbi mentis . Morbi organorum sensoriorum 61 1 1 9 3 1 3 6 4 26 ^
 1 4 0 2 4 0 Q 7 4 5 j 2 9 9 j 1 7 1 4 2 7 9 1 5 2 8 4 1 6 4 7 5 1 1 2
.y.1.1. Morbi organorum circulationis 176 2 462 4 306 252
 7 9 2 ? g 4 1 0 0 5 9 1 5 9 2 5 0 7 4 3 0 5 2 9 6 9 9 3 3 5 1 1 0 7 1 7 3 2 9 3 0 1
W Morbi organorum respirationis 54 1221 1351 4
 6 3 1 Q 3 5 3 ? 2 g 6 4 i m 1251 2 g m 1 5 4 g 4 1 g 0 1 4 1 1 7 9
IX Morbi organorum digestioms 60 768 278 5
 n 2 3 g 2 3 6 0 4 5 7 g g 3 Q 9 1 2 1 ? 2 g 5 i m 4Q 5 2
X Morbi organorum uropoeticorum 25 349 266 1
 6 12Q « ? 6 7 1 6 3 5 g 2 8 Q 2 ? 1 2 9 7 9 2 l g 1 6
XI Morbi organorum genitahum 1 93 55 - 1 20 170 - 113 63 1 1 17 195 4 3
£ £ ^° rE- S r a 7 l d a r u m «* puerperarum 39 199 40 2
 5 2 9 3 1 4 2 5 2 U 3 5 7 3 33 314 3 3
vSr1 Morbi ossium et articulorum 2 81 62 - 2 55 202 1 65 53 1 - 6 1 181 6 3
XIV Morbi systematis cutanei et subcutanei — 18 7 1
 2 2 8 ^4 3 g 2 2 -^
^ y ,
 T
:u
,
moî'es,. v " - . 6o 1 2 ? ? 201î ? 27 648 4022 59 1366 2054 29 31 692 4231 92 101
XVI Intoxicationes chronicae 2 11 6 5 __ g
 3 Q ^ n 5 4 7 28 1
XVII Mors violent^ non naturalis 614 533 299 348
 3 g 6 3 2 6 6 0 5 3 5 5 6 5 2 g 5 m 5 9 9 3 2 7 g 4 4 0 5 6
A Casus mortifen 290 442 222 195
 3 5 Q 1 16Ô3 2 4 7 4 7 7 2 1 9 2 3 4 3 6 7 7 t g 5 7 2 0 2 5
B kmcidium 200 Sa là 142 _
 3 3 7 g 3 5 1 6 9 g l 6 4 1 6 1 2 2 9 7 7 7 4 g 9
C Homicidium 124 8 4 11 _
 2 5 1 7 2 1 1 9 7 2 g 1 9 ^55 1 4 2 2
XVIII Causa mortis ignota, non indicata, maie definita 6 47 3b _45 j 2 7 2 g g 7 j 9 55 58 49 22 866 1059 18 22
Yhteensä- Summa -Total \ 12691 14 6841 15 5411 754 j£Jj
 1 5 0 9 5 | 4 7 9 6 8 | H 0 l | 16 001 [ 15 5161 972] Oïë] 18 2571 52 7661 10631 1194
-
1) Kuolemansyiden suomenkieliset nimitykset ovat taululiitteessä 1.
Dödsorsakernas benämningar på svenska återfinnas i tabellbilaga 1.
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6. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès, suivant la cause
de décès, en %.
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
1939
ls
1940
Çpcçs»
* 3 g.
IV
Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum ..
Morbi senectutis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Variola
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Gastroenteritis acuta
Erysipelas *
Angina septica. Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethargica
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa
Alii morbi tuberculosis
Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranuloma
ingvinale
Alii morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et
diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi
organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
 t
Morbi organorum genitalium '
Morbi grayidarum et puerperarum
Motbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Tumöres
Intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis
Casus mortiferi
Suicidium
Homicidium
Causa mortis ignota, non indicata, maie definita . .
Yhteensä — Summa — Total
43.8
39.1
74.7
97.1
100.0
48.6
91.9
43.8
86.4
58.7
43.4
83.2
86.0
87.9
83.3
82.5
79.2
80.4
89.2
56.6
81.2
75.0
62.4
67.3
69.0
76.9
80.2
87.0
76.1
70.8
89.3
81.4
56.6
31.3
40.2
18.7
7.0
9.4
2.2
0.0
0.9
02
2.3
0.8
2.0
1.2
1.2
0.8
2.0
2.8
4.7
0.5
1.4
3.4
1.2
3.2
1.6
1.5
1.7
1.4
4.4
3.2
0.6
12.4
1.0
1.7
6.7
23.1
17.5
23.9
72.1
0.7
54.0
60.9
24.4
2.9
51.2
5.8
55.4
11.6
40.1
55.4
16.0
12.0
12.1
13.9
12.8
20.3
18.2
7.4
42.3
15.6
23.4
36.1
31.0
29.6
18.7
16.6
12.4
11.5
28.2
10.7
16.9
36.7
45.6
42.3
57.4
20.9
89.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
41.7
36.9
71.2
96.8
89.0
32.9
80.7
26.5
80.4
48.6
43.3
79.2
79.1
85.9
76.8
79.6
79.0
80.3
88.2
56.8
83.8
74.6
59.3
63.6
57.8
75.3
80.6
90.3
78.3
65.2
77.3
80.8
57.1
30.5
37.5
18.7
5.9
10.7
1.2
0.0
0.7
—
—
1.8
0.4
0.4
0.3
1.1
—
2.0
—
1.8
1.8
0.5
0.8
6.7
2.0
4.6
1.5
1.1
1.6
1.5
3.1
2.0
—
8.0
0.5
—
1.4
3.6
19.2
13.3
21.9
77.8
0.8
57.1
63.1
28.1
3.2
11.0
67.1
17.5
73.1
19.2
51.1
55.6
20.8
18.9
14,1
21.4
18.6
20.5
18.9
5.1
41.2
11.6
23.9
39.6
34.9
40.7
21.6
17.4
9.7
13.7
34.3
22.7
17.8
39.3
50.3
49.2
59.4
16.3
88.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
63.01 2.7 | 34.31 100.01 59.71 2.11 38.21 lOO.o
2. Kuolemansyyt.
Yksityiskohtaiset tiedot kuolemansyistä vuosina
1939 ja 1940 on esitetty taululiitteissä. Tässä yhtey-
dessä esitetään vastaavat, kuolleisuutta eri näkökan-
noilta esittävät taulukot kuin edellisissäkin julkaisuissa,
joissa lisäksi oli selostettu niistä havaittavia yleisiä,
suhteellisen pysyväisluontoisia ilmiöitä. Jäljempänä
rajoitutaan tekstissä huomauttamaan vain vuosien
1939—40 kuolleisuudelle ominaisista seikoista. Lisäksi
2. Dödsorsakerna.
Detaljerade uppgifter om dödsorsakerna under åren
1939 och 1940 ges i tabellbilagorna. I detta samman-
hang meddelas tabeller över dödligheten sedd ur olika
synpunkter, motsvarande dem som getts i föregående
publikationer, i vilka dessutom redogjorts för de all-
männa, relativt permanenta företeelser, vilka kunna
observeras med stöd av dessa tabeller. I det följande
inskränkes framställningen i texten till att endast
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on alaosastossa 4 sodan vaikutuksia siviilikuolleisuu-
teen esittävä yleiskatsaus.
Seuraava taulu osoittaa kuolleisuuden kehitystä kuo-
lemansy yryhmittäin.
beakta de för dödligheten undor åren 1939—40 ut-
märkande omständigheterna. Dessutom finnes i av-
snitt 4 en allmän översikt av krigets verkningar på
den civila dödligheten.
Följande tabell utvisar dödlighetens utveckling inom
olika dödsorsaksgrupper.
7'. Décès par groupes de cause de décès.
N:o Kuolemansyy — DödsorsakCause de décès
Kuolleita keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden
Döda på 100 000 personer av medelfolkmängden
Décès pour 100 000 personnes de la population moyenne
1938
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1939
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1940
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f,
M. sp.
B. k.
L. d. s.
% kuolleista
I % av döda
Pour 100 décès
1939 1940
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Vitia primae conformationis. Morbi neo-
natorum
Morbi senectutis
Morbi inf ectionis
Morbi systematis haematopoëtici et sang-
vinifi et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi gravidarum et puerperarum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei ..
Tumöres
Intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
Yhteensä — Summa — Total
57.2
142.1
286.3
8.5
11.2
102.2
248.6
99.3
37.2
21.3
5.6
8.6
4.7
0.9
112.2
0.8
69.0
65.8
119.7
301.2
6.2
8.3
90.1
277.8
107.0
41.0
19.7
7.4
4.7
0.8
102.6
1.5
109.6
49.4 57.5
185.1 152.9
252.5 276.5
9.9
14.5
120.5
240.9
85.4
29.3
19.8
1.5
15.9
5.7
0.6
104.6
0.1
28.7
20.5 27.4 17.7
1236.2 1290.6 1182.1
8.1
11.5
105.5
259.1
96.0
35.0
19.8
4.4
8.1
5.2
0.7
103.6
0.8
68.5
63.0
146.2
356.2
7.4
9.7
94.4
310.1
125.2
46.3
21.7
8.5
3.8
0.5
108.2
1.4
114.3
22.4 34.6 20.1
44.2
218.3
291.5
10.3
17.1
119.2
242.0
90.3
28.8
19.1
1.6
15.8
5.5
0.7
109.3
0.1
30.4
52.2
178.8
315.9
8.7
13.1
104.6
269.2
105.0
36.6
19.9
4.9
7.9
4.5
0.6
106.3
0.7
69.9
26.6
4.6
12.4
22.4
0.7
0.9
8.5
21.0
7.8
2.8
1.6
0.3
0.7
0.4
0.1
8.4
0.1
5.5
3.9
13.5
23.8
0.7
1.0
7.9
20.3
7.9
2.8
1.5
0.4
0.6
0.3
O.o
8.0
0.1
5.3
1.8 i 2.0
1235.5 11451.3 11264.2 11325.41 1011.o | 100.0
Tästä taulusta sekä eri vuosien taululiitteistä n:o 2
havaitaan vv. 1939—40 huomattavaa nousua kuollei-
suudessa vanhuudentauteihin, sokeritautiin, veren-
kierto- sekä hengityselinten tauteihin.
Kuolleisuus tartuntatauteihin riippuu suuresti epi-
demioista, ja tässä suhteessa vuosi 1939 oli edelliseen
vuoteen verrattuna suotuisa. Täydellisenä poikkeuk-
sena oli tuhkarokko, joka vaati v. 1938 vain 14, mutta
v. 1939 412 ja v. 1940 152 uhria. V. 1940 kasvoi mel-
kein kaikkien kulkutautien kuolleisuus. Keuhkotautiin
kuoli mainittuina vuosina 6 271, 6 205 ja 6 710 sekä
muuhun tuberkuloosiin 1 023, 1 055 ja 1 132 henkeä.
Tapaturmat lisääntyivät v. 1940 ja itsemurhat jo
edellisenä vuonna. Sen sijaan murhien ja tappojen
luku on jatkuvasti alentunut. Taulu n:o 8 osoittaa
itsemurhan tehneitä itsemurhatavan mukaan.
Taululiitteestä n:o 1 käyvät selville kuolemansyyt
eri lääneissä sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla.
Seuraavassa esitetään tärkeimpien syiden aiheuttamat
kuolemantapaukset lääneittäin keskiväkiluvun 100 000
henkeä kohden.
Ur denna tabell samt ur tabellbilagorna n:o 2 för de
olika åren kan utläsas en betydlig stegring av dödlig-
heten i grupperna ålderdomssjukdomar, sockersjuka
samt cirkulations- och andningsorganens sjukdomar
under åren 1939—40.
Den av infektionssjukdomar förorsakade dödligheten
är i hög grad beroende av epidemierna, och i detta
avseende var året 1939 gynnsamt i jämförelse med
föregående år. Ett fullständigt undantag bildades av
mässlingen, vilken år 1938 krävde endast 14, men år
1939 412 och år 1940 152 offer. År 1940 steg dödlig-
heten nästan i fråga om alla epidemiska sjukdomar.
I lungsot dogo under nämnda år 6 271, 6 205 och
6 710 samt i annan tuberkulos 1 023, 1 055 och 1 132
personer.
Olycksfallen ökades år 1940 och självmorden redan
föregående år. Däremot har antalet mord och dråp
fortgående sjunkit. Tabell n:o 8 utvisar antalet själv-
mord enligt sättet, på vilket självmordet utförts.
Av tabellbilagan n;o 1 framgå dödsorsakerna i de
olika länen samt skilt för sig i städerna och på lands-
bygden. 1 det följande återges länsvis antalet av de
dödsfall, som föranletts av de viktigaste dödsorsakerna,
på en medelfolkmängd av 100 000 personer.
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8. Mode de suicide par âge.
N:o Kuolemansyy — Dödsorsak
—24 v.— år
ans
25—64 v.
år — ans
65 v.—
år — ann
Yhteensä —• Summa
Total
i l
8 700
8 710
8 720
8 730
8 740
8 750
8 790
8 700
8 710
8 720
8 730
8 740
8 750
8 790
1939
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Venef icium
Alii modi suicidii
Yhteensä — Summa — Total
1940
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Veneficium
Alii modi suicidii
Yhteensä — Summa — Total
7
26
6
1
60
2
2
58
214
20
40
189
24
29
73
261
26
47
256
27
33
26
43
5
6
3
26
3
104
19
5
4
60
17 574
191
17
25
181
23
25
84
25
36
5
2
6
28
2
45
27
4
7
2
1
11 723
38
237
22
33
248
25
27
112
39
43
9
2
12
37
2
25
74
11
11
80
27
9
237
24
85
17
9
83
31
6
74
230
20
42
179
26
27
598
53
195
14
26
177
31
23
97 281 4841 104| 49| 121 6301 144 255 519
9. Décès pour 100 000 personnes de la population moyenne par département.
Lääni — Län — Départements
I I
Morbi infectionis
c? j3
SS'O
«rt- **
cg
1400
s-
1410-
1480 VI
H! g |
5-2
VII
II
VIII
Tumöres
7 000-
7 060
7 500-
7 800
1939
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Mchels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Koko maa — Hela riket — Tout les pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
1940
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa :
Oulun — Uleåborgs .,
^Lapin — Lapplands
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
85
144
134
154
190
220
176
146
173
124
144
181
105
156
120
104
157
197
195
202
17
31
36
18
17
17
35
34
43
57
62
80
47
73
102
78
113
86
117
144
87
100
109
109
108
148
116
100
103
120
294
257
316
269
283
292
274
229
190
162
79
93
98
88
108
106
110
91
92
129
110
117
141
102
96
86
84
79
61
48
13
10
18
10
11
7
8
12
9
9
153
71
177
194
127
176
221
294
228
167
190
168
160
151
162
153
170
127
167
142
132
175
196
226
253
27
17
30
19
26
29
22
26
24
30
36
50
47
67
74
54
84
116
113
177
104
235
351
106
92
109
97
105
105
113
105
129
121
98
104
127
259
275
255
286
278
275
280
299
361
305
246
207
173
78
101
67
88
105
89
114
108
142
97
160
201
111
116
134
103
109
95
84
84
75
61
10
13
10
13
9
11
16
12
12
8
8
8
6
235
231
200
218
250
262
276
216
269
276
1126
1244
1204
1197
1285
1320
1349
1190
1252
1271
242
221
248
247
212
170
242
274
290
257
216
315
288
1236
1083
1280
1148
1272
1136
1292
1418
1558
1527
1252
1570
1675
183
78
214
173
162
175
29 122
77
135
107
102
109
275
275
275
107
73
118
98
100
97
251
250
252
1356
1150
1416
1000—1310, 1500—1610. a) IV, V, IX—XIV, XVI, 8500, 8 510, 8900, 8960. XVIII.
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Kuolleisuus tyypillisiin vanhusten kuolemansyihin
on kohonnut verraten tasaisesti melkein kaikkialla
maassa. Lapin, Oulun ja Kuopion lääneissä on kuol-
leisuus tartunta- sekä hengityselinten tauteihin osoit-
tanut erittäin suurta nousua.
Taulu n:o 10, joka esittää kuolleisuuden suhteellista
jakautumista kuukausittain, osoittaa, että mainittu
nousu on tapahtunut juuri sotakuukausina. Tuhoisaa
influenssaepidemiaa ei kuitenkaan talvella 1940 sattu-
nut, kuten vuotta aikaisemmin. Taulukko osoittaa
myös, että hermoston ja aistimien tauteihin kuoli sota-
sikana varsin monia. Nämä ovat enimmäkseen aivo-
verenvuototapauksia ja yhdistettävissä muihin van-
huuden kuolemansyihin.
. Den av typiska ålderdomssjukdomar föranledda död-
ligheten har stigit relativt jämnt nästan överallt i
landet. I Lapplands, Uldåborgs och Kuopio län har
den av infektionssjukdomar och andningsorganens
sjukdomar förorsakade dödligheten uppvisat en syn-
nerligen stark stegring.
Tabell n:o 10, som återger den relativa fördelningen
av dödligheten under olika månader, ger vid handen,
att nämnda stegring inträffat just under krigsmåna-
derna. Vintern 1940 inträffade dock icke, såsom året
förut, någon förödande influensaepidemi. Tabellen
visar också en stor dödlighet under krigstiden i nerv-
systemets och sinnesorganens sjukdomar. För det
mesta har det härvid varit fråga om hjärnblödning;
dessa fall kunna sammanslås med övriga dödsorsaker
för åldringar.
10. Décès par mois suivant la cause de décès en proportion pour 1 200.
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès 3 g.
K
K S,
s. s
0Q g . II
bS K2S
I 3
II
III
1125
1400
1410—1480
VI
VII
VIII
XV
7000—7060
II
III
1125
1400
1410—1480
VI
VII
VIII
XV
7000—7060
1939
Morbi senectutis
Morbi infectionis
Influenza
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tu-
berculosa
Alii morbi tuberculosis
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Tumöres
Carcinoma
Alii morbi
Yhteensä — Summa — Total
1940
Morbi senectutis
Morbi infectionis
Influenza
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tu-
berculosa
Alii morbi tuberculosis
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Tumöres
Carcinoma
Alii morbi
125
104
122
104
103
119
140
108
106
94
98
103
137
105
90
101
112
118
99
99
96
96
115
196
108
110
98
104
158
98
98
97
108
133
236
127
138
113
107
171
110
109
98
104
127
185
116
114
99
101
131
102
102
110
95
114
67
108
128
96
95
77
101
104
118
82
93
10
102
112
84
79
49
103
103
101
104
85
77
39
101
102
96
79
81
26
85
91
81
80
41
97
94
84
94
71
41
78
65
118
97
70
94
95
95
111
157
103
150
99
91
135
128
175
89
92
108
104
149
115
134
115
109
131
130
165
92
91
120
107
128
107
84
108
121
118
160
98
97
125
117 111
109
116
126
116
121
107
106
153
98
97
109
101
115
99
117
138
94
94
131
99
95
115
103
110
58
115
124
91
95
86
107
m
103
87
65
104
18
109
108
73
76
50
94
94
96
81
102
71
78
33
104
105
85
79
70
74
17
71
76
85
83
40
107
107
83
90
67
72
18
79
65
84
82
38
106
105
83
103
81
57
84
98
100
83
91
90
96
148
94
94
93
124
129
123
96
98
115
93 ! 117
83
120
83
77
101
99
78
102
98
84
113
107
362
95
81
107
111
91
104
108
89
1200
1200
1200
1200
1 200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Yhteensä — Summa — Total j 123 | 127 112011121107 84 79 78 77 90 104 1200
Kuolleiden ikäsuhteita valaiseva taulu n: o 11 ei
•edellisiin vuosiin verrattuna osoita muita sanottavia
muutoksia kuin että lasten osuus tartunta- sekä hen-
gityselinten tauteihin kuolleista on kasvanut, mikä
johtuu myös absoluuttisesta lisäyksestä.
Eri elinkeinoryhmissä toimineiden kuolemansyitä
esittää taulu n:o 12, jossa edellisiin vuosiin verrattuna
ei ole havaittavissa mainittavia muutoksia.
Tabell n: o 11, som belyser de avlidnas åldersfördel-
ning, uppvisar jämfört med föregående år ingen annan
nämnvärd förändring än att barnens andel i dödlig-
heten i infektionssjukdomar och andningsorganens
sjukdomar har ökats, vilket beror på en absolut ökning.
Dödsorsakerna för personer, vilka verkat inom olika
näringsgrenar, framgå av tabell n:o 12, som icke visar
nämnvärda förändringar i jämförelse med föregående
år.
I, IV, V, IX—XIV, XVI—XVIII.
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11. Décès par âge et par
N:o Kuolemansyy — DödsorsakCause de décès
Allamainitun ikäisistä kuolleet tär-
Döda vid nedannämnda åldrar för-
Les différent* groupes d'âge suivant
0
v. —år
ans
1—14
v.—år
ans
15—29
v. —år
ans
30—44
v.—år
ans
II
1400
1410—1480
x)
VI
VII
VIII
7000—7060
7500—7800
XVII
2)
II
1400
1410—1480
*)
VI
VII
VIII
7000—7060
7500—7800
XVII
2)
1939
Morbi senectutis
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa
Alii morbi tuberculosis
Alii morbi infectionis »
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sen-
soriorum ,
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Carcinoma i
Alii tumöres •
Mors violenta, non naturalis
Alii morbi
Yhteensä — Summa — Total
1940
Morbi senectutis
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa
Alii morbi tuberculosis
Alii morbi infectionis
Morbi systematis nérvosi. Morbi mentis. Morbi organorum sen-
soriorum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Carcinoma
Alii tumöres
Mors violenta, non naturalis
Alii morbi
0.9
3.2
22.4
5.8
0.1
17.7
0.0
1.0
9.0
12.6
30.8
4.9
2.3
18.4
0.8
10.8
10.4
100.O
0.7
2.8
28.5
5.1
0.2
19.1
O.o
0.1
0.9
42.6
100.0
7.2
11.6
33.0
5.0
2.3
18.9
0.1
0.8
9.0
12.1
50.1
5.2
5.9
3.1
3.4
4.3
0.6
0.9
16.1
10.4
100.0
48.9
5.3
7.5
3.6
3.8
4.1
0.5
0.8
14.4
11.1
35.0
1.9
4.9
4.9
12.3
5.0
5.4
1.4
13.8
15.4
100.0
35.4
1.7
5.2
5.0
12.1
4.9
5.6
1.5
13.5
15.1
Yhteensä — Summa — Total 100.0 100.0 100.O 100.O
12. Décédés suivant la profession et la cause de décès, en •%.
N:o Kuolemansyy — DödsorsakCause de décès II
2- 3. | I g h:
S p:ffi
SIS
-hg:»
aB:§w
9» S —
. 33»
ça g;
| | oo
^1
l f l l
tlplf Hl
II
III
VI
VII
VIII
XV
XVII
3)
II
III
VI
VII
VIII
XV
XVII
3)
1939
Morbi senectutis
Morbi infectionis
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
Alii morbi
Yhteensä — Summa — Total
1940
Morbi senectutis
Morbi infectionis
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
Alii morbi .-J±^^JJ^JJ^II^IILLLLLL
Yhteensä — Summa— Total
16.8
15.5
7.8
27.5
5.9
11.5
5.7
9.3
6.5
23.3
7.4
28.3
5.9
10.7
8.7
9.2
3.7
19.3
8.2
29.2
5.3
9.7
16.2
8.4
2.9
26.6
6.7
25.6
5.1
10.0
10.5
12.6
5.3
13.7
10.5
33.3
6.0
11.4
10.2
9.6
10.7
25.8
6.7
22.7
5.5
12.7
5.6
10.3
100.0
17.1
16.1
7.5
27.6
6.1
10.5
5.8
9.3
100.0
7.0
24.0
6.5
27.3
5.5
10.7
9.0
10.0
100.0
5.4
20.8
6.7
27.1
4.1
8.3
16.7
10.6
100.0
3.4
26.2
7.2
26.3
5.0
9.5
9.7
12.7
100.O
6.5
17.8
6.9
29.9
5.7
11.3
10.9
11.0
100.0
10.0
26.5
8.1
22.7
4.6
11.4
6.0
10.7
14.0
21.3
8.0
24.1
5.3
8.7
9.2
9.4
100.0
17.2
21.7
7.0
23.4
5.6
8.0
7.9
9.2
12.3
19.7
7.8
26.6
5.6
10.4
8.1
9.5
100.0
13.8
20.2
7.1
26.1
5.7
9.7
7.7
9.7
100.0 100.0 100.O 100.0 100.O 100.0 100.0 100.O
1000—1310, 1500—1610. 2) I, IV, V, IX—XIV, XVI/XVIII. 3) IV, V, IX—XIV, XVI, XVIII.
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cause de décès, en %.
keimpfln kuolemansyihin, %
delade enligt viktigaste dödsorsaker, i %
les principales causes de décès
45—59
v. —år
ans
0.3
15.7
0.8
3.3
9.4
29.2
6.0
15.1
1.5
5.6
13.1
100.0
0.4
15.6
0.7
4.0
8.6
29.2
6.7
15.0
1.6
6.0
12.2
100.0
60—
v. —år
ans
26.6
3.2
0.1
1.7
11.4
32.0
5.5
10.1
0.7
1.8
6.9
100.0
29.4
2.9
0.1
2.5
10.4
31.1
5.1
9.6
0.5
1.6
6.8
100.0
, en %
Yhteensä
Summa
Total
12.4
12.9
2.2
7.2
8.5
21.0
7.8
7.5
0.9
5.6
14.0
100.0
13.5
12.7
2.1
9.0
7.9
20.3
7.9
7.2
0.8
5.3
13.3
100.0
0
v.—år
ans
0.8
16.6
35.1
7.7
0.1
25.8
—
0.2
2.1
39.5
11.4
_
0.6
14.3
35.0
7.0
0.1
26.6
0.0
1.7
1.8
35.4
11.0
Tärkeimpiin kuolemansyihin kuolleista allamainitun ikäisiä. %
Döda enligt viktigaste dödsorsaker vid
Les principales causes de déc
1—14
v. —år
ans
5.3
43.6
32.5
4.4
0.8
18.1
—
7.4
14.9
5.6
7.6
_
4.8
46.1
31.5
5.5
1.0
20.4
0.1
8.5
14.6
7.8
8.5
15—29
v. —år
ans
36.4
22.1
7.7
3.4
1.5
5.2
0.8
10.4
27.3
7.0
9.4
_
37.2
23.9
8.1
4.5
1.8
5.0
0.7
9.7
26.4
8.1
9.7
nedannämnda åldrar, i %
es suivant les différents groupes d'âge, en %
30—44
v. —år
an*
27.8
9.1
7.0
5.9
6.0
6.5
7.3
16.8
25.4
11.2
10.2
28.8
8.2
6.0
6.6
6.2
6.4
8.1
19.4
26.5
11.8
10.4
45—59
v. —år
ans
0.4
18.1
5.7
6.9
16.5
20.8
11.5
29.9
27.2
15.0
14.0
15.0
0.4
18.0
4.9
6.6
16.1
21.1
12.5
30.6
30.4
16.8
13.6
14.7
60—
v. —år
ans
99.6
11.6
2.9
10.8
62.1
70.8
32.9
62.0
38.0
15.3
22.7
46.4
99.6
10.6
2.6
12.8
60.3
69.8
29.1
60.5
30.3
13.9
23.3
45.7
Yhteensä
Summa
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
3. Pienten lasten kuolemansyyt.
Ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleiden lukumäärä,
joka v. 1938 oli ollut 5 202, kohosi v. 1939 5 446 ja
v. 1940 5 817 lapseen. Tuhatta elävänä syntynyttä
kohden laskien saadaan vuotta nuorempina kuolleista
seuraava asetelma.
3. Dödsorsaker bland spädbarn.
Antalet under sitt första levnadsår avlidna, som år
1938 hade varit 5 202, steg år 1939 till 5 446 och år
1940 till 5 817; Nedanstående sammanställning visar
antalet döda i åldern under 1 år i förhållande till 1 000
födda.
Décès au-dessous d'un an en °/00 des naissances vivantes.
, 1921—25 1926—30 1931—35 1936—40 1938 1939 1940
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin 103.9 96.2 78.4 79.3 74. o 77.7 98. i
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin 86.8 79. i 65.7 63.8 61.3 61.3 78.0
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes 95.6 87.9 72.2 71.8 67.8 69.7 88.3
Aviolapsia — Barn inom äktenskap — Légitimes 90.4 83. s 68.3 . . .
Aviottomia — Barn utom äktenskap — Illégitimes . . . 150.0 139.9 119.6
Kaupungit — Städer — Villes 86.8 8O.o 65.4 61. i 63.4 59.9 64.6
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 96.7 89.o 73.2 73.9 68.7 72.2 94. i
Kun nämä luvut sisältävät kuolleita myös edellisenä
vuonna syntyneistä, mutta lasketaan silti suhteessa
kuolinvuonna syntyneisiin, ovat v. 1940 koskevat
suhdeluvut vähän liian korkeat, koska syntyneisyys
oli v. 1939 huomattavasti suurempi kuin seuraavana
vuonna. Vv. 1938—40 ei ole eritelty aviottomien ja
I dessa siffror ingå även sådana döda, som blivit
födda året förut, medan relationstalen beräknas ur
antalet födda under det år dödlighetssiffrorna avse.
Härigenom ha relationstalen för år 1940 blivit något
för stora, då nativiteten var avsevärt högre år 1939
än året därpå. Åren 1938-40 ha särskilda dödlighets-
4 82—45
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aviolasten kuolleisuutta, koska aineisto siinä suhteessa
on näinä vuosina osoittautunut epäluotettavaksi. Vuo-
desta 1942 alkaen tulee aineisto tässä suhteessa
jälleen tarkemmaksi.
Eri lääneissä on pienten lasten kuolleisuus vuosina
1936—40 ollut seuraava:
siffror för barn i och utom äktenskapet icke angivits,
då materialet under sagda år i detta avseende visat
sig vara mindre tillförlitligt. Från och med år 1942
blir materialet i detta avseende åter noggrannare»
I de olika länen har spädbarnsdödligheten åren.
1936—40 gestaltat sig på följande sätt:
Décès au-dessous d'un OM en °/oo des naissances vivantes.
Lääni — Län — Départements 1936—40
Uudenmaan — Nylands 52.6
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 56.2
Ahvenanmaa — Åland 44.6
Hämeen — Tavastehus 57.7
Viipurin — Viborgs 84.1
Mikkelin — S:t Michels 69.6
Kuopion — Kuopio 81.8
Vaasan — Vasa 68.1
Oulun — Uleåborgs 1
Lapin — Lapplands J
1936 1937 1938 1939 1940'
51.7
47.8
39.8
55.8
77.4
70.3
72.4
66.3
78.2
52.9
51.7
37.6
56.7
88.3
61.6
79.8
63.8
78.7
50.5
63.5
53.7
58.3
75.5
68.7
73.0
65.1
f 77.1
1 86.7
50.8
59.0
48.0
56.3
84.7
65.9
82.4
68.7
72.8
89.6
56.7
58.6
43.3
61.8
97.2
84.i
104.2
77.6
141.1
165.8
Tämä asetelma, taulut 13—15 sekä taululiite 4 eri
vuosilta osoittavat yhteisesti, että vuosina 1939—40
tapahtunut pienten lasten kuolleisuuden nousu johtui
melkein yksinomaan kulkutauti- ja keuhkokuumekuol-
leisuuden kasvusta sotakuukausina Lapin, Oulun, Kuo-
pion ja Viipurin lääneissä ja vähäisemmässä määrin
muualla maassa. Tässä yhteydessä viitattakoon siihen,
että valmistetut tarkemmat selvitykset osoittavat las-
tenkuolleisuuden nousun kohdistuneen kovimpana
Pohjois-Suomen siirtoväkeen. Vuodesta 1938 vuoteen
1940 tapahtui ensi elinpäivän kuolleisuudessa suoras-
taan alenemista, ja koko ensi kuukauden kuolleisuus
pysyi miltei ennallaan, joten lisäys tuli koskemaan
1 kk. vanhempia lapsia.
Denna tablå, tabellerna 13—15 samt tabellbilaga 4
för olika år utvisa samfällt, att ökningen i spädbarns-
dödligheten åren 1939—40 nästan uteslutande berodde-
på ökningen av dödligheten i epidemiska sjukdomar
och lunginflammation under krigsmånaderna i Lapp-
lands, Uleåborgs, Kuopio och Viborgs län samt i
mindre grad även i rikets övriga delar, ökningen av
barndödligheten har, enligt vad särskilda noggrannare-
undersökningar ge vid handen, hårdast drabbat den
förflyttade befolkningen i norra Finland. Från år 1938
till år 1940 har dödligheten under det första levnads-
dygnet rentav minskats och dödligheten i åldern under
1 månad har förblivit nästan oförändrad, varför öknin-
gen har gällt barn i åldern över 1 månad.
13. Décès au-dessous d'un an en %o des naissances vivantes.
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
1939 1940
Mp.
Mk.
S. m.
31.3
6.8
3.3
10.1
3.8
13.5
1.2
0.4
5.0
2.3
Np.
Kvk.
s. t.
25.2
4.9
2.5
9.3
2.6
9.5
0.9
0.3
4.0
2.2
Mp.
Mk.
S. m.
35.0
13.0
3.3
14.6
3.8
17.9
1.3
0.3
6.1
2.9
Np.
Kvk.
S. f.
26.8
l l . i
2.9
11.6
3.3
14.0
1.2
0.2
4.6
2.4
I
1150
1400—1480
2640
3520, 3530
4030
8800
2)
XVIII
Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum
Gastroenteritis acuta
Morbi tuberculosis
Alii morbi infectionis
Eclampsia infantum
Pneumonia
Atrophia infantum
Inf anticidium
Alii morbi
Causa mortis ignota, non indicata, maie definita
Yhteensä — Summa — Total | 77.7 61.3 98.1 ! 78.0
*) 1000—1140, 1166—1310, 1500—1610.
4040—4500, X—XVI, 8500—8790, 8900.
2) IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—3 585, 4 005, 4 020,
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14. Décès au-dessous d'un an par 24 h. et par 100 000 naissances vivantes, par mois.
N:o
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
II Il i! IBi
1150
1400—1480
2640
3520, 3530
4030
XVIII
1150
1400—1480
*)
2640
3520, 3530
40302)
XVIII
1939
Vitia primae conformationis. Morbi
neonatorum
Gastroenteritis acuta
Morbi tuberculosis
Alii morbi infectionis
Eclampsia infantum
Pneumonia
Atrophia infantum
Alii morbi
Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
Yhteensä — Summa — Total
1940
Vitia primae conformationis. Morbi
neonatorum
Gastroenteritis acuta
Morbi tuberculosis
Alii morbi infectionis
Eclampsia infantum
Pneumonia
Atrophia infantum
Alii morbi
Causa mortis ignota, non indicata,
maie def inita
Yhteensä — Summa — Total
7.2
1.2
1.0
3.5
1.3
2.9
0.1
1.5
0.9
8.5
1.2
0.9
2.6
0.9
3.5
0.2
1.4
0.7
7.8
1.0
1.0
4.4
1.2
6.3
0.3
1.0
0.8
8.5
1.3
1.1
5.2
1.3
6.6
0.3
1.2
0.5
8.7
1.8
0.8
4.8
0.7
4.9
0.2
1.6
0.8
9.2
2.7
1.4
3.6
1.3
2.7
0.3
1.8
0.6
1.5
0.9
1.2
0.6
1.4
0.2
1.1
0.3
6.9
1.5
0.4
1.0
0.6
0.8
0.4
1.5
0.2
6.5
1.6
0.9
1.2
0.3
0.7
0.4
1.1
0.3
19.6 19.9
10.8
3.8
0.8
4.8
1.5
9.0
0.7
1.8
12.4
2.3
1.4
5.9
1.9
8.9
0.2
2.7
1.7
23.9
11.2
3.1
0.8
4.7
2.0
8.0
0.4
1.8
1.3 1.4
26.1
10.6
2.5
0.7
6.9
1.5
8.1
0.4
2.0
24.3
10.9
3.4
1.1
4.7
1.4
6.3
0.5
2.2
23.6
8.9
4.2
1.4
3.8
1.0
4.0
0.2
1.2
16.0
6.7
4.9
0.6
2.0
0.5
1.5
0.4
1.6
13.3
5.3
5.0
0.8
1.8
0.2
1.0
0.3
0.9
13.0
1.1 0.9 0.4 0.6 0.3 0.2
5.6
1.4
0.3
0.9
1.0
1.4
0.4
0.7
0.4
8.7
2.5
0.5
2.1
0.9
4.3
0.5
2.0
0.5
12.1
5.1
2.4
0.4
1.3
0.3
0.9
0.2
0.9
0.1
14.
0.2
8.1
2.6
0.6
3.4
0.7
2.1
0.1
1.0
0.4
7.7
1.6
0.8
2.7
0.9
3.2
0.3
1.3
1.2 0.6
22.7 19.1
8.5
3.3
0.8
3.6
1.0
4.4
0.3
1.5
0.7
34.9 37.0 33.4 33.8 31.4 25.1 18.8 15.7 14.8 i 11.7 15.8 19.1 24.2
Pikkulasten väkivaltaiset kuolemantapaukset vähe-
nivät siinä määrin, että kun niitä v. 1938 oli sattunut
86, joista lapsenmurhia 37, olivat vastaavat luvut
v. 1939 58 ja 27 ja v. 1940 vain 54 ja 15.
4. Sodan vaikutukset siviilikuolleisuuteen.
Sen lisäksi, mitä kappaleessa 2 jo on sodan vaiku-
tuksista mainittu, esitetään seuraavassa katsaus siviili-
kuolleisuudessa sodanuhan ja sodan aikana sekä sodan
jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin.
Vuonna 1939 kuolleisuussuhteet olivat maassamme
syksyyn saakka täysin normaaliset. Tammi—elokuun
aikana sattui kaikkiaan 32 737 kuolemantapausta,
mikä on 811 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaa-
vana aikana. Suursodan syttyminen syyskuun alussa
ja vielä enemmän maahamme loka- ja marraskuussa
kohdistunut sodanuhka oli omiaan lisäämään varsin-
kin vanhusten kuolleisuutta. Näiden kolmen kuukau-
den aikana kuoli ensimmäisen sotapäivän uhreja lu-
kuunottamatta 329 henkeä enemmän kuin edellisen
vuoden vastaavana aikana. Neljän sotakuukauden,
maaliskuu 1940 kokonaan mukaanluettuna, siviilikuol-
leisuus ylitti 4 229 tapauksella eli 25 %:lla kuolleisuu-
den vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Suhteel-
lisen pian rauhanteon jälkeen kuolleisuus kuitenkin
palautui normaaliseen määräänsä.
Gruppen våldsam död nedgick bland spädbarnen i
så hög grad, att medan den år 1938 omfattat 86 fall,
därav 37 barnamord, voro motsvarande siffror år 1939
58 och 27 samt år 1940 endast 54 och 15.
4, Krigets verkningar på civildödligheten.
Som ett tillägg till det, som i avsnitt 2 har nämnts
om krigets inverkan, ges i det följande en översikt över
civildödlighetens förändringar under tiden för krigs-
hotet och kriget samt efter kriget.
År 1939 voro dödlighetsförhållandena i vårt land
ända till hösten fullt normala. Under januari—augusti
inträffade sammanlagt 32 737 dödsfall, vilket antal
med 811 understiger motsvarande siffra för föregående
år. Världskrigets utbrott i början av september och i
ännu högre grad det krigshot, som låg över landet i
oktober och november, bidrogo till att öka dödligheten
särskilt bland åldringar. Under dessa tre månader
dogo, med frånräknande av krigsoffer under krigets
första dag, 329 personer mera än under motsvarande
tid året förut. Under fyra krigsmånader, mars 1940
har medräknats i sin helhet, översteg civildödligheten
med 4 229 fall eller 25 % dödligheten under motsva-
rande period ett år tidigare. Relativt snabbt efter
fredsslutet nedgick dödligheten åter till sin normala
nivå.
*) 1000—1140, 1166—1310, 1500—1610.
«) IV, V, 2 600—2630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—3 585, 4005—4020, 4040-4 500, X—XVII.
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16. Décès au-dessous d'un an par âge et par cause de décès, en %.
N:o
I
1150
1400—1480
2640
3520, 3530
4030
8800
2)
XVIII
I
1150
1400—1480
2640
3520, 3530
4030
8800
2)
XVIII
Kuolemansyy •— Dödsorsak
Cause de décès
1939
Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum
Gastroenteritis acuta
Morbi tuberculosis
Alii morbi infectionis
Eclampsia inf antum
Pneumonia
Atrophia inf antum
Inf anticidium
Alii morbi
Causa mortis ignota, non indicata, maie definita
Yhteensä — Summa — Total
1940
Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum
Gastroenteritis acuta
Morbi tuberculosis »
Alii morbi inf ectionis
Eclampsia inf antum .,
Pneumonia
Atrophia infantum
Infanticidium
Alii morbi
Causa mortis ignota, non indicata, maie definita
Allamainitun ikäisistä kuolleet tär*
Döda vid nedannämnda åldrar tör-
Les différents groupes d'âge suivant le
94.1
0.2
4.5 1
0.5
0.7
100.0
94.6
0.2
0.2
0.2
3.1
0.2
1.5
92.6
0.5
1.4
2.4
0.7
0.2
1.1
1.1
100.O
91.0
1.1
0.2
0.9
1.8
2.4
1.1
1.5
77.5
2.7
4.1
4.8
2.1
0.3
4.4
4.1
100.0
77.3
3.8
5.8
3.1
4.1
3.8
2.1
56.3
8.3
12.0
5.1
7.6
0.9
4.9
4.9
100.0
52.9
8.9
0.2
14.0
7.9
6.3
1.4
5.3
3.1
Yhteensä — Summa — Total 100 o 100.0 100.0 100.O
Taulu n; o 16 osoittaa kuolleisuudessa he inäkuun
1939 ja kesäkuun 1940 välisenä aikana tapahtuneita
muutoksia eräissä kuolemansyyryhmissä, joihin sota-
tapahtumat ja niihin liittyneet väestönsiirrot ovat
enimmän vaikuttaneet. Luvut osoittavat prosenttista
lisäystä tai vähennystä vv. 1936—38 vastaavien kuu-
kausien keskiarvoihin.
Syksyllä 1939, jolloin yleinen terveystilanne oli var-
sin suotuisa, eivät väestönsiirrotkaan aiheuttaneet li-
säystä varsinaisissa pikkulasten kuolemansyissä (I,
1150) eivätkä tarttuvissa lastentaudeissa (1090—1110).
Joulukuussa tapahtui jyrkkä nousu, joka ensinmaini-
Tabell n:o 16 visar förändringarna från juli 1939 till
juni 1940 i dödligheten inom de dödsorsaksgrupper,
som mest påverkats av krigshändelserna och förflytt-
ningen av befolkningen. Siffrorna avse ökning eller
minskning i procpnt jämfört med medeltalen för mot-
svarande månader åren 1936—38.
Hösten 1939, då det allmänna hälsotillståndet var
mycket gynnsamt, förorsakade inte ens befolknings-
förflyttningarna en stegring av den egentliga spädbarns-
dödligheten (I, 1150), inte heller i fråga om smitt-
samma barnsjukdomar (1090—1110). I december in-
16. Nombres des décès en 1939—1940. Augmentation ( + ) ou diminution (-
années 1936—38, en %.
-) en comparaison avec les
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
I, 1150
1090—1110
1125
3520, 3530
1400—1480
3020—3035
II, 2600, 3040, 3045
XVII, B
1939
H
einä—
eloku
u
Juli—
augusti
— 3
—31
—26
— 4
+ 4
+ 2
+ 7
+ 2
+ 5
Syysku
u
Septem
ber
—11
—43
— 2
—26
+ 3
+ 9
+ 6
+ 97
Lokaku
u
Oktober
—10
—45
+21
+ 4
—14
+13
+16
+ 13
+45
M
arrasku
u
N
ovem
ber
+14
—24
+ 12
+ 3
+22
+13
+ 20
+17
Jouluku
u
D
ecem
ber
+39
—30
+ 5
+ 5
— 2
+29
+30
+ 42
+81
1940
Tam
m
iku
u
Januari
+42
+ 6
+87
+73
± o
+41
+42
+ 73
— 5
H
elm
iku
u
Februari
+60
+57
+35
+32
+ 6
+35
+26
+ 48
+45
M
aalisku
u
M
ars
+32
+60
—49
+ 14
+ 6
+29
+20
+ 43
+58
H
uhtiku
u
A
pril
+29
+28
—78
—13
— 4
+10
+ 2
+ 5
+32
Touko—
kesäku
u
M
aj—juni
+ 18
+45
—54
— 1
+ 6
+11
+11
+ 22
+13
kelmpiin kuolemansyihin, %
delade enligt viktigaste dödsorsaker, i
principales i
3
?Tkk
.
-m
oi*
24.0
14.9
1.8
15.8
8.2
18.2
3.1
—
7.7
• 6.3
100.0
24.0
21.0
1.0
15.8
4.7
19.2
2.7
—
6.3
5.3
100.0
alises de décès.
3
p. os
P 1
,1L*
i •**
9.7
13.8
7.1
20.0
6.4
26.7
2.7
.—
9.5
4.1
100.O
7.2
21.7
4.2
21.4
5.4
26.6
2.2
—
8.2
3.1
100.0
en %
h
1
4.6
10.0
10.3
25.1
4.3
3.1.4
1.4
—
10.5
2.4
100.0
4.1
16.2
8.8
23.0
4.1
30.2
1.4
—
9.4
2.8
100.O
%
gir«s s
40.6
8.4
4.1
14.0
4.6
16.6
1.5
0.5
6.5
3.2
100.0
35.1
13.6
3.5
14.9
4.0
18.1
1.4
0.3
6.1
3.0
100.0
Tärkeimpi in
orsaker yid
•<
•g©
1 5
r*
25.4
—
—
—
—
0.1
—
100.0
0.9
2.2
10.9
22.4
0.1
0.5
—
0.1
—
100.0
0.3
4.0
8.3
kuolemarisyih
nedannämnda
ir
iHI
36.2
l . i
—.
1.6
8.3
0.7
2.5
—
2.6
5.1
15.9
36.0
1.1
1.0
0.8
6.4
1.9
—
—
2.5
6.9
13.9
in kuoll
åldrar,
CL
•< 00
SI.1 ^i.<O *-i
10.3
1.7
—
1.6
5.5
0.7
1.2
—
3.7
6.8
5.4
11.0
1.4
—
2.0
3.8
1.1
—
—
3.1
3.4
5.0
îista allamai nituii ikäisiä /o
i % — Les principale causes
groupes d
a M
ITt ce>
I ***
i?-
11.0
7.9
—
6.8
8.7
3.6
5.0
—.
5.9
11.9
8.0
10.8
4.7
0.5
6.7
14.0
2.5
7.3
—
6.2
7.4
7.2
âge, en %
3
»H
? 1
IB
s-
10.0
29.9
7.1
19.1
29.7
18.5
35.0
—
20.1
32.8
16.8
12.4
28.0
5.4
19.3
21.3
19.2
34.2
—
18.7
32.0
18.1
— Döda
de dêcèè
! «
i *•ÎP
s-'
4.3
29.5
30.5
25.6
24.5
28.8
32.5
—
26.3
22.6
17.9
4.2
32.2
24.0
29.0
26.8
29.7
31.7
—
27.1
21.2
20.2
enligt viktig
suivant les
?T
i tz*
\
2.8
29.9
62.4
45.3
23.3
47.6
23.8
40.5
18.6
25.1
3.2
32.5
68.6
42.2
27.7
45.5
26.8
—:
42.1
25.1
27.3
aste döds-
diffêrents
v*
a3jf
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
!) 1000—1140, 1165—1 310, 1500—1610.
2) IV, V, 2600—2630, 2700—2820, VII, 3505, 3532—3585, 4005, 4 020, 4 040-4 500, X
tussa ryhmässä voitettiin maaliskuuhun mennessä,
mutta viimemainitussa saavutti maaliskuussa vasta
huippunsa ja jatkui huomattavana kesään saakka.
Läheisessä yhteydessä näihin ovat influenssa (1125) ja
keuhkokuume (3520—30), jotka tammi—helmikuussa
aiheuttivat paljon kuolemantapauksia. Influenssa-
kuolleisuuden näennäisesti jyrkkä aleneminen keväällä
merkitsee vain sitä, että kevätepidemiaa éi v. 1940
sattunut, kuten useina aikaisempina vuosina. Tuber-
kuloosikuolleisuuden (1400—1480) jokakeväinen kasvu
oli v. 1940 tuskin tavallista huomattavampi.
Kaikkien edellä mainittujen syiden aiheuttama kuol-
leisuus kasvoi enimmän itäisissä rajalääneissä, mikä
johtunee lähinnä väestönsiirroista.
Eräät pääasiassa vanhan iän kuolemansyyt (II, 2600
3040, 3045) osoittivat tuntuvaa kasvua jo lokakuussa
sodanuhan aikana, ja joulukuussa tapahtui uusi nousu.
Vasta kesällä 1940 alettiin tavallinen taso taas saavut-
taa. Jos kuolleisuus vanhuudenheikkouteen esitetään
erikseen, nähdään sama kehityssuunta vielä jyrkem-
pänä. Samanlaista kehitystä osoittavat myös tyypilli-
simpien sydäntautien (3020, 3030, 3035) luvut, jotka
kohdistuvat hiukan nuorempiin ikäluokkiin ja riippu-
vat ruumiillisista rasituksista suuremmassa määrin
kuin kuolleisuus vanhuudenheikkouteen, johon henki-
setkin tekijät suuresti vaikuttavat.
Itsemurhat lisääntyivät sekä lokakuussa että edel-
leen joulukuussa. Vielä rauhanteonkin jälkeen jatku-
nut vaikea aika kuvastuu sekin itsemurhien luku-
määrässä.
träffade en häftig stegring, som inom den förra grup-
pen hade övervunnits i mars, medan inom den senare
gruppen kulminationen inträffade under denna månad
och stegringen fortgick ända till sommaren. I nära
samband till dessa grupper stå influensa (1125) och
lunginflammation (3520—30), som i januari och feb-
ruari föranledde talrika dödsfall. Den tillsynes branta
nedgången i influensadödligheten under våren betyder
endast att år 1940 icke inträffade någon vårepidemi
som under många tidigare år. Tuberkulosdödligheten
(1400—1480) ökas normalt under våren och ökningen
år 1940 var knappast större än vanligt.
Dödligheten inom alla dessa dödsorsaker ökades
mest i länen invid östgränsen, vilket närmast torde
bero på befolkningsförflyttningarna.
Några dödsorsaker, som främst beröra de äldre års-
klasserna (II, 2600, 3040, 3045), uppvisade en stark
ökning redan i oktober, då kriget började hota oss,
och i december inträffade en ny ökning. Först under
våren 1940 uppnåddes åter en normal nivå. Om död-
ligheten i ålderdomssvaghet framställes särskilt, fram-
träder denna utveckling ännu tydligare. En likartad
utveckling visa också siffrorna för de mest typiska
hjärtsjukdomarna (3020, 3030, 3035) som beröra något
yngre åldersklasser och bero på kroppsansträngning i
högre grad än dödligheten i ålderdomssvaghet, vilken
ju i hög grad påverkas även av psykologiska faktorer.
Antalet självmord ökades både i oktober och i de-
cember. Också de svåra förhållandena efter fredsslutet
avspeglas i självmordsfrekvensen.
XVI, 8500—8 790, 8900—8951.
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Tarkasteltaessa siviilikuolleisuuden kehitystä sota-
aikana ja välittömästi sen jälkeen on huomattava, että
talvi 1939—40 oli poikkeuksellisen kylmä, mikä seikka
todennäköisesti jo sinänsä olisi lisännyt kuolleisuutta,
varsinkin pikkulasten ja vanhusten keskuudessa sa-
moin kuin vilustumistautien aiheuttamaa. Väestön-
siirrotkaan eivät olisi aiheuttaneet yhtä suurta kuol-
leisuutta, jos talvi olisi ollut leudompi. Puheena olleet
muutokset johtuvat siten osittain sodasta ja sen syn-
nyttämistä seikoista, osittain sääsuhteista ja osittain
näiden molempien tekijäin tuhoisasta yhteisvaikutuk-
sesta.
III. Sotakuolleisuus.
Tätä tilastoa laadittaessa noudatettujen, I luvussa
mainittujen periaatteiden ja käytettävissä olleiden tie-
tojen mukaan sota aiheutti vuosina 1939—40 koko
maassa 24 918 ihmishengen menetyksen. Näistä oli
puolustusvoimiin kuuluneita 23 130 miestä ja 27 naista
sekä 804 sodassa kadonneina kuolleeksi julistettua
miestä. Siviilihenkilöitä kuoli vihollisen sotatoimien
johdosta 470 mies- ja 422 naispuolista ja suurvaltain
kauppasodan uhreina 65 miestä.
Sodassa kuolleiden jakautuminen samojen näkö-
kohtien mukaan kuin muidenkin selviää taululiitteistä,
joista viimeiseen, ammatissa toimineiden elinaikaa
osoittavaan, on lisätty erillinen, sodassa kuolleita kos-
keva osa.
Siitä, paljonko kuolleiden sotilaiden joukossa on
kaatuneita ja haavoihinsa kuolleita ja paljonko taas
sairauksiin tai tapaturmaisesti kuolleita, ei Tilastolli-
sella päätoimistolla ole kyllin luotettavia tietoja, jotta
niitä olisi syytä julkaista.
Maininnat kuolintodistusten perusteista, jotka ne-
kään eivät ole täydellisiä, osoittavat, että ainakin
2 265 tapauksessa asianomainen ehti saada lääkärin-
hoitoa ja lisäksi ainakin 2 755 tapauksessa lääkäri
totesi kuoleman. Nämä luvut ovat vastaavasti 9.1 ja
l l . i % sodassa kuolleiden kokonaisluvusta, johon
myös kuolleiksi julistetut sisältyvät.
Sodassa kuolleet ja kadonneet 100 000 asukasta koh-
den eri lääneissä on esitetty seuraavassa asetelmassa.
Då man granskar civildödligheten under krigstiden
och omedelbart därefter, bör man ihågkomma att vin-
tern 1939—40 var ovanligt kall, vilken omständighet
redan i och för sig hade ökat dödligheten, särskilt bland
spädbarn och åldringar samt i förkylningssjukdomarna.
Evakueringsåtgärderna hade inte medfört en lika stor
dödlighet om vintern hade varit mildare. De ovan
behandlade förändringarna bero sålunda dels på kriget
och därav föranledda förhållanden, dels på väderleken
och slutligen även på en ödesdiger samverkan av dessa
båda faktorer.
III. Krigsdödligheten.
Om man utgår från de i kap. I relaterade principerna
medförde kriget åren 1939—40 enligt föreliggande upp-
gifter i hela riket en förlust av 24 918 människoliv.
Därav voro 23 130 män och 27 kvinnor tillhörande för-
svarsmakten sanat 804 i kriget försvunna dödförklarade
män. I samband med krigsoperationerna dödades 470
civilpersoner av mankön och 422 av kvirinkön, vartill
kommo 65 män, som fallit offer för stormakternas
handelskrig.
Fördelningen av de i kriget avlidna efter samma syn-
punkter som för övriga döda framgår av tabellbila-
gorna, av vilka den sista, som utvisar yrkesutövares
livslängd, utökats med en särskild avdelning för krigs-
dödligheten.
I vilken mån de avlidna militärpersonerna stupat
eller dött av sina sår och i vilken mån de dött i sjuk-
domar eller till följd av olycksfall, därom har Statis-
tiska centralbyrån inte så tillförlitliga uppgifter att
tillgå, att det vore skäl att publicera dem.
Uppgifterna om grunderna för dödsattesterna, som
inte heller äro fullständiga, utvisa att vederbörande
åtminstone i 2 265 fall hunno få läkarvård och att
därutöver i åtminstone 2 755 fall dödsfallet konstate-
rades av läkare. Dessa siffror utgöra resp. 9. i och
l l . i % av hela antalet i kriget avlidna, varvid även
de dödförklarade medräknats.
Antalet i kriget avlidna och försvunna länsvis per
100 000 invånare framgår av följande sammanställning.
Morts dans la guerre par 100 000 habitants.
Lääni — Län — Départements
Uudenmaan — Nylands ^
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan -— Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Koko maa — Hela riket — Tout le pays .
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne ..
Puolustusvoiman
kuuluvat
Personer tillhörande
försvarsmakten
Personnes adhérentes
aux forces militaires
568
" 552
14
656
688
820
707
539
544
725
618
442
669
Siviilihenkilöt
Civilpersoner
Personnes
civiles
31
19
70
15
47
26
23
10
10
30
25
58
15
TAULULIITTEITA
TABELLBILAGOR
TABLEAUX
1 9 3 9
Kuolemansyy 1939—40.
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1939
1. Kuolemansyyt lääneittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman- syyt. — Dödsorsaker länsvis efter kön; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.
Causes de décès par departement, suivant le sexe; causes de décès se basant sur les déclarations de décès. 1939
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Mp.
Mk.
S. m.
Kehity svirheet. Vastasyntyneiden taudit
— Bildningsfel. Sjukdomar hos ny-
födda — Vitia primae conformationis.
Morbi neonatorum
Kehitysvirheet — Bildningsfel — Vitia
primae conformationis
Synnynnäinen heikkous. Ennenaikai-
nen syntymä — Medfödd svaghet.
Förtidsbörd — Débilitas congenita.
Partus praematurus
Lasten syntyni ävammat — Förloss-
ningsskador hos barn — Laesiones
inträ partum
Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt
— Andra dödsorsaker hos nyfödda
— Aliae causae mortis neonatorum ..
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjuk-
domar — Morbi senectutis
Vanhuudenheikkous — Ålderdoms-
svaghet — Marasmus senilis *
Vanhuudenkuolio — Ålderdomsbrand
— Gangraena senilis
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar
— Morbi infedionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus
abdominalis
Paratyyfus — Paratyfus — Paratyphus
Undulanttikuume — Uridulerande fe-
ber— Febr is undulans (Bangi) . . .
Vesirokko — Vattkoppor — Varicellae
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli ..
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scar-
latina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis ..
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria ..
Influenssa — Influensa — Influenza ..
Sikotauti — Påssjuka — Parotitis epi-
demica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus —
Akut mag- och tarminflammation
— Gastroenteritis muta
Punatauti — Rödsot — Dysenteria ...
Tarttuva keltatauti. Weilin-tauti —
Smittsam gulsot. Weils sjukdom —
Ickrus infectiosus acutus (morbus
WeUi)
Äkillinen nivelleini — Akut ledgångs-
reumatism — Polyarthritis rheuma-
tica acuta
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys — Anginaförgiftning
— Angina septica
Yleinen verenmyrkytys — Allmän
blodförgiftning — Septicaemia. Pyae-
rnia
Lapsihalvaus — Barnförlamning —
Poliomi/elitis anterior acuta
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis
epidemica seu lethargica
112
19
65
21
187
176
11
739
4
13
4
2
11
20
26
10
6
39
2
1
Np.
Kvk.
S. f.
107
11
72
17
313
311
2
581
4
2
19
1
10
10
43
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
146
11
112
9
14
268
259
9
826
2
1
31
16
14
19
19
34
35
JSTp.
K v k .
S. f.
121
11
84
13
13
499
483
16
726
2
1
23
12
13
17
34
24
24
3
2
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
11
10
1
35
Np.
Kvk.
S. f.
26
26
17
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
122
13
11
10
256
254
2
524
3
1
2
14
9
6
3
33
24
22
2
1
Np.
Kvk.
S. f.
92
13
65
385
380
5
500
1
3
1
26
32
14
15
3
4
Viipurin lääni
Viborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
250
22
23
15
479
469
10
854
6
1
39
1
11
36
77
65
7
5
13
34
7
5
Np.
Kvk.
S. f.
186
18
133
14
21
766
747
19
715
2
32
5
15
29
55
1
44
4
10
14
44
5
3
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S.m.
79
7
66
4
2
197
196
1
222
—
1
6
3
1
11
11
1
22
—
6
2
10
1
2
Np.
Kvk.
S. f.
53
4
41
2
6
250
248
2
182
—
1
3
4
6
8
_
13
1
2
7
5
9
1
1
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S.m.
181
14
140
16
11
264
258
6
671
1
1
37
3
10
21
41
—
58
1
2
9
9
24
2
1
Np.
Kvk.
8. f.
153
15
113
9
16
432
428
4
534
1
31
4
18
10
29
—
54
1
1
12
11
15
3
1
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S.m.
175
9
132
19
15
330
324
6
1010
1
21
11
33
28
58
—
45
1
1
1
5
15
25
1
3
Np.
Kvk.
S. 1.
110
10
82
11
7
539
530
9
880
1
3
25
4
49
18
42
1
32
2
2
4
12
18
2
4
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S.m.
119
6
100
5
8
224
221
3
597
2
21
22
14
27
—
40
—
2
7
9
29
1
Np.
Kvk.
S. f.
98
6
84
7
1
335
333
2
555
1
30
5
17
9
26
—
28
—
1
6
6
22
—
Lapin
lääni
Lapplands
län
MP.
Mk.
S.m.
65
5
54
6
—
72
71
1
281
2
23
7
4
29
—
23
—
4
2
7
—
Np.
Kvk.
8. f.
52
1
47
3
1
102
102
—
285
1
31
2
6
3
16
—
15
—
2
5
7
—
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
221
30
150
25
16
183
171
12
1116
4
24
CO
 
CO
CT
CO
O
O
O
O
—
39
2
2
8
12
58
2
2
Np.
Kvk.
S. f.
160
23
105
16
16
436
424
12
954
2
3
1
30
7
20
30
52
1
35
1
3
13
21
53
1
5
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
1037
76
805
89
67
2105
2 067
38
4643
17
2
2
3
181
39
98
118
281
3
299
1
4
17
47
58
172
14
13
Np.
Kvk.
§•1-
814
66
618
68
62
3 211
3164
47
4 021
11
5
1
1
177
32
123
74
230
1
208
8
15
51
65
146
16
16
Mp.
Mk.
S. m.
1258
106
955
114
83
2288
2 238
50
5 75.9
21
2
2
3
205
47
106
147
316
3
338
1
6
19
55
70
230
16
15
Eoko maa
Hela riket
^ays entier
Np.
Kvk.
8. f.
974
89
723
84
78
3 647
3588
59
4 975
13
8
1
2
207
39
143
104
282
2
243
9
18
64
86
199
17
21
Yh-
teensä
Summa
Total
2232
195
1678
198
161
5935
5 826
109
10 734
34
10
3
5
412
86
249
251
598
5
581
1
15
37
119
156
429
33
36
1
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7
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12
8
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3
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1
1
36
3
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8
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—
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—
5
6
13
13
—
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Kulkutaudinluonteinen aivokalvon tu-
lehdus — Epidemisk hjärnhinnein-
flammation — Meningitis cerebro-
spinalis epidemica
Vastasyntyneiden rakkoihottuma —
Pemfigus hos nyfödda — Pemphigus
neonatorumJäykkäkouristus — Stelkramp — Te-
tanus
Sädesienitauti — Strål svampsjuka —
Actinomycosis
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuber-
kuloosi. Tuberkuloottinen keuhko-
pussin tulehdus — Lung- och strup-
tuberkulos. Tub. pleurit — Tubercu-
losis pulmonum, laryngis. Pleuritis
tuberculosa
Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tu-
berkulos i hjärnhinnan och hjärnan
— Tuberculosis meningum, cerebri ..
Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi —
Tarm- och bukhinnetuberkulos —
Tuberculosis intestini, peritonei . . . .
Virtsa- ja sukupuolielinten tuberku-
loosi — Tuberkulos i urin- och köns-
organen — Tuberculosis urogenitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben- och
ledgångstuberkulos — Tuberculosis
ossium articulorum
Miliaarituberkuloosi — Miliartuberku-
los — Tuberculosis miliaris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tuber-
kulos i andra organ — Tuberculosis
aliorum organorum
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi
— Malign lymfogranulomatos —
Lymphogranulomatosis maligna
Synnynnäinen kuppatauti — Medfödd
syfilis — Syphilis congenita
Saatu kuppatauti — Förvärvad syfilis
— Syphilis acQuisita
Nivustaivegranulooma — Ingvinalgra-
nulom — Lymphogranuloma ingvi-
Muut matotaudit — Andra masksjuk-
domar — Aliae helminthiases
Muut tartuntataudit — Andra _ infek-
tionssjukdomar — Alii morbi infec-
Vertamuodostavien elinten, veren ja ve-
renvuototaudit — Blodbildande orga-
nens, blodets och blödningssjukdomar
— Morbi systematis haematopoëtici et
sangvinis et diatheses haemorrhagicae
Verinäivetystauti — Perniciös anemi
Anaemia perniciosa
Leukemia — Leukemi — Leucaemia ..
Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseudo-
leukemi. Aleukemi — Pseudoleucae-
Verenvuototauti — Blödarsjuka —
Haemophilia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti —
Purpura. Werlhofs sjukdom — Pur-
pura. Morbus macuhsus Werlhofii ..
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Mp.
Mk.
S. m.
3
3
496
34
6
3
10
12
1
1
3
26
—
3
12
5
2
1
1
—
Np.
Kvk.
8. f.
4
1
358
17
7
1
4
5
1
1
4
8
2
• —
2
33
15
4
2
2
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
8
.
2
1
504
55
7
3
15
13
2
1
2
10
—
10
11
24
—
—
1
Np.
Kvk.
8. f.
4
4
.
459
39
8
2
4
15
1
2
—
2
1
—
4
29
213
1
—
1
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
.
21
2
1
1
—
1
1
—
1
_
—
—
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
8. /.
.
.
8
2
—
2
—
— •
—
—
— •
_
—
_
1
—1
—
—.
—
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
8. m.
3
—
1
1
326
18
3
—
7
8
2
6
3
11
_
—
3
10
—3
—
1
1
Np.
Kvk.
8. f.
5
1
.
322
17
6
2
—
7
3
1
•—
1
1
1
1
16
94
—
—
1
Viipurin lääni
Viborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
11
1
1
425
26
9
3
15
14
4
1
3
15
—
15
U
107
—
. —
—
Np.
Kvk.
8. f.
11
—
363
18
- 4
2
9
10
—
—
2
10
1
2
19
47
296
— •
— •
4
1939
Mikkelin
lääni
S:t Michels
•län
Mp.
Mk.
S.m.
3
—
—
—
112
10
—
2
3
3
2
—
1
3
—
—-
6
11
7
2
—
2
—
Np.
Kvk.
8. /.
1
—
—
98
6
1
—
5
3
—
1
—
2
—
—
4
10
7
1
—
—
—
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S.m.
4
—
—
1
351
40
12
3
7
16
3
—
—
11
—
—
3
16
8
2
—
, —
2
Np.
Kvk.
8. f.
4
3
—
-—
269
30
3
2
7
13
1
—
1
2
—
2
6
20
18
—
—
—
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S.m.
8
—
1
3
618
62
12
5
18
12
5
1
2
5
—
—
9
15
7
2
—
—
1
Np.
Kvk.
8. f.
6
—
—
—
558
47
7
1
17
14
1
—
—
3
—
—
1
 7
20
9
5
—
—
2
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S.m.
7
—
—
—
330
37
6
3
12
9
1
—
—
2
—
—
16
18
11
—
2
2
Np.
Kvk.
8. f.
2
—
1
2
303
41
7
2
7
15
—
—
2
2
1
—
19
12
4
4
—
—
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S.m.
2
—
—
• —
139
24
1
2
5
3
2
—
1
—
—
—
1
2
1
1
—
—
Np.
Kvk.
8. t.
1
—
1
145
30
5
—
2
5
1
—
2
2
—
—
3
7
2
1
—
—
3
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S.m.
8
—
1
—
736
49
6
2
11
17
1
3
8
33
—
—
8
26
10
6
1
2
1
Np.
Kvk.
8. f.
11
—
—
1
577
28
6
1
6
18
1
2
5
11
5
—
4
38
17
7
1
—
4
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
41
—
7
7
2 586
259
51
23
81
74
22
7
8
50
—
—
58
93
41
17
—
4
6
Np.
Kvk.
8. /.
26
10
1
2
2 306
219
42
13
49
69
7
3
6
21
1
5
61
157
97
22
2
—
10
i
Mp.
Mk.
8. m.
49
—
8
7
3 322
308
57
25
92
91
23
10
16
83
—
—
66
119
51
23
1
6
7
£oko maa
Hela riket
°ays entier
Np.
Kvk.
8. f.
37
10
1
2 883
247
48
14
55
87
8
5
11
32
6
5
65
195
114
29
3
—
14
Yh-
teensä
Summa
Total
86
10
9
10
6 205
555
105
39
147
178
31
15
27
115
6
5
131
314
165
52
4
6
21
1
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Dödsorsak
Cause de décès
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2380
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
73,74
58
/60.61,
162,64
63
59
65
66
68
66
67
69
82
78
79
80
85
86
83
84
89 -
Muut veren ja vertamuodostavien elin
ten taudit — Andra sjukdomar i bio
det och i de blodbildande organen —
Alii morbi sangvinis et systematv,
haematopoetici
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen tau-
dit — Ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens spikdomar — Morbi
nutritionis et secretionis internae .
Kihti — Gikt — Arthritis mica
Avitaminoosit — Avitaminoser— Avita-
minoses
Riisitauti — Engelska sjukan. Rakitis
•— Rachitis
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes
mellitus
Aivolisäkkeen taudit — Hypofyssjuk-
domar — Morbi glandulae pituitariae
Kilpirauhasmyrky ty s. Basedowin-tauti
— Strumaförgiftning. Basedows
sjukdom — Thyreotoxicosis. Morbus
Basedowii
Addisonin-tauti — Addisons sjukdom
— Morbus Addisonii .
 t
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjukdomar
i bisköldkörteln — Morbi glandula-
rum parathyreoidearum
Tyymuksen taudit — Tymussjukdo-
mar — Morbi glandulae thymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityk-
sen taudit — Andra ämnesomsätt-
nings- och den inre sekretionens sjuk-
domar — Alii morbi nutritionis et
secretionis internae
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Ais-
timien taudit — Nervsystemets sjuk-
domar. Sinnessjukdomar. Sinnesorga-
nens sjukdomar — Morbi systematis
nervosi. Morbi mentis. Morbi orga-
norum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa —
Hjärnblödning, hjärnhinneblödning
— Haemorrhagia cerebri, meningum
Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld —
Äbscessus cerebri
Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig
hjärnhinneinflammation — Menin-
gitis purulenta
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot —
Tabes dorsalis
Kaatumatauti — Fallandesjuka —
Epilepsia
Pikkulasten kouristukset — Kramper
hos småbarn — Eclampsia infantum
Halvaava tylsistyminen — Allmän pa-
ralysi — Dementia paralytica
Muut mielisairaudet — Andra sinnes-
sjukdomar — Alii morbi mentis ...
Välikorvan tulehdus lisätauteineen —
Inflammation i mellanörat med
komplikationer — Otitis media cum
— 6
Uudenmaan
lääni
Nylands län
— 7 —
1939
Mp.
Mk.
tf. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
3
30
27
2
—
1
—
206
139
—
13
1
10
8
7
4
5
10
49
1
36
10
1
—
1
309
256
1
14
2
2
2
5
1
8
19
12
186
126
11
3
6
7
10
1
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
40
29
347
298
5
1
11
9
4
4
Np.
Kvk.
S. f.
11 19
15
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Viipurin lääni
Viborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
13
2
30
1
20
7
—
2
247
203
—
3
1
10
5
4
4
- 2
7
20
4
15
—
1
—
. 307
204
2
8
3
11
28
16
6
5
204
147
2 
10
1
5
14
7
1
Np.
Kvk.
S.f.
61
3
45
1
1
 4
403
321
13
1
14
24
1
9
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S.m.
—
6
4
—
1
—
—
' 1
125
79
—
5
2
12
7
2
5
3
Np.
Kvk.
S. f.
2
18
2
13
—
3
—
—
—
176
144
1
4
—
7
6
1
4
2
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S.m.
4
20
3
15
1
—
—
1
204
146
2
5
2
9
17
3
5
7
Np.
Kvk.
S. f.
2
29
1
21
—
3
—
1
3
255
203
3
—
8
20
1
4
2
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S.m.
5
33
5
22
—
1
—
4
1
243
158
1
10
2
7
43
4
3
6
Np.
Kvk.
S. f.
4
38
i
4
22
2
5
—
2
2
352
302
1
8
—
9
13
2
4
4
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S.m.
3
12
3
8
—
—
—
1
145
74
—
9
1
5
38
3
6
1
Np.
Kvk.
S. f.
3
20
2
15
—
3
—
—
—
190
141
2
8
—
4
20
1
2
2
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
—
6
1
5
—
—
—
—
—
' 91
40
1
9
—
1
32
2
2
2
Np.
Kvk
S. t,
1
—
—
—
—
—
—
—
77
33
1
7
—
4
26"
—
1
1
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
36
1
27
—
2
—
4
• 2
315
211
—
10
7
9
16
20
4
10
Np.
Kvk.
S. 1.
c
71
1
61
—
8
—
—
1
489
404
—
18
3
10
9
9
4
9
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
25
123
20
89
1
5
—
2
6
1407
910
8
70
8
59
178
34
29
31
Np.
Kvk.
S. f.
26
215
2
11
140
2
38
2
i
J.
4
14
1886
1512
7
48
2
59
117
10
29
19
i
Mp.
Mk.
S. m.
31
159
21
116
1
7
—
6
8
1722
1121
8
80
15
68
194
54
33
41
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Np.
Kvk.
S. f.
35
286
2
1
12
201
2
46
2
i
X
4
15
2375
1916
7
66
5
69
126
19
33
28
Yh-
teensä
Summa
Total
66
445
2
1
33
317
3
53
2
1
10
23
4097
3 037
15
146
20
137
320
73
66
69
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
38
5
30
—
3
—
—
—
327
218
—
20
—
14
39
5
12
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V
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2325
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2750
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3532
3535
3545
3555
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81,87
90
91
92
93
94
97
96
102
flOO
\101
T103
{ 99
{. 95
105,106
107,109
108,109
105
110
110
114
112
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Muut hermoston ja aistimien taudit —
Andra nervsystemets och sinnesor-
ganens sjukdomar — Alii morbi sys-
tematis nervosi et organorum senso-
riorum
Verenkiertoelinten taudit — Cirkula-
tionsorganens sjukdomar — Morbi
organorum circulationis
Sydänpussin tulehdus — Hjärtsäcks-
inflammation — Pericarditis
Äkillinen sydämen sisäkalvontulehdus
•— Akut endokardit — Endocarditis
acuta
Pitkällinen sydamen sisäkalvon tuleh-
dus. Läppäviat — Kronisk endokar-
dit. Klaffel — Endocarditis chronica
Vitia valvularum cordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskel-
sjukdomar — Morbi myocardii . . . .
Sydamen sepelvaltimoiden taudit. An-
gina pectoris — Sjukdomar i hjärtats
koronärartärer. Angina pectoris —
Morbi arteriarum coronarium cordis.
Angina pectoris
Verisuonten kalkkiutuminen — Åder-
förkalkning — Arteriosclerosis
Aortan ja muut valtimon laajentumat
•—Aorta- och andra aneurysmer —
Aneurysma aortae et alia aneurysmata
Kohonnut verenpaine — Höjt blod-
tryck — Hypertonia arterialis
Laskimotulehdus. Veritulppa — Blod-
åderinflammation. Blodpropp —
Phlebitis. Thrombosis. Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit —
Andra sjukdomar i cirkulationsorga-
nen — Alii morbi organorum circula-
tionis
Hengityselinten taudit — Andningsorga-
nens sjukdomar — Morbi organorum
respirätionis
Kurkunpään ja henkitorven tulehdus
— Strup- och luftrörsinflammation
— Laryngo-tracheitis. Bronchais . . .
Katarraalinen keuhkokuume. Umatie-
hytkatarri — Katarral lunginflam-
mation. Kapillär bronkit — Broncho-
pneumonia. Bronchitis capillaris . . .
Lohkokeuhkokuume — Kruppös lung-
inflammation — Pneumonia crouposa
Äänijänteiden vesipöhö — Glottisödem
— Oedetna glottidis
Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcks-
inflammation — Pleuritis
Keuhkopussin märkiminen — Varbild-
ning i lungsäcken — Empyema pleu-
rae
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa
— Lunggangrän. Lungabscess —
Gangraena pulmonis. Abscessus pul-
monis
Keuhkoastma — Bronkialastma —
Asthma bronchiale
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Mp.
Mk.
S. m.
19
863
1
4
66
374
157
197
9
31
19
5
241
6
124
73
1
8
10
12
Np.
Kvk.
-S. /.
18
878
1
6
95
393
75
223
4
57
19
5
223
3
117
79
1
7
3
12
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
14
680
1
3
52
398
104X V i
89
2V
13
9
9
261
6
140
64
2
2
8
9
24
Np.
Kvk.
8. f.
10
688
2
3
80
382
56
114
—
25
13
13
237
5
115
94
2
10
1
8
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
1
40
—
2
15
4
18
—
1
;
12
—
8
3
__
1
__
—
Np.
Kvk.
S. f.
2
47
9
16
1
18
—
3
15
—
10
5
,
—
—
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
13
596
2
7
64
328
93
79
1
10
9
3
214
4
108
70
4
7
7
10
Np.
Kvk.
8. t.
15
520
2
73
287
43
71
—
25
14
5
152
6
78
49
4
4
2
7
Viipurin lääni
Vibotgs län
Mp.
Mk.
S. m.
24
1027
1
4
97
584
153
125
6
20
18
19
408
6
236
123
3
4
10
8'
10
Np.
Kvk.
8. t-
18
834
7
75
500
55
113
4
40
28
12
298
10
177
89
6
9
4
3
— 9 —
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Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S. m.
10
324
1
1
38
159
48
47
5
11
7
7
132
1
59
53
2
1
2
4
7
Np.
Kvk.
8. f.
7
269
—
2
32
148
18
38
—
12
16
3
82
3
40
32
—
—
4
1
2
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S.m.
8
600
3
2
59
330
116
60
3
16
8
3
235
5
120
85
2
—
6
5
5
Np.
Kvk.
8. f.
13
484
—
7
54
274
38
63
1
29
15
3
199
6
102
75
1
3
5
1
6
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S.m.
9
733
1
3
72
417
123
73
1
15
18
10
283
15
161
74
—
5
6
5
9
Np.
Kvk.
S. f.
9
635
1
2
75
360
51
81
2
31
21
11
257
10
154
72
2
1
5
—
10
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S.m.
8
330
—
—
26
158
78
38
1
15
9
5
165
3
95
45
1
2
4
3
5
Np.
Kvk.
s. i.
10
284
—
1
28
138
41
38
—
25
8
5
133
6
75
37
—
4
7
1
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
2
119
1
—
23
60
14
10
—
4
6
1
94
4
53
26
—
1
5
—
5
Np.
Kvk.
8. /.
4
108
—
1
28
51
7
12
—
5
3
1
87
2
63
18
1
1
—
—
2
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
28
1194
1
6
80
572
290
154
14
41
25
11
344
6
181
114
—
5
11
12
6
Np.
Kvk.
8. /.
23
1200
2
9
117
606
137
210
6
69
40
4
338
8
188
106
—
2
11
5
15
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
80
4118
10
18
419
2 251
600
582
14
95
78
51
1701
44
923
502
10
16
45
39
81
Np.
Kvk.
8. f.
83
3 547
2
22
432
1943
248
561
5
183
97
54
1345
43
743
444
4
20
40
8
36
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp.
Mk.
S. m.
108
5312
11
24
499
2 823
890
736
28
136
103
62
2045
E0
1104
616
10
21
56
51
87
Np.
Kvk.
8. f.
106
4 747
4
31
549
2 549
385
771
11
252
137
58
1683
51
931
550
4
22
51
13
51
Yh-
teensä
Summa
Total.
214
10 059
15
55
1048
5 372
1275
1507
39
388
240
120
3 728
101
2 035
1166
14
43
107
64
138
I
K
uolinilm
oiti
D
ödsanm
älni
D
éclarations
 dt uksia
ingår
?
 décès
19
687
1
2
39
447
79
76
1
12
13
17
307
7
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—
4
5
—
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135
136,133
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Muut hengityselinten taudit — Andra
sjukdomar i andningsorganen — Alii
morbi organorum respirationis
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmält-
ningsorganens sjukdomar — Morbi
organorum digestionis
Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag-
och duodenalsår — Ulcus ventriculi,
duodeni
Pitkällinen maha- ja suolitulehdus —
Kronisk mag- och tarminflammation
— Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Lapsinäivetys — Barnatrofi — At-
rophia infantum
Umpilisäkkeen tulehdus — Blindtarms-
inflammation — Appendicitis
Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia . . . .
Suolitukkeuma — Tarmocklusion —
Occlusio intestini
Muut maha- ja suolitaudit — Andra
mag- och tarmsjukdomar — Alii
morbi ventriculi et intestinorumÄkillinen maksan surkastuminen —
Akut leveratrofi — Atrophia hepatis
acuta
Maksankovettuma — Levercirros —
Cirrhosis hepatis
Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti
— Inflammation i gallblåsan. Gall-
stenssjukdom — Cholecystitis. Chole-
Uthiasis
Vluut maksan ja sappiteiden taudit —
Andra sjukdomar i levern och gall-
vägarna — Alii morbi hepatis et via-
rum biliarium
Saiman taudit — Sjukdomar i buk-
spottkörteln — Morbi pancreatis ..
Vatsakalvon tulehdus tuntematto-
masta syystä — Bukhinneinilamma-
tion utan känd orsak — Peritonitis
e causa ignota . . .
Muut ruoansulatuselinten taudit —
Andra matsmältningsorganens sjuk-
domar — Alii morbi organorum di-
gestionis
Virtsaelinten taudit — Urinorganens
sjukdomar — Morbi organorum uro-
poëticorum . . . .
Äkillinen munuaistauti — Akut njur-
sjukdom — Nephropathia acuta
Ditkällinen munuaistauti — Kronisk
njursjukdom — Nephropathia chro-
nica
Hunuais- ja rakkokivitauti — Njur-
och blåssten — Lithiasis renis et
vesicae .-
Virtsateiden tulehdus — Inflammation
i urinvägarna — Cystopyehnephritis
Muut virtsaelinten taudit — Andra
urinorganens sjukdomar — Alii
morbi organorum uropoëticorum ...
Sukupuolielinten taudit — Könsorga-
nens sjukdomar — Morbi organorum
genitalium
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Mp.
Mk.
S. m.
7
116
36
4
5
33
5
9
4
1
9
3
2
—
1
4
66
6
36
2
15
7
20
Np.
Kvk.
S. f.
1
88
3
8
3
11
7
13
3
6
1
19
3
3
6
2
61
8
38
1
13
1
12
Tur un-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
6
109
33
6
1
19
4
13
4
3
4
4
4
2
6
6
63
7
38
2
11
5
21
Np.
Kvk.
S. f.
2
90
5
6
3
18
10
9
5
4
3
13
3
2
7
2
46
8
29
—
9
—
4
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
—•
7
4
—
—
—
—
1
—
—
—
1
1
1
—
1
—
—
1
Np.
Kvk.
S. f.
• — •
2
—
—•
—
1
—
,
—
—
—
1
2
—
2
—
—
—
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Mp.
Mk.
S. m.
4
69
19
9
5
14
3
9
2
_
1
1
1
— •
5
47
11
26
2
8
10
Np.
Kvk.
S. f.
2
54
6
4
2
2
4
7
2
2
4
10
2
3
3
3
41
8
26
—
5
2
6
Viipurin lääni
Viborgs Iän
Mp.
Mk.
S. m.
8
140
26
14
14
25
6
27
9
—
4
4
4
—
4
3
67
8
40
1
7
11
13
Np.
Kvk.
S. f.
—
79
1
9
7
15
2
8
5
2
2
4
7
2
6
3
68
11
47
1
8
1
2
11 —
1939
Mikkelin
lääni
Stt Michels
län
Mp.
Mk.
S. m.
3
51
15
4
2
6
1
9
2
_
6
1
1
—
3
1
17
3
12
1
1
5
Np.
Kvk.
S. f.
—
31
1
4
2
2
2
2
4
2
3
1
3
—
3
2
16
4
11
1
—
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Mp.
Mk.
S. m.
7
84
15
11
7
•11
4
13
6
5
2
3
—
4
3
38
3
24
9
2
16
Np.
Kvk.
S. f.
—
82-
7
3
8
15
7
11
4
2
4
7
4
—
6
4
39
4
28
4
3
2
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Mp.
Mk.
S.'m.
8
105
27
12
10
16
8
14
4
—
6
1
1
—
5
1
41
5
24
1
6
5
32
Np.
Kvk.
S. f.
3
78
8
8
8
15
5
7
4
1
1
10
2
—
7
2
52
7
38
—
3
4
2
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
7
66
11
9
2
15
3
13
4
.—
1
1
1
1
—
5
27
5
12
—
5
5
14
Np.
Kvk.
S. f.
2
53
2
7
5
6
6
5
2
1
2
4
1
1
6
5
37
6
25
—
• 4
2
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
—
36
5
3
5
7
1
7
1
—
2
1
1
1
1
1
10
—
9
—
1
—
9
Np.
Kvk.
S. f.
—
20
—
3
3
3
4
—
—
—
1
—
3
3
28
4
19
1
4
—
1
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
9
154
35
7
8
39
6
14
5
1
15
10
3
2
4
5
87
9
49
4
14
11
23
Np.
Kvk.
S. f.
3
131
6
11
4
16
12
17
3
9
3
26
6
7
8
3
90
15
55
2
12
6
15
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
41
629
156
65
43
107
29
100
31
3
24
8
15
2
26
20
290
39
173
4
49
25
118
Np.
Kvk.
S. f.
7
446
33
41
37
71
31
50
26
11
17
43
19
4
40
23
300
45
208
1
39
7
14
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp.
Mk.
S. m.
50
783
191
72
51
146
35
114
36
4
39
18
18
4
30
25
377
48
222
8
63
36
141
Np.
Kvk.
S. f.
10
577
39
52
41
87
43
67
29
20
20
-69
25
11
48
26
390
60
263
3
51
13
29
Yh-
teensä
Summa
Total
60
1360
230
124
92
233
78
181
65
24
59
87
43
15
78
51
767
108
. 485
11
114
49
170
I
K
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D
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n
D
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m
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r
m
s
 de
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6
81
17
12
4
9
3
5
6
—
2
2
8
—
4
9
56
5
41
1
7
2
5
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3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
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5210
5215
5230
5240
XII
5610
5620
5630
5650
5700
XII I
6000
6010
6020
il
gg
137
138
139
139
5500
5510'
5520
5550
5560
5600
144
144
141
149
149
146
145
140
142
148
147-150
154
57,156
155-156
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Eturauhasen taudit — Sjukdomar i
blåskörteln — Morbi prostatae
Muut miesten sukupuolielinten taudit
— Andra sjukdomar i de manliga
könsorganen — Alii morbi organo-
rum genitalium virorum
Munatorven ja munasarjan tulehdus
— Inflammation i äggledare och
äggstockar — Salpingo-oophoritis . .
Muut naisten sukupuolielinten taudit
— Andra sjukdomar i de kvinnliga
könsorganen — Alii morbi organo-
rum genitalium feminarwn
Raskaustilan ja synnytystaudit — Ha-
vandeskaps- och förlossningssjukdo-
mar — Morbi gravidarum et puer-
perarùm
Eteinen istukka — Framliggande pla-
centa — Placenta praevia
Muut verenvuodot — Andra blödnin-
gar — Aliae haemorrhagiae
Keskenmeno (ilman yleismyrkytystä)
— Missfall (utan sepsis) — Abortus
(non septicus)
Emän repeämä — Livmoderbristning
— Ruptura uteri
Muut synnytyshäiriöt — Andra för-
lossningsstöringar — Aliae dystochiae
Raskaus- ja synnytyskouristustauti —
Havandeskaps-" och förlossnings-
kramp — Eclampsia gravidarum et
parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen veren-
myrkytys — Septikemi efter förloss-
ning — Septicaemia puerperalis post
partum
Keskenmenon jälkeinen yleinen veren-
myrkytys — Septikemi efter miss-
fall — Septicaemia post abortum ...
Emänulkopuolinen raskaus — Extra-
uterin graviditet — Graviditas extra-
uterina
Lapsivuoteisen veritulppa — Blod-
propp hos barnsängskvinna — Em-
bolia in puerperio
Muut raskaustilan ja synnytystaudit
— Andra havandeskaps- och för-
lossningssjukdomar — Alii morbi e
graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Bensyste-
mets och ledgångarnas sjukdomar —
Morbi ossium et articulorum
Luuytimen tulehdus. Luukalvon tu-
lehdus — Benmärgsinflammation.
Benhinneinflammation — Osteomye-
litis. Periostitis
Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk
ledgångsinflammation — Arthritis
chronica
Muut luuston ja nivelten taudit —
Andra bensystemets och ledgångar-
nas sjukdomar — Alii morbi ossium
et articulorum
— 12 —
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Mp.
Mk.
S. m.
18
10
Np.
Kvk.
8. 1.
50
2
3
9
21
3
18
15
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
21
11
Np.
Kvk.
S. f.
32
2
3
25
4
19
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. f.
Hämeen lääni
Tav astehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
10
16
10
1 — —
Np.
Kvk.
S. f.
28
3
1
1
1
1
15
11
Viipurin lääni
Viborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
13
13
Np.
Kvk.
8. f.
67
8
1
15
10
1939
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S.m.
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
1
3
2
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
16
1
1
—
2
6
1
2
3
—
6
1
5
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S.m.
16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8
4
4
Np.
Kvk.
S. f.
—
—
—
2
46
2
6
2
2
4
20
1
1
3
5
14
5
9
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S.m.
32
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14
7
7
Np.
Kvk.
S. i.
—
—
2
—
37
1
1
—
8
14
5
—
5
3
11
—
11
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
14
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
5
4
Np.
Kvk.
S. /.
—
—
1
—
27
—
3
i
X
2
8
5
1
—
2
5
8
1
6
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S.m.
9
—
—
—
—
—
—
—
• —
—
—
—
—
2
—
2
Np.
Kvk.
8. f.
—
—
—
1
11
1
1
1
2
1
2
1
—
2
—
—
—
—
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
21
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
2
•fi
2
Np.
Kvk.
8. f.
—
—
8
7
83
- —
5
2
1
12
8
40
6
2
7
17
3
13
1
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
118
—
• _
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
79
32
44
3
Np.
Kvk.
8. f.
—
—
7
7
231
10
• 21
6
3
11
41
66
29
5
20
19
96
17
73
6
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp.
Mk.
S. m.
139
2
—
—
—
—
—
- -
—
—
—
—
—
—
89
34
50
5
Np.
Kvk.
8. /.
—
—
15
14
314
10
26
8
3
12
53
74
69
11
22
26
113
20
86
7
Yh-
teensä
Summa
Total
139
2
15
14
314
10
26
8
3
12
53
74
69
11
22
26
202
54
136
12
i* o! §
III:Imoituksia
m
älningar
yns
 de
 décès
4
—
1
—
7
—
—
1
—
—
5
—
—
1
—
15
2
12
1
îom
alaiseï
[isk
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m
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V
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lklaturnum
m
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n
o
m
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clature
indaise
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
i
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
-S. /.
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. /.
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Viipurin lääni
Viborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
XIV
6530
XV
7000
7001
7002
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
151 -153
46
45
47
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
47
47
46
46
46
46
46
46
49,51
51
48
49,51
50
52
53
03
53
53
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit —
Sjukdomar i huden och underhuds'
bindväven — Morbi systematis cu-
tanei et subcutanei '
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit —
Sjukdomar i huden och underhuds
bindväven — Morbi systematis cu
tanei et subcutanei ,
Kasvaimet — Svulster— Tumöres
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen —
Carcinoma labii
Syöpä suun limakalvossa tai nielussa
— Kräfta i munslemhinnan eller
svalget — Carcinoma mucosae cavi
oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräfta i
näsans slemhinna — Carcinoma mu-
cosae cavi nasi
Syöpä kurkunpäässä,— Kräfta i strup-
huvudet — Carcinoma laryngis ..
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lungorna
— Carcinoma pulmonum
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i mat-
strupen — Carcinoma oesophagi .
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i mag-
säcken — Carcinoma ventriculi
Syöpä suolistossa — Kräfta i tarmarna
— Carcinoma intestini
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i änd-
tarmen — Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa — Kräfta
i bukspottkörteln — Carcinoma
pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä
Kräfta i andra matsmältningsorgan
— Carcinoma aliorum organorum
Syöpä virtsaelimissä — Kräfta i urin-
organen — Carcinoma organorum
uropoëticorum
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i blås-
körteln — Carcinoma prostatae . .
Syöpä emässä ja munasarjoissa —
Kräfta i livmodern och äggstockarna
— Carcinoma uteri et ovariorum .
Syöpä muissa sukupuolielimissä —
Kräfta i andra könsorgan — Carci-
noma aliorum organorum genitalium
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i
bröstkörteln — Carcinoma mammae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden —
Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa il-
moittamatta — Kräfta i andra organ
eller utan angiven lokalisation —
Carcinoma aliorum organorum et or-
ganorum non indicatorum
Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa ku-
doksessa — Sarkom i huden och un-
derhudsbindväven — Sarcoma cutis
et subcutis
Sarkooma luissa — Sarkom i bensys-
temet — Sarcoma ossium
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i de
inre organen — Sarcoma vwcerum . .
3
3
330
4
4
2
7
35
13
156
10
4
18
14
6
15
—
1
—
4
6
2
6
—
2
2
400
1
5
1
1
10
19
144
15
10
5
14
5
—
62
3
49
3
6
2
3
—
—
—
335
4
5
—
8
39
18
187
10
8
1
7
6
6
—
1
—
3
4
1
2
2
—
—
346
—
2
1
1
5
27
155
12
8
7
11
4
—
49
4
27
1
5
—
5
1
-—
—
21
—
—
—
—
1
2
12
—
1
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
23
—
—
—
—
1
2
10
—
1
—
4
1
—
1
—
—
—
1
—
1
__
2
2
226
—
• 2
2
5
36
14
100
5
15
9
4
4
4
—
—
1
1
2
3
2
2
3
3
237
—
1
2
—
4
8
98
13
8
4
6
—
—
39
3
25
3
5
1
5
1
6
6
345
6
6
1
16
41
23
167
9
4
8
10
10
4
—
—
1
—
6
2
10
2
358
1
2
1
9
28
158
16
11
 46
2
21
4
1939
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S.m-
—
_ .
96
6
3
—
2
12
7
41
2
3
—
3
3
4
—
—
—
2
1
—
—
Np.
Kvk.
S. f.
1
1
91
—
1
1
—
—
6
45
3
2
4
4
2
—
13
—
3
—
1
1
—
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S.m.
3
3
195
4
5
—
6
18
17
90
5
7
3
5
7
5
—
—
—
1
6
2
Np.
Kvk.
S.f.
2
2
170
—
—
—.
—
2
8
70
10
2
2
3
—
—
24
—
25
7
2
3
1
Vaasan
lääni
Vasa län
MP.
Mk.
S.m.
—
—
254
4
—
—
6
13
11
142
4
2
4
12
10
7
—
—
—
—
4
1
4
3
Np.
Kvk.
S. 1.
2
2
286
1
3
—
1
5
8
140
9
10
6
9
1
—
28
1
26
1
3
5
5
1
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
115
3
4
1
3
8
4
54
4
1
4
5
2
—
—
1
—
3
4
1
4
Np.
Kvk.
S. f.
1
1
113
—
3
2
—
—
1
57
3
1
—
2
1
—
16
2
7
—
3
1
3
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
44
1
1
—
—
3
2
23
3
1
—
1
1
—
—
—
—
—
2
1
1
Np.
Kvk.
s. i.
—
—
37
—
2
—
1
1
—
12
—
1
1
—
2
—
5
—
4
—
1
1
—
1
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S. m.
4
4
391
1
5
1
11
55
24
160
11
8
23
16
8
12
—
2
—
2
5
1
12
1
Np.
Kvk.
S. f.
1
1
543
1
4
1
1
11
22
171
27
19
9
16
7
—
107
7
63
3
11
1
6
3
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
12
12
1570
31
25
5
42
151
87
812
41
38
24
45
42
34
—
1
2
12
30
9
20
9
Np.
Kvk.
S. /.
11
11
1518
2
16
8
4
26
85
718
54
35
21
45
11
—
176
8
124
16
22
11
22
4
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp.
Mk.
S. m.
16
16
1961
32
30
6
53
206
111
972
52
46
47
61
50
46
—
3
2
14
35
10
32
10
Np.
Kvk.
S. f.
12
12
2061
3
20
9
5
37
107
889
81
54
30
61
18
—
283
15
187
19
33
12
28
7
Yh-
teensä
Summa
Total
28
28
4022
35
50
15
58
243
218
1861
133
100
77
122
68
46
283
18
189
33
68
22
60
17
1
K
uolinilm
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D
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—
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5
4
2
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%
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XIV
6530
XV
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
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Dödsorsak
Cawse de
— 16 —
Uudenmaan
lääni
Nylands län
— 17 —
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Turun-Porln
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Viipurin lääni
Vibcrgs län
Mp.
Mk.
S. Ml.
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
8580
53
54
55
75
76,77
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
183
178
180,18
190
191
193
192
186
185
8590
8600
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
184
179
177
194
189
( 195
187
188
166
165
170
Sarkooma muissa elimissä — Sarkom
i andra organ — Sarcoma aliorun
organorum
Muut kasvaimet — Andra svulster —
Alii tumöres
Lähemmin määrittelemättömät kas-
vaimet — Icke närmare angivna
svulster —• Tumöres non descripti ..
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska
förgiftningssjukdomar — Intoxica-
tiones chronicae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk
alkoholism — Alcoholismus chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit —
Andra kroniska forgiïtningssjukdo-
mar — Aliae intoxicationes chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema
Våldsam och onaturlig död — Mors
violenta, non naturalis
Tapaturma — Olyckshändelse
eller våda — Casus inortiferi .
Hukkuminen — Drunkning — Suo-
mersio
Tukehtuminen — Kvävning — Suffo-
catio
Palovammat — Förbränning — Com-
bustio
Paleltuminen — Förfrysning — Conge-
latio
Auringonpisto. Kuumuushalvaus —
Solsting. Värmeslag — Insolatio.
Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elektrisk
ström — Ictus electricus
Salamanisku — Åskslag — Ictus ful-
minis
Ruhje- ja murtumavammat — Kross-
och brottskador — Contusio. Lace-
ratio. Vulnus contusum. Fractura ..
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-,
skär- och huggsår — Vulnus punc-
tum, incisum, scissum
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus
sclopetarium
Äkillinen myrkytys — Akut förgift-
ning — Intoxicatio acuta
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys
— Matförgiftning — Intoxicatio ali-
menti
Vieraat esineet — Främmande kroppar
— Corpora aliéna
Nälkä. Uupumus — Hunger. Utmatt-
ning — Inanitio. Exhaustio
Muut tapaturmat — Andra olyckshän-
delser — Alii casus mortiferi
I t s e m u r h a — S j ä l v m o r d —
Suicidium
Hukuttautuminen -— Drunkning —
Submersio
Hirttäytyminen — Hängning — Strån-
gulatio
Ruhje- ja murtumavammat — Kross-
och brottskador — Contusio. Lace-
ratw. Vulnus contusum. Fractura
894
214
51
3
10
2
2
1
125
3
5
136
9
50
177
83
10
1
56
1
1
2
26
3
10
806
180
57
4
5
1
5
2
78
14
87
9
32
16
39
10
cO
4
1
829
108
26
4
7
1
2
• 1
52
2
5
4
86
9
35
78
56
12
7
1
15
1391
216
77
1
10
1
3
1
94
2
1
3
11
115
13
35
Np.
Kvk.
8.1.
3
9
22
119
57
18
10
3
21
1
1
3
19
4
6
1939
Mikkelin
lääni
S:t Michels
Iän
Mp.
Mk.
S.m.
1
2
4
1
1
—
522
79
27
5
4
1
-i
i
1
31
1
3
1
—
1
—
3
40
4
16
2
Np.
Kvk.
S. /.
1
4
—
—
22
16
. 7
—
4
—
—
1
3
—
. 1
—
—
—
—
—
3
—
1
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Mp.
Mk.
S.m.
3
11
2
2
—
800
111
43
2
6
3
—
—
46
1
8
1
—
—
—
1
83
10
30
3
Np.
Kvk.
S. f.
1
3
7
—
—
53
37
9
—
10
1
—
—
16
—
—
—
—
1
—
—
11
4
2
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Mp.
Mk.
S.m.
1
5
21
3
2
1
930
162
46
3
11
—
1
1
83
1
4
4
—
—
1
7
88
10
30
3
Np.
Kvk.
S. /.
2
8
13
—
—
75
46
8
1
6
—
. .
—
29
1
—
—
—
—
—
1
12
8
6
Oulun
lääni
Uleäborgs
Iän
Mp.
Mk.
S.m.
1
2
6
1
1
—
567
104
39
2
10
—
—
1
37
2
5
4
—
—
—
4
47
5
20
_
Np.
Kvk.
8. f.
2
8
.
-
—
36
22
9
3
7
—
—
—
2
1
—
—
—
—
—
—
8
1
4
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S.m.
1
—
C
1
1
—
442
60
29
1
1
1
—
1
20
2
2
1
1
—
—
1
36
3
12
3
Np.
Kvk.
a . f.
1
1
—
—
17
13
3
1
3
—
—
—
2
1
—
1
—
—
2
—
2
—
1
kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S. m.
1
7
25
14
11
3
1154
251
70
—
7
2
1
1
149
2
6
8
—
1
—
4
192
17
62
8
Np.
Kvk.
8. /.
o
20
31
—
—
231
94
7
1
6
—
—
—
69
3
1
4
_
1
1
1
45
8
12
3
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
12
17
81
14
12
2
6 045
993
328
25
58
7
o
LÀ
12
8
421
12
48
29
1
2
4
36
531
56
189
18
Np.
Kvk.
S. f.
c
26
75
2
2
—
452
315
89
7
63
3
—
4
127
4
1
6
1
1
2
7
67
18
31
2
j
Mp.
Mk.
S. m.
13
24
106
28
23
5
7199
1244
398
25
65
9
p
LÀ
13
9
570
14
54
37
1
3
4
40
723
73
261
26
Koko maa
Hela riket
^ays entier
Np.
Kvk.
S. f.
11
46
106
2
2
—
683
409
96
8
69
3
—.
4
196
7
2
10
1
2
3
8
112
26
43
5
Yh-
teensä
Summa
Total
24
70
212
30
25
7882
1653
494
33
134
12
p
Ci
13
13
766
21
56
47
2
5
7
48
835
99
304
31
1
K
uolinilm
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D
ödsanm
älni
D
éclarations
 dt
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2
15
2
2
—
4593
213
82
5
17
2
1
1
—
73
2
8
3
1
—
1
17
123
11
46
7
1
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XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
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8730 168 Pisto-, leikkuu-ja iskuhaava — Stick-,
skär- och huggsår — Vulnus punc- — 1 7 1 1 0 1 5 — 2 — 8 3 3 9 3 4 7 6 5 3 6 8730
tum, incisum, scissum 8 2 5 — — — 3 — 7 1
8740 167 Ampumahaava — Skottsår — Vulnus 13 28 1 28 1 ' 14 — 12 — ' 7 9 1 177 2 256 3 259 31 8740
sclopetarium 48 1 30 — 2 — 28 — 53 —
8750 163 Myrkyttäytyminen — Förgiftning — _ 1 3 3 2 1 3 2 3 1 11 16 16 10 27 26 53 2 8750
Veneficium 6 8 6 1 — — 2 4 2 5(171 Muunlaiset itsemurhat — Andra själv- 5 _ 2 — 5 — — — 1 — 7 2 26 1 33 3 36 20 8790
164 mord — Alii modi suicidii 7 — 4 1 1 — 6 — 2 2
169
0 M u r h a t a i t a p p o - M o r d 4 0 3 3 606 5 680 17 416 6 346 2 711 92 4 521 70 5 232 162 5 394 4 257 C
e l l e r d r å p — Homicidium 544 68 539 11 3 2 635 5 1060 43
8800 172 Lapsenmurha — Barnamord — In- — 2 1 2 — 2 2 — — — 4 2 11 10 15 12 27 3 8800
fanticidium 4 1 5 2 — — — 1 3 2
8900 173-175 Muut murhat ja tapot —Andra mord 6 — 11 2 11 3 7 2 6 1 25 13 88 19 113 32 145 17 8900
och dråp — Alia homicidia 26 8 12 6 — 2 11 — 23 8
8950 196 Sodassa kuolleet — Döda i krig — 8950
Mortui in lello
a) Puolustusvoimiin kuuluvat — .
Personer tillhörande försvarsmak- 396 _ 590 1 655 — 405 — 338 — 573 — 4 339 3 4 912 3 4 915 4149
ten — Milites 445 — 498 — — — 616 — 969 2
b) Kauppalaivojen upotuksessa
kuolleet — Vid sänkning av han-
delsfartyg dödade — In navibus • 1 — _ _ 1 _ _ _ — _ 5 _ _ i 5 _ 2 0 — 20 20
mercatoriis morsis ._ . 4 — 1 0 — 3 — — — 1 —
i c) Muut siviilihenkilöt — Övriga — 1 4 — 13 12 2 4 2 1 104 77 68 38 172 115 287 68
civilpersoner — Ceteri 65 59 14 3 — — 8 4 64 31
XVIII Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton
tai vaillinaisesti määritelty — Okänd,
ej uppgiven eller otillräckligt definie-
rad dödsorsak — Causa mortis ignota,
non indicata, male definita 58 32 48 35 3 2 32 16 88 48 33 26 41 36 118 81 92 63 10 9 75 47 448 301 523 348 871 439 XVIII
9000 199 Äkillinen kuolema — Plötslig död —
Mors subita 30 22 15 13 2 1 20 6 30 16 15 18 21 17 12 10 15 12 — 2 35 30 125 87 160 117 277 34 9000
9010 200 Muut tapaukset — Andra fall — Alii • ,
casus 28 10 33 22 1 1 12 10 58 32 18 8 201 19 106 71 77 51 10 7 40 17 323 214 363 231 594 405 9010
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — . ! I
Total des décès 3898 3333 3792 3363 169 166 3175 2421 5434 4067 1827 1249 3 378 2 550 4 319 3455 2 502 1966 1285 8 4 1 5 347 4844 24432 18 567 29 779 2341153190 8851
Kuolleiksi julistettuja —Dödförklarade
Déclarés morts 16 4 100 11 4 1 37 5 37 2 6 2 5 — 568 288 18 6 — — 40 11 751 308 791 319 1110 1110
a) Sodassa kadonneita — Försvunna
i krig — Disparus dans la guerre — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
b) Muita — Andra — Autres 16 4 100 11 4 1 37 5 37 2 6 2 5 — 568 288 18 [ 6 — — 40 11 751 308 791 319 1110 1110
Kuolleita Ja kuolleiksi julistettuja yh-
teensä — Döda och dödförklarade
inalles — Total des décès et des déc-
larés morts 3914 3337 3892 3374 173 167 3212 2426 5471 4 6 6 9 | l 8 3 3 1251 3383 2 550 4887 3 743 2 520 1972 1285 8 4 1 5 387 4855 25183 18875 30 570 23 730 54 300 9961
1939
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2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causés de décès par mois.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
§ 5
•i l fit 1=1 sis
Yh-
teensä
Summa
Total
I
0001
0150
0250
0300
0500
0600
III
1000
1010
1035
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1520
1521
1530
1570
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
F
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat. ..
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum ..
Morbi senectutis
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris undulans (Bangi)
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta ..
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epid
Pemphigus neonatorum
Tetanus
Actinomycosis
Tubercuïosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tubercuïosis meningum, cerebri..
Tubercuïosis intestini, peritonei ..
Tubercuïosis urogenitalis
Tubercuïosis ossium, articulorum
Tubercuïosis miliaris
Tubercuïosis aliorum organorum ..
Lymphogranulomatosis maligna . .
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale . . . .
Aliae helminthiases
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et sangv.
et diath. haemorrhagime
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudo! eucaemia. Aleucaemia
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoideamm ..
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
intern
175
23
131
13
629
615
14
948
3
20
7
30
28
62
33
2
5
7
15
40
3
1
12
1
547
43
4
3
19
15
2
6
3
21
1
1
13
37
16
7
1
4
51
1
6
33
5
1
1
4
188
13
146
18
11
448
428
20
846
1
• —
.
23
14
20
23
63
1
29
1
3
11
16
25
4
6
3
1
—
—
501
44
6
2
7
12
2
1
4
9
2
2
10
25
15
1
_
—
4
5
28
1
21
1
3
—
—
—
2
192
20
148
10
14
481
480
1
1054
1
1
1
68
10
30
27
100
—
35
1
3
10
13
39
—
2
13
1
—
—
567
56
10
3
10
19
1
1
—.
13
1
2
16
26
14
3
1
—
2
6
«36
1
26
—
6
—
—
1
2
201
20
154
17
10
527
517
10
1176
2
1
77
10
33
22
116
1
37
2
3
9
8
44
5
3
6
1
2
2
648
65
11
5
16
18
5
—
1
9
—
—
14
22
15
3
—
—
—
4
39
2
22
2
6
—
1
1
6
215
18
153
28
16
525
513
12
1159
3
2
105
14
40
21
94
.—.
52
3
2
13
14
35
4
6
6
1
1
2
609
45
14
6
16
18
3
—
6
6
—
—
18
31
17
8
2
—
2
2
44
1
5
29
—
8
—
—
—
1
218
20
162
21
15
462
459
3
1003
3
2
1
70
9
17
7
33
1
74
3
9
9
45
6
5
11
„
—
2
553
60
6
4
11
27
3
2
3
15
—
—
12
26
13
5
—
1
1
6
44
6
29
—
7
1
—
1
215
18
155
21
21
412
406
6
845
1
1
1
29
3
17
18
5
—
50
1
5
4
11
32
—
3
6
• 1
2
—
539
56
8
1
14
14
?
1
1
7
—
—
7
28
19
3
—
_
2
4
24
1
16
—
4
—
—
—
3
169
18
114
24
13
342
334
8
766
3
2
11
4
5
17
15
—
55
1
2
6
11
35
4
3
11
1
2
—
465
53
6
2
11
20
1
1
3
8
1
—
7
24
4
6
1
2
1
10
23
.
2
17
—
1
—
—
1
2
154
13
109
16
16
384
377
7
715
7
1
1
5
1
11
17
13
50
1
3
10
11
34
2
1
3
3
  3
433
41
11
4
11
10
2
2
1
11
12
26
15
2
1
2
25
19
5
138
6
107
16
9
475
468
7
647
2
4
10
19
21
1
44
1
2
13
10
30
2
1
6
409
29
7
4
10
7
1
1
2
3
18
6
4
1
2
46
1
5
33
154
13
125
5
11
504
493-
11
718
1
2
7
15
22
28
1
44
2
2
9
11
34
1
1
441
34
16
3
}0
9
1
2
6
1
27
15
5
7
37
3
31
213
13
174
9
17
746
736
10
857
3
21
30
48
78
1
4
18
27
36
2
5
4
493
29
6
2
12
9
3
1
7
13
24
16
5
1
2
48
1
41
2232
195
1678
198
161
5 935
5 826
109
10 734
34
10
3
5
412
86
249
251
598
5
581
1
15
37
119
156
429
33
36
86
10
9
10
6 205
555
105
39
147
178
31
15
.27
115
6
5
131
314
165
52
4
6
21
66
445
2
1
33
317
3
53
2
1
10
23
21 —
1939
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Kuolemansyy
Cause de décès
ui
«f
a * sr23* lii lii : B S" 3g
'
1 !
Yh-
teensä
Summa
Total
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
6550
5560
5600
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabes dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. seris.
Morbi organorum circulationis ...
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii ,
Morbi ateriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Pmebitis. Thrombosis. Embolia . .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum r<
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . .
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa -..
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi etintestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliar. . .
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum ..
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae • •
Alii mb. org. genit. virorum
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum ..
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta pra«via
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri . .
Aliae dystochiae ..
Ecl. gravid, et parturientium . . . .
35
253
22
1020
112
524
122
184
4
50
11
7
443
13
205
182
3
3
10
5
8
14
117
12
10
5
28
9
14
4
3
7
10
5
6
4
62
9
42
6
5
13
11
1
1
24
1
1
316
228
10
26
26
866
2
93
442
110
150
3
41
9
9
339
7
188
116
3
8
97
13
6
5
16
9
18
4
1
6
4
2
3
4
6
62
7
37
2
13
3
14
11
1
2
29
4
1
1
2
6
340
243
1
6
2
11
41
6
6
4
20
106
436
108
151
4
35
30
12
500
13
292
161
3
12
3
13
3
119
21
3
9
23
3
19
6
1
4
13
4
2
72
11
39
3
13
6
11
9
30
1
6
1
1
3
381
290
1
15
2
8
35
8
5
7
10
889
3
6
95
475
124
115
3
39
18
11
523
13
304
152
2
5
16
6
17
8
111
22
9
8
15
7
10
7
1
7
8
4
—
7
6
69
12
38
2
14
3
<?
6
—
—
2
31
—
2
:—
—...
2
8
344
251
1
17
—
13
26
7
5
8
16
861
2
8
71
446
107
138
6
53
20
10
415
10
253
110
1
7
18
2
8
6
116
19
12
7
19
7
12
8
4
4
11
2
1
3
7
71
6
47
—
11
7
17
12
—
2
3
34
1
6
__
-L-
• —
8
325
228
_
15
1
11
37
3
6
4
20
785
1
3
89
397
98
129
2
38
19
9
237
9
119
84
—
• —
9
6
7
3
151
33
15
10
23
6
21
5
1
5
9
3
2
11
7
62
8
42
2
6
4
17
14
—
2
1
29
—
3
1
1
2
4
293
208
1
16
4
14
18
6
6
5
15
679
1
4
76
365
81
84
2
24
26
16
156
2
78
43
1
3
8
9
9
3
106
13
6
7
24
3
14
6
3
5
11
5
1
5
3
56
11
34
—
9
2
21
18
1
1
1
23
1
1
2
—
1
4
296
216
2
17
15
18
3
5
3
17
654
1
10
61
339
85
101
4
29
18
6
125
2
59
28
2
4
6
8
14
2
101
18
12
10
17
3
13
4
1
4
6
2
2
4
5
56
9
34
8
5
14
11
2
1
28
2
272
212
1
q
7
10
4
6
3
20
662
67
361
91
95
4
15
16
10
126
5
68
23
2
3
7
12
6
112
22
11
9
13
8
18
4
2
5
3
2
1
10
4
43
8
24
6
5
16
15
21
1
1
412
317
14
29
8
3
5
20
826
84
458
114
105
4
18
32
7
222
4
113
75
1
2
2
4
17
4
112
24
10
9
22
8
15
4
2
5
2
4
6
1
85
14
58
12
1
13
12
22
1
1
1
329
271
830
89
482
104
104
2
14
23
11
253
8
134
80
1
5
6
4
13
2
100
16
10
1
17
8
15
7
4
3
5
4
3
6
1
81
5
58
2
10
6
12
1
3
23
2
1
432
320
14
3
17
27
11
14
7
19
1102
2
3
105
647
131
151
1
32
18
12
389
15
222
112
3
6
9
4
12
6
118
17
20
12
16
7
12
6
1
4
5
6
48
8
32
6
2
14
12
1
1
20
2
1
1
4097
3 037
15
146
20
13
320
7,
66
69
214
10059
15
55
1048
5 372
1275
1507
39
388
240
120
3 728
101
2 035
1166
14
43
107
64
138
60
1360
230
124
92
233
78
181
65
24
59
87
43
15
78
51
767
108
485
11
114
49
170
139
- 2
15
14
314
10
26
8
3
12
53
22 —
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès nim ÏI! PI
S 1 — 9f
Yh-
teea<&
Summa
Total
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
«600
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Tumöres •.
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
ryngis
Carcinoma mucosae cavi nasi . . .
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma yentriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis
Carcinoma ali. org. digestionis . . .
Carcinoma org. uropoëticorum . . .
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum . . .
Carcinoma ali. org. genitalium . . .
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma ali.org. et org.nonindic.
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae ...
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae . . .
Mors violenta, non naturalis
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
suna. Fractura
4
11
3
1
21
5
15
1
3
3
369
3
7
4
6
24
18
164
8
15
6
11
6
7
25
2
14
3
4
5
4
1
2
8
22
5
3
2
159
94
9
4
9
2.
—
56
2
3
5
—
4
58
2
23
2
3
2
—
6
4
20
3
15
2
2
1
304
2
5
1
3
20
24
130
17
7
6
9
9
4
18
—
12
1
6
2
2
—
5
4
17
3
2
1
88
8
2
12
2
—
49
1
3
5
1
5
50
7
19
1
9
6
—
—
3
17
4
12
1
3
3
334
6
3
—
2
12
18
166
10
8
11
10
6
4
22
1
17
2
4
1
5
1
—
4
21
1
1
—
186
101
27
1
6
3
1
54
3
3
1
—
2
73
5
27
2
2
2
365
7
1
8
20
18
164
13
8
6
9
7
4
25
3
18
1
8
5
2
2
6
25
178
106
24
2
6
1
54
1
9
6
1
2
58
6
19
6
8
—
3
3
19
6
10
3
3
3
350
4
2
2
7
23
13
162
9
6
8
12
1
4
25
2
23
3
7
1
6
2
2
7
19
3
3
—
240
126
39
3
13
—
_
1
—
55
2
1
6
'—
—
1
5
99
16
38
4
6
6
—.
1
5
18
3
12
3
3
3
335
• 4
4
—
6
20
22
146
18
4
7
10
5
4
22
2
23
6
5
1
6
1
1
5
13
1
1
—
266
186
63
3
17
—.
—
1
—.
86
4
2
3
—
—
—
7
61
4
20
3
4
2
1
4
22
4
8
;—•
2
1
353
2
4
1
5
20
19
162
9
7
7
13
10
3
29
4
14
3
3
r5
2
2
7
21
5
5
—
193
87
2
5
—
1
4
7
81
2
1
2
—
__
; .
1
68
11
28
1
8
7
—.
3
4
21
9
12
—
6
6
2
8
1
4
24
22
168
11
8
4
9
4
3
25
—
12
4
4
2
7i—
i
co
3
15
2
—
1
273
188
81
3
17
—
_
4
2
66
4
.3
4
. 1
—
—
3
63
10
20
2
5
7
—
2
1
25
5
10
—
2
2
320
2
4
1
3
15
21
147
7
6
11
8
4
4
19
.
18
3
5
1
6
3
3
6
23
2
2
• —
200
109
25
3
9
—
—T-l
4
57
1
2
5
—
—.
1
1
56
12
22
9
5
—
—
16
7
8
1
2
2
322
4
2
1
3
15
16
156
11
14
5
12
6
2
21
2
12
4
7
2
4
1
2
9
10
2
1
. —.
248
150
29
2
14
1
—
—
—
70
4
15
3
1
1
10
' 82
6
36
2
8
6
1
—
—
8
3
5
—
2
1
300
1
2
5
25
17
131
9
9
3
9
3
4
28
2
13
1
5
2
4
3
1
6
17
3
3
' —
415
160
73
1
13
—
—
1
—.
56
—
8
4
—
1
3
62
14
18
1
7
3
—
2
—
19
4
15
—
2
. 1
327
—
4
1
6
25
10
165
11
8
3
10
7
3
24
.
13
2
10
4
6
1
5
9
2
2
—
5293
152
29
7
13
3
1
—
—
82
—
6
1
1
1
3
5
105
6
34
1
74
69
11
22
26
202
54
136
12
28
28
4022
35
50
15
58
243
218
1861
133
100
77
122
68
46
283
18
189
33
68
22
60
17
24
70
212
30
25
5
7882
1653
494
33
134
12
2
13
13
766
21
56
47
2
5
. 7
48
835
99
304
31
-r23 —
1939
Kuolemana ' frf jgg ^ J ^ g g ^  fcj ^ | fff Ogg | | | | | | J&
N:o Dödsorsak ggg- | | | | | | J^g J f g {.fR! | g | | g g f g | | | | gg f | | «
 Summa
Cause <l* dicis | g | * £ | * 3 | — | ~ | -g » | ~äg fyg *£g | | - | | | g
 Total
8730 Vulnus punctum, incisum. scissum 3 2 4 4 6 4 152 5 3 14 53
8740 Vulnus sclopetarium 17 19 29 15 28 23 19 14 9 24 20 42 259
8750 Veneficium 10 2 4 5 3 4 6 8 2 3 4 2 53
8790 Alii modi suicidii 1 — 2 5 4 3 2 4 — 6 3 6 36
C Hotnicidium 7 14 12 14 15 19 11 22 35 16 193 5 036 5394
; 8800 Infanticidium — 1 — 5 3 — 5 4 3 2 — 4 27
8900 Alla homicidia 7 13 12 9 12 19 6 18 17 10 11 11 145 .
8950 Mortui in bello
a) Milites — — — — — — — — — — 60 4 855 4 915
i b) In navifais mercatoriis morsis • — — — — — — — — 15 4 — 1 20
c) Céleri — — — — — — — — — — 122 165 287
XVIII Causa mortis ignota, non indicata,
male definita $4 74 84 78 81 78 40 46 49 58 64 135 871
9000 Mors subita 27 30 24 25 20 29 16 16 19 18 14 39 277
9010 Alii casus 57 44 60 53 61 49 24 30 30 40 50 96 594
Yhteensä - Summa — Total |4 517 3812 J4 371J4 61» J4 52814 060 [ 3 541 3 289 J314413 662 J3 85919 7881 53190
1939
— 24 — — 25 —
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker
 efter ^ e r och kön. — Causes de décès par âge at par sexe.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Causes de rlécès
II
III
1000
1010
1090
U00
1110
1125
1150
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1400
1410—1480
1520
1521
IV
V
2325, 2350
2360
!300, 2370—
2470
VI
2600
2700, 2750
1610—2640, '
'800, 2820
VII
3030
3035
3040
3000—3020
3043—3070
VIII
3520, 3530
1505, 3532—1
3585
IX
4005
4020—4070
4100—4500
X
5000, 5010
5020—5040
XI
XIII
XIV
Vitia primae eonformationis. Morbi neona?
torum
Morbi senedutis
Morbi infedionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Gastroenteritis acuta
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaernia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethargica
Meningitis cerebrospinalis epidemica .
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuri
tis tuberculosa
Alii morbi tuberculosis
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Alii morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae . . . .
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Avitaminoses. Rachitis
Diabetes niellitus
Alii morbi nutritionis et secretionis inter
nae
MorM systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meiùngum
Dementia paralytica. Alii morbi menti
Alii morbi systematis nervosi et organo-
rum sensoriorum
Morbi organorum circulationis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cordis. An-
gina pectoris
Arteriosclerosis
Pericarditis. Endocarditis acuta et chro-
nica. Vitia valvularum cordis
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris.
Pneumonia crouposa
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni ,
Alii morbi ventriculi et intestinorum ..,
Àlii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
Nephropathia acuta, chronica
Alii morbi organorum uropoëticorum . . .
Morbi organorum genitalium
Morbi ossium et artieulorum
5—9 10—14 15—19 20—24
A. Miespuoliset —
489
4
1
4
1
6
12
2
1
4.
403
35
1246
805
2
63
10
136
271
10
5
38
-t
1
213
31
101
10
112
10
18
10
8
181
—
181
4
—
4
571
539
32
122
105
17
6
2
4
2
6
?
303
1
27
16
36
38
1
4
8
2
7
23
61
79
9
13
8
2
3
45
—
45
2
—
2
181
165
16
23
19
4
2
2
2
125
8
4
18
12
6
1
5
5
1
2
13
33
17
3
1
1
—
1
9
3
1
—
1
68
60
8
7
6
1
2
2
1
79
2
6
16
3
4
2
1
i
11
7
20
15
3
1
1
—
6
—
6
3
1
—
1
1
27
23
4
2
2
2
1
1
2
1
70
6
1
15
3
1
1
4
3
—
5
24
7
i
i
i
—
8
1
7
4
—
3
1
22
19
3
2
1
1
1
1
1
1
225
2
10
4<
12
3
10
14
«.
24
34
63
20
4
20
2
16
2
*
16
13
3
—
8
2
42
3
12
5
7
2
1
176
5
1
13
6
1
6
4
qO
2
64
53
1
17
1
4
3
1
!i
—
11
19
4
—
13
2
20
12
8
14
12
2
4
371
3
10
3
2
7
15
1
1
2
263
62
1
5
7
7
—
32
3
28
26
4
- 2
19
1
43
36
7
22
18
3
4
3
1
2
_
24
3
2
19
19
5
13
36
31
5
25
5
18
2
18
17
1
1939
Ålder — Âge
25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—79 80—84 85—89 90 -
Yhteensä
Summa
Total
Mankön
537
1
1
6
12
2
2
8
442
42
1
2
6
5
5
—
24
3
4
17
36
19
1
t—
i
00
 
00
32
27
5
27
6
16
5
12
11
1
—
3
— Sexe maskviin
37.
1
6
1
2
9
1
2
316
19
3
5
4
7
O
il
1
47
19
4
24
72
28
10
25
9
32
26
6
44
10
29
5
19
17
2
—
3
2
377
o
ö
1
9
2329
14
1
8
4
6
6
5
1
41
14
10
17
116
51,
23
1
31
10
48
38
10
41
12
21
8
26
22
4
—
2
327
• 1
1
r
2
21
2
1
242
21
17
9
10
7
5
2
55
28
9
18
194
89
52
5
32
16
61
48
13
39
18
16
5
29
24
5
—
3
_
287
O
£i
1
F
2
12
1
233
15
13
3
7
4
4
—
66
36
9
21
150
80
6
26
19
64
38
26
72
27
32
13
26
20
6
—
3
1
33:
o
4
2
5
4
17
274
8
3
11
4
6
7
6
1
109
76
14
19
444
234
96
20
55
39
91
76
15
59
25
23
11
36
30
6
—
9
4
8
280
6
2
Fj
12
1
227
10
11
3
12
12
10
2
141
112
9
20
611
307
155
47
59
43
112
77
35
68
26
31
11
30
25
5
25
39
236
1
13
1
18
178
7
6
6
7
11
11
—
196
166
10
20
863
515
142
84
66
56
150
103
47
71
20
36
15
39
30
9
19
8
118
192
1
13
2
1
11
138
7
9
5
16
10
10
—
209
186
7
16
969
559
155
125
64
66
158
121
37
58
21
22
15
.45
28
17
27
9
. „
321
84
12
1
O
1
4
55
2
4
7
14
14
—
255
144
3
11
661
355
88
145
43
30
128
101
27
28
11
12
5
32
16
16
27
5
• • • • • - « •
576
68
19
1
L
4
38
1
1
—
2
2
—
273
166
3
4
605
317
65
162
41
20
99
86
13
32
9
17
6
28
8
20
36
7:
. ..,'.—
658
15
F
1
1
1
6
1
1
2
2
—
124
118
1
5
246
127
17
83
14
5
40
36
4
• 22
1
8
2
22
4
8
21
. —
433
t
i
]
1
1
—
—
—
—
37
37
—
95
45
3
45
4
1
13
12
1
4
2
1
1
5
.'V: —
131
—
M
IM
—
—
—
—
10
10
—
23
9
13
1
4
4
2
1
__
—
—
—
1258
2288
5 759
21
2
47
106
147
316
338
55
70
230
16
15
49
3 322
596
16
83
330
 I 119
159
21
116
22
1 7221
1121
87
514
5312
2 823
890
736
534
329
2045\
17201
325
783
191
454
138
377 \
270 I
107
 I 141
89
16
1035, 1070, 1080, 1130, 1165—1200, 1260—1310, 1500, 1530, 1570, 1610.
26
1939
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N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Causeg rfe décès
XV
7000—7060
7500—7550
7700, 7800
XVI
XVII
8500
8570
8510—8560,
8580—8650,
8800
8900
8950
XVIII
II
III
1000
1010
1090
1100
1110
1125
1150
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1400
1410—1480
1520
1521
IV
V
2325, 2350
2360
300, 2370—1
2470
VI
2600
2700, 2750
Twnores
Carcinoma
Sarcoma
Alii tumöres. Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Ikä —
5—9 10—14
Mors violenta, non naturalis
A. C a s u s m o r t i f e r i
Submersio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Alii casus mortiferi
B. S u i c i d i u m ,.
C. H o m i c i d i u m
Inf anticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
a) Milites
b) In navibus mercatoriis morsis
c) Ceteri
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
1
1
32
14
93
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — To-
tal des décès
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
Kuolleiksi julistettuja Dödförklarade —
Déclarés morts
a) Sodassa kadonneita — Försvunna
krig — Disparus dans la guerre ...
b) Muita — Andra — Autres
Vitia primat conformationis. Morbi neo-
natorum
Morbi senectutis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Inf luenza
Gastroenteritis acuta
Erysipelas . . .
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethargica . .
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuri-
tis tuberculosa
Alii morbi tuberculosis
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Alii morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagieae
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Avitaminoses. Rachitis
Diabetes mellitus
Alii morbi nutritionis et secretionis in-
ternae
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Haemorrhagià cerebri, meningum
Dementia paralytica. Alii morbi mentis
3 097
481
2 616
3
3
30
13
14
12
630
82
548
4
4
31
13
2
15
258
31
227
1
1
26
15
7
2
156
20
136
20
135
24
111
104
64
20
11
89
39
24
12
2
15—19 20—24
182
42
38
24
23
27
3
21
56
407
350
49
301
708
124
584
10
2
6
2
1531
34
66
28
79
1294
7
16
6
2174
335
1839
B. Naispuoliset —
964
639
—
—
2
81
3
91
187
8
5
36
—
1
15
20
74
7
109
8
U
6
—
5
135
—
—
5
269
—
—
4
35
7
35
32
• —
2
6
4
1
4
11
53
—
75
4
U
4
2
5
36
—
—
1
108
—
—
6
9
9
11
8
—
—
3
2
2
1
7
23
—
27
1
6
2
2
2
8
—
—
1
82
—
—
4
6
12
5
1
1
4
3
—
—
2
8
23
—
13
1
2
—
1
1
6
—
—
—
71
—
—
1
5
11
3
1
2
2
—
2
—
7
23
—
14
1
2
1
1
—
7
—
1
2
183
—
11
4
34
6
3
2
6
10
4
2.
1
34
43
—
23
4
7
7
—
12
—
—
—
229
—
4
3
16
6
1
1
7
11
1
5
118
41
• 2
13
4
9
8
1
17
—.
2
1
429
1
2
3
—
5
—
—
1
8
6
— •
1
2
347
45
1
7
3
14
—
12
2
20
1
4
—
437
1
—
2
—
3
2
1
1
6
8
5
1
1
365
34
—
7
6
3
—
2
1
20
3
5
JlMer — .
25-29
14
6
3
5
—
2232
35
58
26
126
26
1949
3
9
8
2 934
444
2 490
3
co
l
îge
30—34
17
5
5
7
1
1382
30
51
22
101
13
1150
3
12
12
2 013
350
1663
3
3
Kvinnkön — Sexe
—
—
495
1
1
2
' • 3
: 3
i '• 4
* 8
: 15
1
1
437
15
1
3
10
5
1
4
21
5
1
—
—
407
4
1
3
2
7
10
2
350
21
1
6
14
10
5
5
27
10
1
35—39
52
36
5
11
4
700
23
56
22
103
21
456
2
17
14
1433
333
1100
22
22
feminin
—
—
337
1
1
4
3
2
9
2
3
292
11
4
5
U
5
3
2
30
l i
2
40—44
72
64
1
7
7
183
14
41
12
77
5
21
1
12
24
1011
278
733
36
36
—
—
240
1
5
6
4
13
_
192
10
6
3
12
8
4
4
43
20
4
-
45—49
116
101
4
11
4
156
16
32
15
57
9
9
1
17
38
1125
293
832
50
50
—
—
205
1
2
4
' 1
3
10
4
162
9
6
3
10
12
6
6
75
60
4
50—54
209
187
7
15
3
129
10
36
14
41
5
6
17
61
1508
399
1109
58
58
—
5
164
2
3
3
3
15
_—
124
i
3
3
9
18
11
7
113
92
7
55—59
287
271
6
10
6
107
8
34
7
40
3
15
53
1748
418
1330
54
54
—
4
152
5
3
5
12
1
2
105
11
4
4
20
25
19
6
170
145
8
60—84
340
313
8
19
1
99
17
28
14
29
4
7
53
2132
465
1667
60
60
—
45
148
2
1
9
6
3
8
1
100
7
5
6
18
40
33
7
233
216
3
65—69
375
357
7
11
1
67
4
30
7
21
3
2
52
2 306
433
1873
84
84
—
167
167
1
21
1
10
6
11
—
103
5
2
7
31
49
42
7
351
325
6
70—74
229
220
1
8
1
37
3
14
2
14
1
3
28
1762
280
1482
106
106
- 7
442
95
23
1
4
2
9
1
52
2
1
16
20
14
6
321
. 310
75—79
133
123
2
8
—
32
8
10
4
8
—
2
23
1814
252
1562
99
99
—
855
67
1
19
2
5
3
1
—
31
1
4
9
22
21
1
373
365
2
80—84
61
61
—
20
2
11
5
2
—
z
11
1222
135
1087
75
75
—
1101
42
1
17
2
3
1
—
16
1
1
3
7
7
—
241
239
1
85—89
16
16
—
7
—
5
1
1
—
4
624
53
571
67
67
—
728
7
5
—
2
—
—
—
—
98
97
1
90—
3
2
1
—
—
—
—
z
1
173
9
164
74
74
—
300
2
2
—
—
—
—
—
—
18
17
1939
Yhteensä
Summa
Total
1961
1766
65
130
28
*)7199
398
570
276
723
15
113
4 912
20
2)172
523
2)29 779
2) 5 347
24 432
791
791
974
3 647
4975
13
8
39
143
104
282
243
64
86
199
17
21
37
2 883
459
11
32
334
295
286
13
201
72
2375
1916
52
») 1035, 1070, 1080, 1130, 1190, 1200, 1830-1310, 1500, 1530, 1570, 1610.
•) Näistä 3 henkilön ikä tuntematon. — Härav 3 personer, vilkas ålder är okänd. • Ci-indu 3 personnes dont Page est inconnu.
1939
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N:o
Kuoelmansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Ikä —
2610—2640, 1
2800—2820 /
VII
3030
3035
3040
3000—3020
3043—3070
Alii morbi systematis nervosi et organo-
rum sensoriorum
VIII
3520, 3530
3505, 3532—
3585 j
IX
4005
4020—4070
Morbi organorum circulationis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cordis. An-
gina pectoris
Arteriosclerosis
Pericarditis. Endocarditis acuta et chro-
nica. Vitia valvularum cordis
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respiraiionis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris.
Pneumonia crouposa ,
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni •
Alii morbi ventriculi et intestinorum
4100—4500 Alii morbi organorum digestionis
X Morbi organorum uropoëticorum
5000, 5010 Nejphropathia acuta, chronica
5020—5040 Alii morbi organorum uropoëticorum ..
XI Morbi organorum .genitalium
XII
5610
5620
XIII
Morbi gravidarum et puerperarum
Septicaemia puerperalis post partum ..
Septicaemia post abortum ,
lii morbi e graviditate et
Morbi ossium et articulorum
XIV Morbi systematis cutanei et subcutanei ..
XV Tumöres
7000—7060 Carcinoma
7500—7550 Sarcoma
7700, 7800 Alii tumöres. Tumöres non descripti ..
XVI Intoxicationes chronicae
XVII
8500
8570
8510—856011
8580—8650/
8800
8900
8950
Mors vioUnta, non naturalis
A. C a s u s m o r t i f e r i
Submersio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Alii casus mortiferi
B. S u i c i d i u m
C. H o m i c i d i u m
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
a) Milites
c) Ceteri
XVIII Causa mortis ignota, non indieata, male
135
392
363
29
82
64
18
5
1
4
24
10
84
167
140
27
17
17
1
1
21
13
1
5
17
2 -
46
41
5
15
4
1
9
29
24
5
5
5
5—9 10—14 15—19
1
1
12
1
11
12
3 12
— 4
2
1
20
16
4
7
1
36
27
9
22
13
9
3
3
44
10
— 16
5 12
15
19
1
13
5
13
11
2
11
34
13
3
6
12
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — To-
tal des décès
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne ....
Kuolleiksi julistettuja —Dödförklarade —
Déclarés morts
a) Sodassa kadonneita — Försvunna i
krig — Disparues dans la guerre . . . . .
b) Muita — Andra -—Autres
15
21
4
14
3
33
29
4
18
14
4
9\
8
1
11
3
4
37
11
6
1
7
2 349
332
2 017
554
74
480
198
20
178
141
16
125
119
15
104
345
52
293
353
48
305
608
102
506
20—24
12
24
3
16
5
24
16
8
16
1
8
7
16
16
- 2
40
13
13
14
4
- I 2
3
1
47
7
10
7
10
658
154
499
Aldrt— Âge
25—29
15
28
12
1
12
3
25
17
8
16
2
8
6
22
20
2
5
81
19
24
38
1
1
25
16
1
8
—
61
8
10
10
11
7
15
2
798
220
578
—
—
30—34
16
49
17
2
19
11
26
20
6
23
4
11
8
25
20
5
5
71
15
13
43
1
—
30
23
2
5
—
41
3
6
7
15
4
6
10
739
185
554
1
1
35—39
17
72
24
7
27
14
«35
27
8
30
3
16
11
23
22
1
4
75
13
12
50
6
—
61
49
2
10
—
34
4
4
5
12
3
6
.8
731
209
522
7
7
40—44
19
99
45
7
30
17
42
31
11
19
7
12
28
25
3
5
32
8
3
21
6
—
100
87
5
8
—
32
3
6
3
8
2
10
15
681
189
492
4
4
45—49
11
145
58
17
1
37
32
44
41
3
28
2
12
14
«56
29
7
4
4
3
1
4
1
130
109
3
18
—
30
1
4
1
18
—
6
14
742
195
547
11
11
50—54
14
227
112
26
10
40
39
53
47
6
38
7
14
17
31
25
6
—
—
—
7
—
208
185
7
16
2
42
6
9
7
10
1
9
22
939
282
657
14
14
55—59
17
388
198
44
24
55
67
63
52
11
40
4
17
19
37
34
3
—
—
—
13
1
243
230
5
8
—
23
2
6
3
5
—
7
22
1201
283
918
15
15
60—64
14
570
332
61
55
69
53
100
83
17
57
4
23
30
38
32
6
1
—
—
7
1
286
268
5
13
—
29
—
13
2
5
—
9
32
1605
388
1217
27
27
65—69
20
843
510
79
105
71
78
144
127
17
59
5
36
18
44
36
8
1
—
—
16
1
363
336
9
18
—
28
3
11
3
4
2
5
37
2 301
459
1842
47
47
70—74
11
767
élb
60
128
65
39
130
123
7
42
3
27
12
30
22
8
1
—
—
15
1
265
249
3
13
—
30
2
19
3
4
1
1
22
2197
467
1730
46
46
75—79
6
850
469
51
219
65
46
132
125
7
25
4
9
12
22
15
7
—
—
—
12
—
196
178
4
14
—
37
3
26
5
1
1
1
22
2 622
506
2116
44
• \ ,
•••-• • 4 4
80—84
1
398
186
18
142
24
28
88
81
7
14
8
6
6
5
1
1
—
—
5
—
100
93
3
4
—
32
1
27
2
1
1
9
2 047
383
1664
37
37
85—89
—
187
85
9
72
13
8
36
35
1
4
4
3
3
—
—
—
3
—
27
24
3
—
12
—
10
2
—
—
. —
5
1110
194
916
28
28
90—
1
39
14
4
14
3
4
5
5
1
1
—
—
—
—
—
—
2
2
—
9
.—
8
-
. —
—
1
1
377
70
307
38
38
Yhteensä
Humma
Total
407
4 747
2 549
385
771
584
458
1683
1481
202
577
39
319
219
390
323
67
29
314
74
69
171
113
12
2 061
1851
58
152
0
!)683
96
196
117
112
12
32
3
!) 115
348
x)23 411
*)4 844
18 567
319
319
*) Näistä yksi, jonka ikä tuntematon. — Härav en person, vars ålder är obekant. — Ci-indu une personne dont Vâge est inconnu.
N:o
0001
0150
0250
0300
III
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1150
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1400
1410
1420
1440
1450
1520
1610
IV
2010
2030
2040
2050
V
2350
2450
2470
VI
2615
2630
2640
2800
2820
VII
3055
3070
Kuolemansyy
Dödaorsak
Cause de décès
Läänit — Län — Départements
«g.
• • 3 IF
Vitia primae conformationis. Morbi neonato-
rum
Vitia primae conformationis ,
Débilitas congenita. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum ,
Morbi infedionis
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Iniluenza
Parotitis epidemica
Gastroenteritis acuta
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethargica
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Pemphigus neonatorum . . .
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis
tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri
Tuberculosis intestini, peritonei
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Syphilis congenita
Alii morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis
et diatheses haemorrhagicae
Leucaemia
Haemophilia
Purpura. Morbus maculosus Werlhofii
Alii morbi sangvinis et systematis haemato-
poëtici
Morbi nutritionis et secretionis internae
Bacbitis
Morbi glandylae thymi
Alii morbi nutritionis et secretionis internae
Morbi systematis neryosi. Morbi mentis. Morbi
organorum sensoriorum
Meningitis purulenta
Epilepsia
Eclampsia infantum
Otitis media cum complicationibus
Alii morbi systematis nervosi et organorum
sensoriorum
Morbi organorum eirculationis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia
Alii morbi organorum eirculationis
il.
o 2
191
28
118
32
13
114
6
1
6
2
15
33
1
14
14
8
239
21
173
20
25
140
15
1
11
2
11
36
1
4
5
6
4
9
21
1
7
6
17
7
8
2
10
—
9
—
1
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
• — •
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
1
—
1
—
—
__
—
—
196
24
139
17
16
99
i
A
9
—
8
1
23
—
30
3
—
3
—
—
2
1
7
5
'—
—
3
1
2
2
—
—
1
1
3
2
—
1
19
4
14
—
1
1
—
1
407
34
300
37
36
243
20
1
16
2
54
2
78
—
1
16
—
5
—
6
11
—
1
6
4
20
5
—
—
—
5
5
2
2
1
55
4
44
4
3
_
—
—
121
9
99
5
8
• 57
4
—
2
1
- 7
1
21
5
—
3
—
1
—
—
1
3
—
—
1
7
1
—
1
—
—
—
—
15
2
10
1
2
—
—
318
28
239
25
26
199
24
1
23
1
24
84
2
3
8
—
1
2
2
3
12
—
4
5
2
—
1
1
4
3
—
1
38
3
32
2
1
1
1
—
263
17
196
28
22
222
14
37
1
44
55
2
2
8
—
1
4
—
7
31
1
6
9
2
1
1
—
8
3
4
1
46
4
40
—
2
2
2
201
10
170
12
9
172
13
25
3
20
50
3
7
1
__
2
2
18
7
2
19
2
—
2
1
1
53
5
1
46
1
__
A. Aviolapset—Äkta —
111
4
97
9
1
111
23
10
17
34
44
2
42
- 30 - _ 31 -
1939
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain avioisuuden mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år länsvis och månadsvis enligt legitimitet.
Enfants au-dessous de 1 an, classés par cause de, décès, par département et par mois suivant la légitimité.
1939
! Koko maa — Hela landet
Pays entier
Mp.
Mk.
j S. m.
Np.
Kvk.
8. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Januari
T
am
m
iku
u
Februari
H
elm
iku
u
M
aalisku
u
M
ars
A
pril
H
uhtiku
u
Kuukaudet — Månader -
Toukoku
u
M
aj
Juni
K
esäku
u
H
einäku
u
Juli
- Mois
E
loku
u
A
ugusti
Septem
ber
Syysku
u
O
ktober
Lokaku
u
N
ovem
ber
M
arrasku
u
D
ecem
ber
Jouluku
u
Légitimes
1162
97
876
108
81
751
—
72
2
61
10
128
2
245
10
5
34
1
2
12
—
29
68
1
—
26
' 7
36
10
—
2
â
5
17
10
3
4
171
15
1
145
7
3
4
1
3
895
78
664
77
76
609
1
56
2
77
3
87
1
176
7
5
35
—
1
15
9
19
58
1
1
12
4
39
8
1
—
1
6
10
5
3
2
131
24
—
98
2
7
1
—
1
2057
175
1540
185
157
1360
1
128
4
138
13
215
3
421
17
10
69
1
3
27
9
48
126
2
1
38
11
75
18
1
2
4
11
27
15
6
6
302
39
1
243
9
10
â
1
4
168
23
124
13
8
127
—
7
—
19
3
20
—
26
3
—
9
—
—
4
1
4
14
—
—
5
3
9
3
—
—
1
2
7
4
1
2
38
3
1
29
2
3
—
—
177
12
137
17
11
97
—
4
—
12
2
23
—
22
2
2
2
—
—
—
1
4
11
—
—
4
1
7
2
—
—
—
2
2
1
1
24
1
19
1
3
2
1
1
177
16
138
9
14
149
—
17
2
19
1
35
25
1
—
8
—
.—.
8
1
4
16
—
—
4
—
8
2
1
1
2
1
1
31
2
29
—
—
—
—
186
18
143
16
9
169
—
27
1
16
3
49
1
29
1
—
10
.
•
—
—
4
17
4
__
7
1
—
—
1
3
1
1
1
32
4
.
28
—
—
192
17
133
26
16
174
—
32
21
1
34
40
2
1
5
1
1
1
6
7
5
4
13
1
1
—
3
3
22
5
16
1
—
196
18
142
21
15
169
—
32
1
11
—
14
1
58
1
6
—
2
4
—
7
13
1
.—
10
—
8
1
—
1
—
—
4
3
1
34
1
29
2
2
—
203
15
146
21
21
87
1
6
8
2
. .
36
1
1
4
.
_
1
1
6
14
1
2
3
—
—
1
1
19
5
14
—
—
1
1
152
15
102
22
13
60
.—
1
3
1
2
31
1
4
1
4
1
2
7
.
2
2
1
1
—
2
1
1
20
5
13
1
1
1
1
144
13
101
15
15
80
—.
1
5
7
36
—
2
. .
1
3
6
10
1
1
1
6
3
—
—
—
3
.—.
12
3
7
2
—
—
—
125
5
99
14
7
56
—.
—
. .
3
1
5
28
2
2
6
. .
2
—
1
5
—
1
—
1
—
" —
1
2
—
2
27
3
—
24
—
—
—
140
12
113
4
11
75
—
1
__
10
8
1
33
1
5
2
—
2
6
—.
—
—
2
4
2
1
.—
—
1
1
1
—
17
2
—
14
1
—
—
—
197
11
162
7
17
117
—.
—
11
1
16
57
4
2
8
—
—
2
6
—
—
2
—
8
—
—
—
—
—
—
26
5
—
21
—•
—
1
—
1
1939
— 32 —
— 33 —
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4020
4030
4050
4060
4070
4135
4300
4500
X
5000
5020
5030
5040
XIII
6000
XIV
6530
XV
7800
XVII
8510
8520
8560
8600
8604
8610
8800
8900
\XVII
8000
9010
1939
Kuolemansyy
Dödsorsak
Came du décès
Läänit — Län — Départements
3
• • 3
si
0001
0150
0250
0300
III
1080
1100
Morbi organorum r e ,
Laryngo-tracheitis. Bronchitis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris .
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulmonis. Abscessus pulmonis
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Gatsroenteritis chronica. Colitis
Atrophia infantum
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestinorum .
Alii morbi hepatis et viarum biUarium
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëtïcorum
Nephropatia acuta
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis . . .
Morbi systematis cutanei et subcutanei . .
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Tumöres
Tumöres non descripti
Mors violenta, non naturalis
Suff ocatio
Combustio
Ictus fulminis
Intoxicatio acuta
Intoxicatio alimenti
Inanitio. Exhaustio
Infanticidium
Alia homicidia
Causa mortis ignota, non indicata, male definita
Mors subita
Alii casus
10
4
6
10
2
< 3
14
6
Yhteensä — Summa — Total
Vitia primae conformatwnis. Morbi neona-
torum ,v
Vitia primae conformationis ».
Débilitas congenita. Partus praematurus . .
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi in]
Morbilli
Pertussis
205
5
164
30
2
1
2
1
40
5
17
1
Q
i!
2
36
6
30
12
I
8<
2i
14
7
7
16,
121
2
28
8
20
21
37
6
31
4391 5251 171 4051 1004 2571 7301 7621 5891
5 s
26
—
19
6
1
8
—
—
26
—
22
2
2
12
—
—
1
—
1
—
—
—
—
, 17
1
14
2
—
3
—
—
23
2
21
—
—
21
1
1
10
1
8
. 1
' —
6
1
1
12
. —
11
1
13
—
1
aiivitvi
19
17
2
9
—
2
ma» — i
14
1
13
—'
4
— •
5
2
3
—
8
1
Koko maa — Hela landet
Paus entier
Mp.
Mk.
s. m.
544
13
425
90
3
1
8
1
2
1
110
29
42
2
6
16
2
8
5
5
2
2
1
2
2
6
6
1
1
20
4
4
1
4
—
—
4
3
84
21
63
2 887
Np.
Kvk.
s. i.
377
18
282
67
—
1
5
—.
2
2
75
16
30
—
5
6
3
4
11
5
1
1
1
2
—
3
3
_
—
11
3
2
—
—
1
1
2
2
72
21
51
2197|
Illégitimes
84
4
72
6
2
54
—
2
69
3
57
7
2
30
2
4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
921
31
707
157
3
2
13
1
4
3
185
45
72
2
11
22
5
12
16
10
3
1
3
3
2
2
9
9
1
1
31
7
6
1
4
1
1
6
5
156
42
114
5 0841
153
7
129
13
4
84
2
6
Tam
m
iku
u
Januari
70
—.
53
14
1
—
1
—.
—
1
9
2
3
1
.—
1
—
1
1
2
1
—
—
1
1
1
2
1
—
3
2
1
—
—
—
—
—
—
19
6
13
4481
7
—
7
—
—
10
—
—
H
elm
iku
u
Februari
52
4
63
13
—
—
—
—
—
1
10
1
3
—
2
1
—
1
2
—
—
.—.
—
—
2
1
—
4
—
2
1
1
15
7
8
415 |
9
8
1
—
5
1
—
M
aalisku
u
M
ars
155
6
109
37
—
—.
2
—
1
—
14
1
8
—
1
2
—
1
1
—
—
—
—
2
1
2
1
—
2
.
1
.
1
16
6
10
5501
11
1
9
1
—
7
—
3
H
uhtiku
u
A
pril
154
2
118
31
__
—
3
—
—
—
12
1
7
—
_
3
—
—
1
1
—
—
.
1
• — •
2
2
—
_
.
.
. .
—
9
3
6
5691
13
1
10
1
1
9
1
1
Kuukaudet —
Toukoku
u
M
aj
119
2
97
17
—
1
2
—.
—
—
25
5
4
—
2
2
1
4
—
—
—
—
2
1
2
1
1
17
2
15
549
20
18
2
—
4
—
—
K
esäku
u
Jun]
68
4
54
9
—
—
1
—
—
—
29
10
8
—
2
3
1
2
3
2
—
—
1
—
— •
—
—
2
1
1
—.
• — •
13
4
9
517
20
1
19
—
—
11
—
1
Månader -
H
einäku
u
Juli
34
1
28
3
—
—
—
1
1
• — •
11
2
6
—
1
2
—.
.—.
—
2
—
—
2
—
—
2
• 1
—
2
—
—
1
7
4
3
3671
10
2
8
—
2
—
— Moi»
Eloku
u
A
ugusti
24
1
18
3
—.
—.
2
—
—
—•
20
6
9
—
—
4
—
—.
1
—
—
—
—
—
2
2
—
8
1
1
—
1
.
4
1
5
1
4
296 j
15
1
12
2
_ |
10
Syysku
u
Septem
ber
17
—
13
3
—.
—.
—.
—
1
—
14
3
8
—
—
1
—.
2
—
—
—
—
—
—
2
1
—
3
2
1
—
.
— •
7
4
3
2811
9
7
1
1
5
•
1
Lokaku
u
O
ktober
32
2
23
7
—•
—
—.
—
—
—
12
2
6
• —
1
1
—.
2
—
2
—.
—
—
1
—
—
—
. .
.
—
9
1
8
265
12
8
2
2
7
—
—
M
arrasku
u
N
ovem
ber
54
3
43
7
—
1
—
—
—
—
9
5
1
—
—
1
1
1
—
2
1
1
—
—
—
—
—
2
2
—
—
.
_
—
13
1
12
3151
14
1
12
1
—
5
—
Jouluku
u
D
ecem
ber
113
6
88
13
2
—
2
—
1
1
27
7
9
1
2
1
2
2
3
2
1
_
—
— •
—
—
4
1
1
—
—
1
1
—
—
26
3
23
512
13
.
11
2
—
9
—.
—
Kuolemansyy 1939—40.
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1939
N:o
— 35 —
1939
1125
1150
1165
1210
1220
1250
1260
1400
1410
1450
1520
1610
V
2325
2470
VI
2615
2640
2800
VIII
3505
3520
3530
3545
IX
4020
4030
4050
4070
4300
4500
X
5040
XIV
6530
XVII
8510
8610
8800
XVIII
9000
9010
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Läänit — Län — Départements
Influenza
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Erysipelas
Septicaemia. Pyaemia
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Pemphigus neonatorum
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis
tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri
Tuberculosis miliaris
Syphilis congenita
Alii morbi infectionis
Morbi nutritionis et secretionis internae
Avitaminoses
Alii morbi nutritionis et secretionis internae
Morbi systematis neryosi. Morbi mentis. Morbi
organorum sensoriorum
Meningitis purulenta
Eclampsia inf antum
Otitis media cum complicationibus
Morbi organorum respirationis
Laryngo-tracheitis. Bronchitis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris . ; .
Pneumonia crouposa
Empyema pleurae
Morbi organorum digestionis
Gastroenteritis chronica. Colitis
Atrophia inf antum
Hernia
Alii morbi ventriculi et intestinorum . . . . . . .
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
Alii morbi organorum uropoëticorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Mors violenta, non naturalis
Suf f ocatio
Inanitio. Exhaustio
Infanticidium
Causa mortis ignota, non indicata, maie definita
Mors subita
Alii casus
Yhteensä — Summa — Total
t l u-s I 3
se
II
1 =
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
—
—
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
3
1
6
7
i
 
i—
11—
i
 
i
2
1
1
2
1
1
17
1
14
2
6
2
4
5
5
2
1
1
4
—
—
—
—
2
2
—
1
1
3
1
2
4
1
"il -
i
S »
41 541 29 761 22] 40 34 21
Koko maa — Hela landet
Pays entier
Mp.
Mk.
S. m.
8
26i—
i
4
1
2
4
2
3
1
J
1
10
2
7rl
27
2
22
2
1
12
2
5
1
2
1i-i
1
1
—
12
1
—
11
9
4
5
210
Np.
Kvk.
S. f.
4
11
_
1
1
.—-
i—
i
i—
i
1
1
3
1
•r-l
—
4
1
3
15
1
13r-l
7
2
3
' 2
—•
• —
i
i
13
2i-i
10
12
3
9
152
M. sp.
B. k.
L. d. s.
12
37
1
1
5
1
1
3
r
o
6
1
2
1i—
i
14
3
10
1
42
3
35
3
1
19
4
8
1
4i—
i
r-i
1
1
1
1
25
3i-i
21
\
21
7
14
3621
Tam
m
iku
u
Januari
7
—.
—
.—
—
—
—.
—.
—
.
2
2
5
1
4
—
—
. .
.
. .
—
— "
—
.—
—
3
1
2
27
H
elm
iku
u
Februari
2
—
1
—.
—
—
1
—
—
—
—
1
—
1
• —
2
—
2
—
—
2
1
1
.—
—
—
—•
—
1
1
—
—
1
1
—
21
M
aalisku
u
M
ars
1
• — •
—
—
2
—
—
—.i—
i
—
•—
—
—.
—.
—
7
—.
7
—
—
—
. .
—
—.
—
—
• — •
—
• —
—
4
1
3
29
H
uhtiku
u
A
pril
g
2
—
—
—
—
1
1
_
—
•—•
—.
3
—
3
-—
7
.—.
5
1
1
2
1
1
—
—
—.
—
—
-—•
5
—
—
5
3
2
1
42
Kuukaudet — Månader -
Toukoku
u
M
aj
c
—
—•
—
—
—
1
—
—
—
•—
i
i
2
1
1
•—•
7
1
5
1
—
1
1
—
—
—
—
• —
—
_
—
2
—
—
2
3
—
3
40 1
K
esäku
u
Juni
_
—
—
2
—
—
1
1
—.
1
—
—
1
—
1
—
i
• —
i
—
—
i
—
—
—
i
—
i
i
—
i
i
—
—
i
—
i
37 |
H
einäku
u
Juli
1
—
—
—•
—
—
—
—
•—
1
—
—
1
1
—
—
2
—
2
— •
—
—
—
—
— .
—
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Ikä — Ålder
Âge
0 vuorok. — dygn — jour
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10 »
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12 »
13 »
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— 36— — 37 —
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku- puolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år efter ålder och kön.
Enfants au-dessous de 1 an, classés var cauce de décès, par âge et par sexe.
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6. Kuolemansyyt ammatin mukaan. — DBdsorsakerna efter yrke. — Causes de décès suivant la profession.
1939
Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
Nykyiset ja ent. ammatinharjoittajat —
Kuolemansyy — Döds-
i"Fls
5 ffi'w3 o.2
l o
So-
«8
E Ô
2s
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinonharjoit-
tajat maataloudessa — Jordbrukare, själv-
ständiga näringsidkare inom jordbruket —
Agriculteurs, personnes indépendantes excer-
çant une profession agricole
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammattioppi-
neet — Förvaltare, arbetsledare, personer
med yrkesutbildning — Intendants, chefs
d'équipe, personnes ayant reçu une éducation
3. Maataloustyöntekijät
— Ouvriers agricoles .
Jordbruksarbetare
IL Teollisuus ja käsityö — Industri och hant-
verk — — Industrie ainsi qu'arts et métiers ..
1. Teknillinen ja kaupallinen johto — Teknisk
och kommersiell ledning — Direction tech-
nique et commerciale
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammattityöntekijät
— Självständiga hantverkare, yrkesarbetare
— Artisans indépendants, ouvriers qualifiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
ni. Liikenne— Samfärdsel ^^......v...^*.*,,*, . .
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvägar,
post och telegraf — Chemins de fer, postes et
télégraphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart och lots-
inräUningen — Navigation et pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne — Spår-
vägar, automobil- och åkarrörelse — Tram-
ways, service d'automobiles, voiturage
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis- ja väli-
tysliikkeet — Penning- och försäkringsanstal-
ter, agentur- och kommissionsrörelse — Ban-
ques et compagnies d'assurances, agences et
maisons de commission
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer —
Propriétaires, directeurs
2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal
— Personnel de bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare m. fl.
— Garçons etc
B. Ravintola- ja hotelliîiikkeet — Värdshus- och
hotellrörelse — Restaurants et hôtels
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer —
Propriétaires, directeurs
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serve-
rings- och annan tjänstepersonal—Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels- o. a. af-
färer — Maisons de commerce etc
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer —
Propriétaires, directeurs
2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal—
Personnel de bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträden —
Personnel de service
134:
124
27
228
159
68
37
1
16
35
2
1
1
29
25
1
3
124
95
23
54
819
28
466
325
191
67
58
66
315
69
3
66
34
3
31
212
75
19
118
lfi
11
16
4
1
3
11
5
62
54
14
25
K
178
7
81
50
17
14
80
12
2
10
7
3
4
61
40
7
14
2 201
1972
168
61
o S
5.2
58
621
314
289
143
95
51
304
47
6
41
19
8
11
238
181
26
31
47
42
3
1
20
122
80
53
20
19
14
60
14
7
7
3
2
1
43
29
5
9
241
214
21
109
2
65
42
26
8
10
8
49
10
2
" 8
4
1
3
35
19
3
13
p
13
159
138
74
16
36
30
20
6
Nuvarande och f. c
orsak — Cause de <
M
orbi
 
organoru
m
genitaliu
m
69
2
—
20
2
15
3
4
3
1
—
9
2
—
2
—
—
—
—
7
4
i . ~~
i
1 3
M
orbi
 gravidaru
m
et
 puerperaru
m
3
—
3
—
11
—
4
7
—
-—
—
—
10
1
—
1
—
5
—
5
4
—
1
3
l. yrkesutövare —
lécès
M
orbi
 ossium
 et
articuloru
m
34
28
5
1
14
—
7
7
5
2
—
3
4
—
—
—
—
_
—
4
4
—
M
orbi
 system
atis
cutanei
 et
 subcutanei
5
5
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Personnes actives
Tum
öres
918
817
73
28
377
13
222
142
96
43
34
19
118
24
3
21
__
10
2
8
84
51
11
22
Intoxicationes
chronicae
5
3
_
2
12
—
8
4
—
—
—
—
4
_
—
—
—
—
—
4
2
2
actuelles et anciennes
Casus
 m
o
rtiferi
242
166
56
20
186
5
88
93
109
30
46
33
54
9
1
8
—
9
2
7
36
17
4
15
Suicidiu
m
189
145
33
11
• 107
6
59
42
46
18
12
16
61
14
4
10
—
6
1
5
41
24
8
9
H
om
icidiu
m
26
18
7
1
13
1
4
8
6
1
3
2
9
_
—
—
—
2
—
2
7
3
—
4
M
ortui
 in
 bello
2 545
1103
1347
95
471
37
208
226
145
28
31
86
155
36
1
34
1
7
1
' 6
112
28
23
61
Causa
 niortis
 ignota
,
no
n
 indicata
,
 m
ale
definita
132
114
14
4
41
1
23
17
20
6
14
—
14
2
1
1
—
2
1
1
10
6
2
2
Yh-
teensä
Summa
Total
10 541
8 034
2168
339
3 982
172
2 327
1483
1136
444
366
326
1340
251
30
220
1
115
26
89
974
537
119
318
Ilman ammattia — Utan yrke
Personnes .
Vaim
oja
 
—
 H
ustru
r
Fem
m
es
2 768
2 586
135
47
846
35
514
297
254
104
55
95
200
36
4
32
_
1
1
—
163
108
27
28
Leskiä
 
—
 Änkor
'
Veuves
3 817
3 560
204
53
1017
44
642
331
281
101
132
48
187
22
2
19
1
6
4
2
159
144
5
10
ans profession
Lapsia
 
—
 Barn
Enfants
3 827
3 508
213
106
1021
36
600
385
383
113
58
212
322
55
'1
47
1
23
3
20
244
100
63
81
Yli
 15
 v
.
 huollettavat
15
 å
r
 fyllda
 försörjda
 per
-
so
n
e
r
 
—
 Peru
 ort
 nen
 a
ssistée*
a
u
-dessus
 de
 lii
 
a
n
s
1148
1113
30
5
98
3
' 72
23
36
20
7
9
37
—
__
—
1
—
1
36
32
4
—
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Nykyiset ja ent. ammatinharjoittajat —
Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Of-
fentlig verksamhet och fria näringar — Servi-
ces publics et professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet —
Services publics
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — Tjänste-
män, kontorspersonal — Employés et per-
sonnel de bureau
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal —• Per-
sonnel
B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen — En-
seignement ,
C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hygiène
publique
D. Vapaat ammatit — Fria näringar — Pro-
fessions libérales
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verksam-
het oeh rengöringsverksamhet — Soins du mé-
nage et nettoyage
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hus-
hållerskor, hembiträden — Femmes de
charge, domestiques
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. — Stä-
derskor, tvätterskor, barberare etc. — Fem-
mes de ménage, blanchisseuses, coiffeurs etc.
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman
ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan
yrke — Professions mal désignées ou inconnues,
personnes sans profession
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläkkeennaut-
tijat — Personer, som leva av kapital och
räntor — Personnes vivant de leur capital
et de leurs rentes
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan när-
mare bestämt yrke — Ouvriers non classifiés
3. Tuntematon ammatti, ilman ammattia —
Okänt yrke, utan yrke — Professions incon-
nues, personnes sans profession
5
20
18
2
16
10
7
116
77
1010
174
522
314
13
4
44
4
36
2å
33
279
218
391 61
1535
28
1260
247
»ill
g S. o 2
13
26
2
18
Ig
10
14
10
30
3
21
gg 2
g -
5 off
10
4
4
21
2,
14
72
44
28
573
53
339
181
12,
12
79
63
65
245
145
100
1730
160
1232
338
O g
2-2
60
18
18
20
la
60
43
17
378
28
277
Yhteensä — Summa — Total | 2 8221 4 5181 1241 143 j 1792, | 6 0941 1289
fl
Sm
36
20
16
210
6
167
II2»
24
10
10
12
10
145
6
79
697 426
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Kuvarande och f. d. yrkesutövare — Personnes actives actuelles et anciennes
1939
orsak — Cause de décès
S2
g. oEsFI
32
33
3
23
S*
11
» a.n
18
13
3
2
1
31
4
18
ff
em
atis
bcutan
113
35
34
1
42
22
14
137
92
45
627
57
464
106
s
II
I ""* a
n>
ai
s*
S
3
o
S"
149 53 93 101 2 386 29
358
4
291
63
33
13
13
—
2
6
12
39
30
9
62
32
28
4
7
13
10
18
12
6
260
4
221
35
42
3
38
185
117
89
28
40
5
23
25
5
20
1598
1147
451
il
g* S B
III
3 f
— g-
226
6
104
Yh-
teensä
Summa
Total
1181
494
450
44
285
198
204
1106
741
365
8 789
541
6234
1161 2 014
Ilman ammattia — Utan yrke
Personnes sans profession
190
110
108
2
31
16
33
52
52
100
1431
158
K
iäVe
Ä
n
245
1E9
358
1
37
15
34
53
53
2 759
298
1753
708
220
133
125
8
26
14
47
304
264
40
3 073
4
2 838
231
ISS-
d
a
 p
assist
32
16
16
9
5
2
7
3
4
249
3
228
18
10211 743| 107 5124 4551 280751 5999J 83591 9150 1 1607
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7. Ammatissa toimineiden elinaika.—Yrkesutövarnas livslängd. — Vie de personnes actives.
A. Muut kuin sodassa kuolleet—Övriga förutom döda i krig—Autres que morts dans la guerre.
Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
15-19
v.
år
ans
20-24
v.
år
ans:
25-2!
v.
är
ans
30-39
v.
år
ans
40—49
v.
år
ans
50-59
v.
år
ans
60-69
v.
år
ans
70-79
v.
år
ans
80-
v.
år
ans
Yh-
teensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
. Ville*
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S. 1.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
I . Maatalous — Lantbruk — Profes-
sions agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkei-
nonharjoittajat maataloudessa —
Jordbrukare, självständiga nä-
ringsidkare inom jordbruket —
Agriculteurs, personnes indépen-
dantes exerçant une profession
agricole
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, am-
mattioppineet — Förvaltare, ar-
betsledare, personer med yrkes-
utbildning — Intendants, chefs
d'équipe, personnes ayant reçu une
éducation professionnelle
3. Maataloustyöntekijät — Jord-
bruksarbetare — Ouvriers agri-
coles
IL. Teollisuus ja käsityö — Industri och
hantverk —• Industrie ainsi qu'arts
et métiers
1. TekniUinen ja kaupallinen johto
— Teknisk och kommersiell led-
ning — Direction technique et
commerciale
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Arti-
sans indépendants, ouvriers quali-
fiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouv-
riers
III. Liikenne — Samfärdsel — Commu-
nications
A. Rautatiet, posti ja lennätin —
Järnvägar, post och telegraf —
Chemins de f er, postes et télégraphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjö-
fart och lotsinrättningen — Navi-
gation et pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne
— Spårvägar, automobil- och
åkarrörelse — Tramways, service
d'automobiles, voiturage
IV. Kauppa — Handel — Commerce . .
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioi-
mis- ja välitysliikkeet — Penning-
och försäkringsanstalter, agentur-
och kommissionsrörelse — Ban-
ques et compagnies d'assurances
agences et maisons de commission
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs
2. Konttorihenkilökunta — Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmäs-
tare m. f 1. — Garçons etc
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet —
Värdshus och hotellrörelse — Res-
taurants et hôtels :
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
103
10
63
31
32
21
15
46
178
63
97
18
166
75
89
54
17
16
21
20
20
15
246
118
109
19
208
117
84
78
20
30
102
22
22
485
395
66
24
430
15
250
165
137
35
36
66
157
37
4
33
699 1238 2 057 1877 1113
592
86
21
461
23
278
160
136
59
40
37
164
41
35
1103
98
37
666
30
399
237
174
89
54
31
251
46
40
1901
108
48
735
37
451
247
210
111
71
28
223
29
8
21
1714
121
42
531
15
351
165
140
67
55
18
114
16
5
11
1035
52
26
251
167
78
41
14
20
7
40
7 996
6 931
821
244
3 511
135
2119
1257
991
416
335
240
1185
215
29
186
59
25
12
1357
96
786
475
489
199
158
132
479
96
17
79
10
322
165
157
26
21
1
4
261
50
49
7 263
6 524
527
212
1581
37
1012
532
458
180
174
104
351
57
11
46
18
2
18 15
7
108
25
63
3 10
627
344
264
19
251
156
93
18
16
2
94
12
12
28
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Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
15-19
V.
àr
ans
20—24
V.
år
ans
25-29
V.
år
ans
30-39
år
ans
40-49
v.
år
ans
50—59
v.
år
ans
0—69
v.
år
ans
70-79
v.
år
ans
80-
v.
âr
ans
Yh-
teensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Mp.
Mk.
£. m.
Np
Kvk
S. /
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta
— Serverings- och annan tjänste-
personal — Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels-
o. a. affärer — Maisons de com-
merce etc
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs .
 v
2. Konttorihenkilökunta — Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbi-
träden —Personnel de service
V. Julkinen toiminta ja vapaat amma-
tit — Offentlig verksamhet och fria
näringar — Services publics et pro-
. fessions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig
verksamhet — Services publics ...
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt —
Tjänstemän, kontorspersonal —
Employés et personnel de bureau
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal
— Personnel
B. Opetuslaitos — Undervisningsvä-
sen — Enseignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård —
Hygiène publique
D. Vapaat ammatit — Fria näringar
— Professions libérales
VI. Kotitalous ja siivoustyö —- Huslig
verksamhet och rengöringsverksam-
het— Soins du ménage et nettoyage
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapu-
laiset — Hushållerskor, hembi-
träden — Femmes de charge, do-
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m.
— Städerskor, tvätterskor, bar-
berare etc. — Femmes de ménage
blanchisseuses, coiffeurs etc
VII. Epätarkka tai tuntematon am-
matti, ilman ammattia — Obestämt
eller okänt yrke, utan yrke — Pro-
fessions mal désignées ou inconnues,
personnes sans profession
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläk-
keennauttijat — Personer, som
leva av kapital och räntor — Per-
sonnes vivant de leur capital et de
leurs rentes
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare
utan närmare bestämt yrke —
Ouvriers non chssifiés
3. Tuntematon ammatti, ilman am-
mattia — Okänt yrke, utan yrke
— Professions inconnues, person-
nes sans profession
7
36
—
—
36
5
2
1
1
—
—
3
60
57
3
205
136
69
. 15
53
3
4
46
31
17
10
7
2
7
5
92
78
14
372
308
64
17
62
9
6
47
46
18
17
1
9
8
11
80
72
8
390
339
51
16
102
39
20
43
28
28
18
19
21
107
81
26
749
648
4
117
71
23
23
123
48
47
1
29
28
18
103
62
41
765
9
616
11
187
139
20
28
198
75
74
1
43
38
42
143
79
64
1061
27
812
222
8
179
142
16
21
247
94
91
3
65
50
38
193
112
81
1481
120
1069
292
3
91
77
3
11
189
72
71
1
53
32
32
173
109
64
1290
194
757
339
2
35
29
4
2
71
23
22
1
26
11
11
130
86
44
878
189
402
287
83
862
509
96
257
996
377
361
16
245
193
181
1081
736
345
7191
541
5 087
1563
6
374
225
46
103
368
193
188
5
34
37
104
120
1
119
970
111
695
164
53
148
48
24
76
184
12
11
1
80
66
26
411
286
.125
311
15
88
208
2
286
221
22
43
310
168
159
9
63
30
49
63
3
60
4989
352
3 964
673
22
54
15
4
35
134
4
3
1
68
60
2
487
446
41
921
63
340
Yhteensä— Summa- Total\ 503j 981 | l 150121511245113731J5146143141252412295113879|l525|l501512532
1939
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B. Sodassa kuolleet—Döda i krig — Morts dans la guerre.
Ammatti tai elinkeino
Yrke eller raring
Professi&n ou moyen
(VexUtence
15-19
v.
àr
ans
20—24
v.
år
ans
25—29
v.
år
ans
30—39
v.
år
ans
40-49
v.
år
ans
50—59
v.
år
ans
60-69
v.
år
ans
70-79
v.
år
ans
80—
v.
år
ans
Yh-
teensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk
8. i.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
I. Maatalous — Lantbruk — Profes-
sions agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkei-
nonharjoittajat maataloudessa —
Jordbrukare, självständiga nä-
ringsidkare inom jordbruket —
Agriculteurs, personnes indépen-
dantes exerçant une profession
agricole
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ain-
mattioppineet — Förvaltare, ar-
betsledare, personer med yrkes-
utbildning — Intendants, chefs
d'équipe, personnes ayant reçu une
éducation professionnelle
3. Maataloustyöntekijät — Jord-
bruksarbetare — Ouvriers agri-
II. Teollisuus ja käsityö — Industri
och hantverk — Industrie ainsi qu'
arts et métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto
— Teknisk och kommersiell led-
ning — Direction technique et
commerciale
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Arti-
sans indépendants, ouvriers quali-
fiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouv-
III. Liikenne — Samfärdsel —- Commu'
nimtions
A. Rautatiet, posti ja lennätin —
Järnvågar, post och telegraf —
Chemins de fer, postes et télégraphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjö-
fart och lotsinråttningen — Navi-
gation et pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne
— Spårvägar, automobil- och
åkarrörelse — Tramways, service
d'automobiles, voiturage
IV. Kauppa — Handel — Commerce ..
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioi-
mis- ja välitysliikkeet — Penning-
och för säkringsanstalter, agentur-
och kommissionsrörelse — Ban-
ques et compagnies d'assurances,
agences et maisons de commission
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs
2. Konttorihenkilökunta — Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmäs-
tare m. f 1. — Garçons etc
B. Ravintola- ja hoteUiliikkeet —
Värdshus och hoteUrörelse — Res-
taurants et hôtels
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs
16
98
566
27
107
14
14
25
982
275
674
33
180
16
87
77
41
5
5
31
62
13
13
— 1103
1347
95
— 471
— — — 37
—• — 208
— — — 226
832
709
90
33
146
12
64
70
55
S
13
37
47
16
1
15
1
10
8
2
—
12
2
3
7
5
2
2
1
7
1
—
1
—
9
8
—
1
12
2
6
4
4
2
—
2
4
—
—
—
3
3
—
—
4
4
—
—
—
—
1
—
—
—
—
2
2
—
—
—
. .
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
• ' —
—
—
—
—
• —
—
—
—
—
2 545
   28
   31
155
  36
    34
1
7
15
246
23
94
129
57
11
11
23
22
1
3
2 524
1097
1334
93
219
14
111
94
88
17
20
51
10
1 _ _ _ _
l) Näistä yksi, jonka ikä tuntematon. — Härav en person, vars ålder är obekant. — Ci-indu une personne dont Vâge est inconnu.
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Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
15-19
V.
år
ans
20-24
V .
år
ans
25-29
V.
år
ans
30—39
V .
år
ans
40-49
V.
år
ans
50-59
V.
år
ans
60—69
v.
år
ans
70-79
v.
8 0 -
v.
år
Yh-
teensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Ville*
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. 1.
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta
— Serverings- och annan tjänste-
personal — Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels-
o. a. affärer — Maisons de com-
merce etc
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs •
2. Konttorihenkilökunta — Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbi-
träden — Personnel, > e service ,
V. Julkinen toiminta ja vapaat amma-
tit — Offentlig verksamhet och fria
näringar—Services publics et pro-
fessions liberales
A. Julkinen toiminta — Offentlig
verksamhet — Services publics ...
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt —
Tjänstemän, kontorspersonal —
Employés et personnel de bureau
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal
— Personnel
B. Opetuslaitos — Undervisningsvä-
sen — Enseignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård —
Hygiène publique
D. Vapaat ammatit — Fria näringar
— Professions liberales
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig
verksamhet och rengöringsverksam-
het— Soins du ménage et nettoyage
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapu-
laiset — Hushållerskor, hembi-
träden — Femmes de charge, do-
mestiques
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m.
— Städerskor, tvätterskor, bar-
berare etc. —: Femmes de ménage,
blanchisseuses, coiffeurs etc
VII. Epätarkka tai tuntematon am-
matti, ilman ammattia — Obestämt
eller okänt yrke, utan yrke— Pro-
fessions mal désignées ou inconnues,
personnes sans profession
Pääomalla ja koroilla eläjät, eläk-
keennauttijat — Personer, som
. leva av kapital och räntor — Per-
sonnes vivant de leur capital et de
leurs rentes ;
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare
utan närmare bestämt yrke —
Ouvriers non classifiés
3. Tuntematon ammatti, ilman am-
mattia — Okänt yrke, utan yrke
— Professions inconnues, person-
nes sans profession
11
1
18
2
2
14
25
19
16
3
4
1
1
1
1
—
440
276
164
2
46
10
8
28
58
42
30
12
6
1
9
9
2
7
641
481
160
1
30
8
11
11
•74
36
25
11
27
1
10
5
5
487
376
111
6
4
2
—
18
15
14
1
1
—
2
3
—
3
8
5
3
4
3
—
1
6
4
4
—
2
—.
—
1
—
1
7
5
2
u.
28
61
185
m
89
28
40
5
23
25
20
1598
1147
46
11
6
29
70
41
41
13
2
14
12
11
195
41
2)451 154 6 2S0 1
58
16
16
26
113
76
48
28
27
' 2
1394
1104
2
Yhteensä — Summa — Total] 52 1325 1973 1646 63 43 51 | )51241 6671 33| 4412 | 12
*) Näistä kolme, joiden ikä tuntematon.— Härav tre personer, vilkas ålder är okänd. — Ci-inclu trois personnes dont Tâge est
inconnu.
a) Näistä neljä, joiden ikä tuntematon. — Härav fyra pesoner, vilkas ålder är okänd. — Ci-inclu quatre personnes dont
Vâge est inconnu.

TAULULIITTEITA
TABELLBILAGOR
TABLEAUX
1 9 4 0
Kuolemansyy 1939—40.
1940
Kuolemansyy
Dödsorsak
Canne de décès
0001
0150
0250
0300
0500
0600
III
1000
1010
1020
1035
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
158,159
160
161
Kehity svirheet. Vastasyntyneiden taudit
— Bildningsfel. Sjukdomar hos ny-
födda — V (tia primae conformationis.
Morbi neonatcrum
Kehitysvirlveet — Bildningsfel — Vitit
primae conformationis*
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. 1.
Turun-Poiin
Åbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. 1.
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. f.
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
8. m.
Np.
Kvk.
8. f.
Viipurin lääni
Viborgs län
Mp.
Mk.
8. m.
162
98
Synnynnäinen heikkous. Ennenaikai
nen syntymä — Medfödd svaghet
Förtidsbörd — Débilitas congenita
Partus praemaiurus
Lasten syntymävammat — Förloss-
ningsskador hos barn — Laesiones
inträ partum
Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt
— Andra dödsorsaker hos nyfödda
— Aliae causae mortis neonatorum ..
Vanhuudentauäit — Ålderdomssjuk-
domar — Morhi senectutis -
Vanhuudenheikkous — Ålderdoms-
svaghet — Marasmvs senilis
Vanhuudenkuolio — Ålderdomsbrand
• Ganaraena senilis
44
10
11
44
12
119,120
13
39
56
15
115
36
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar
— Morbi infeetionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus
abdominalis
Paratyyfus — Paratyfus — Paratyphus
Pilkkii kuu me — Fläcktyfus — Feb-
ris (typhus) exanthematicus ,
Undulanttikuurce — Undulerande fe
ber — Ftbris undulans (Bangi) ...
Vesirokko — Vattkoppor — Varicellae
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli ..
Tulirokko — Scharlakansfeber
latina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis .,
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria . .
Influenssa — Influensa — Influensa ..
Sikotauti — Påssjuka — Parotitis epi-
demka
Aasialainen kolera — Asiatisk ko.'era
— Choiera asiatica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus
Akut mag- och tarminflammation
— Gastroenteritis acuta
Punatauti — Rödsot — Dysenkria ...
Tarttuva keltatauti. Weilin-tauti —
Smittsam gulsot. Weils sjukdom —
Iderus infectimus atutus (morbus
.Weili)
Äkillinen nivelleini — Akut ledgångs-
reumatism — Polyarthritis rheuma-
tica acuta
Ruusu — Ros —Angiinamyrkytys — Anginaförgiftning
— Angina septica
Yleinen verenmyrkytys — Allmän
blodförgiftning—Septicaemia. Pyae-
mia
138
10
87
30
11
196
191
5
788
61
30
94
15
61
12
33
32
1
64
40
3
6
13
44
112
13
78
io ;
n
384
367
17
777
6
2
53
1
10
7
19
72
655
648
673
3
2
9
4
30
45
41
1
9
9
11
12
12
41
23
21
17
103
12
73
5
13
293
285
584
1
6
1
3
9
5
9
38
25
10
1
23
443
438
5
559
1
8
6!
11
21
46
33
9
13
22
236
24
181
14
17
580
564
16
994
11
22
6
12
49
69
27
Np.
Kvk.
S. t
135
9
111
836
824
12
830
5
16
5
16
48
51
4
15
10
37
— 50 — — 51 -
1. Kuolemansyyt lääneittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman- syyt. Dödsorsaker länsvis efter kön: dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.
Causes de décès par département, suivant le sexe; causes fc décès se basant sur les déclarations de décès.
1940
!
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S.m.
79
7
66
1
5
271
269
2
299
5
—
1
1
3
17
22
—
18
1
2
5
6
15
Np.
Kvk.
S. f.
56
10
35
1
10
327
327
—
248
7
5
—
—
5
9
25
1
18
—
2
8
3
17
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S.m.
162
15
127
10
10
325
319
6
832
3
—
1
11
7
16
40
87
—
75
—
2
8
12
34
Np.
Kvk.
S. f.
116
11
87
7
11
580
578
2
686
5
1
—
2
10
11
20
48
90
—
66
1
16
7
25
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S.m.
\
142
15
105
12
X
10
361
353
8
1084
1
6
—
3
5
20
21
98
—
71
2
3
7
14
23
Np.
Kvk.
8. f.
104
11
80
5
8
638
629
9
927
2
9
—
7
4
26
25
95
—
58
—
4
2
2
18
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S.m.
146
9
120
9
8
241
238
3
929
3
2
—
1
46
16
72
28
74
1
127
2
2
5
4
18
Np.
Kvk.
8. f.
102
10
84
6
2
380
375
5
737
2
2
1
1
31
7
53
10
51
2
106
1
4
12
8
10
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
i
82
1
73
1
1
128
128
—
473
2
1
—
16
5
87
16
20
—
67
—
1
4
8
18
Np.
Kvk.
S. f.
69
6
59
2
2
112
112
—
457
2
—
15
7
83
25
20
1
63
—
3
2
2
8
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
200
15
146
28
11
208
197
11
1268
7
8
—
1
2
1
10
9
18
46
—
103
1
—
3
13
11
46
Np.
Kvk.
S. f.
153
16
112
13
12
476
464
12
1022
11
5
—
1
2
5
11
28
51
1
75
1
3
13
14
51
Maase*utu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
1003
97
767
64
75
2 583
2 529
54
5 533
23
37
—
3
85
50
221
189
422
1
-\
1
481
1
9
16
57
57
161
Np.
Kvk.
S. f.
723
78
552
42
51
3 850
3 808
42
4 755
21
41
1
4
64
49
212
198
397
4
439
1
3
19
66
54
141
]
]
i
Mp.
Mk.
S. m.
1203
112
913
92
86
2 791
2 726
65
6 801
30
45
—
1
5
86
60
230
207
468
1
1
584
2
9
19
70
68
207
Loko maa
lela riket
^ays entier
Np.
Kvk.
8. f.
876
94
664
55
63
4326
4 272
54
5 777
32
46
1
5
66
54
223
226
448
5
514
1
4
22
79
68
192
Yh-
teensä
Summa
Total
2 079
206
1577
147
149
7117
6 998
119
12 578
62
91
1
1
10
152
114
453
433
916
6
1
1098
3
13
41
149
136
399
1
K
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D
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D
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519
19
474
10
16
1581
1572
9
1367
1
3
1
1
32
13
156
47
120
1
~~
145
1
—
7
12
13
23
^ 3 1
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/
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1035
1070
1080
1090
1100
1110
1125 '
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1940
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1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400
1500
/F
2000
2010
16
17
18
161
22
43
23
1410
1420
1430
1440
1450
1480
24
25
30
26,27
32
28^29,31
72
1510
1520
1521
1530
1570
1580
1610
33
34
34
35
42
42
f 37,35
{14,44
40
71
72
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Lapsihalvaus — Barnförlamning —
Poliomyelitis anterior acuta
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis
epidemica seu lethargica ..
Kulkutaudinluonteinen aivokalvon tu-
lehdus — Epidemisk hjärnhinnein-
flammation — Meningitis cerebro-
spinalis epidemica
Vastasyntyneiden rakkoihottuma —
Pemfigus hos nyfödda — Pemphigus
neonatorum
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Te-
tanus
Sädesienitauti — Strålsvampsjuka —
Actinomycosis
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuber-
kuloosi. Tuberkuloottinen keuhko-
pussin tulehdus — Lung- och strup-
tuberkulos. Tub. pleurit — Tubercu-
losis pulmonum, laryngis. .Pleuritis
tuberculosa
Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tu-
berkulos i hjärnhinnan och hjärnan
— Tuberculosis meningum, cerebri ..
Suoli- ja vatsakalyotuberkuloosi —
Tarm- och bukhinnetuberkulos —
Tuberculosis intestini, peritonei . . . .
Virtsa- ja sukupuolielinten tuberku-
loosi — Tuberkulos i urin- och köns-
organen — Tuberculosis urogenitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben- och
ledgångstuberkulos — Tuberculosis
ossium, articulorum . :
Miliaarituberkuloosi — Miliartuberku-
los — Tuberculosis miliaris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tuber-
kulos i andra organ — Tuberculosis
aliorum organorum
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi
— Malign Jymfogranulomatos —
Lymphogranulomatosis maligna . . . .
Spitaali — Spetälska — Lepra
Synnynnäinen kuppatauti — Medfödd
syfilis — Syphilis congenita
Saatu kuppatauti — Förvärvad syfilis
— Syphtlis acquisita
Nivustaivegranulooma — Ingvinalgra-
nulom •— Lymphogranuhma ingvi-
nale
Muut matotaudit — Andra masksjuk-
domar — Aliae helminthiases . . . . . .
Muut loistaudit — Andra parasitsjuk-
domar —• Alii morbi parasitarii . .
Muut tartuntataudit — Andra infek-
tionssjukdomar — Alii morbi infec-
Vertamuodostavien elinten, veren ja ve-
renvuototaudit — Blodbildande orga-
nens, blodets och blödningssjukdomar
— Morbi systematis haematopoëtici et
sangvims et diatheses haemorrhagicae
Verinäivetystauti — Perniciös anemi
— Anaemia perniciosa
Leukemia — Leukemi — Leucaemia ..
— 52 —
Uudenmaan
lääni
Nylands län
— 53 —
Mp.
Mk.
S. m.
531
30
6
11
21
24
7
4
Np.
Kvk.
8. f.
387
27
, 12
10
1
1
10
20
11
Turun-Porln
lääni
Åbo-Björne-
borss län
Mp.
Mk.
S. m.
492
46
10
Np.
Kvk.
S. f.
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
8. m.
419
36
30
10
7
Np.
Kvk.
8. f.
12
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
8. m.
376
25
14
7
3
Np.
Kvk.
8. f.
322
22
Viipurin lääni
ViborgB län
Mp.
Mk.
<S. m.
16
5
6
509
55
10
3
12
9
4
1
2
16
12
34
13
8
Np.
Kvk.
8. f.
403
37
8
3
18
6
1
3
14
52
30
4
1940
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S.m.
6
—
3
—
154
15
1
1
6
5
1
1
_
3
7
9
6
Np.
Kvk.
S. /.
1
3
2
_
—
114
10
3
—
3
2
2
—
1
7
16
11
1
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
8. m.
20
3
13
1
, .
1
398
44
8
2
3
11
2
1
2
7
_
i
19
15
14
1
Np.
Kvk.
S. f.
11
3
3
1
—
296
29
5
—
6
8
2
—
2
4
13
31
22
3
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S.m.
6
4
13
2
7
—
655
51
16
5
10
17
4
—
4
1
15
22
c
5
Np.
Kvk.
8. f.
10
4
10
1
—
521
69
11
1
13
15
2
—
2
1
_
15
20
12
Oulun
lääni
Ule&borgs
län
Mp.
Mk.
S.m.
8
3
8
—
402
54
11
1
8
11
3
.—
1
4
14
10
8
Np.
Kvk.
S. f.
7
2
3
—
—
335
49
7
3
8
6
1
2
—
1
12
11
10
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S.m.
7
—
2
1
—
1
180
26
4
—
1
1
1
—
1
1
_
2
2
—
Np.
Kvk.
8. f.
3
—
1
2
—
1
181
22
7
1
3
1
1
—
—.
—
3
8
6
Kaupungit
Städer
VUles
i
Mp.
Mk.
S.m.
18
5
7
—
2
1
818
54
10
6
13
15
1
4
2
26
1
6
37
9
14
Np.
Kvk.
8. /.
6
5
3
1
1
1
607
48
10
5
11
11
1
5
7
15
2
1
10
44
26
4
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
70
23
59
6
10
4
2 902
296
60
19
56
63
19
5
1
6
38
2
2
78
104
60
1 15
Np.
Kvk.
S.f.
48
23
44
3
3
2
2 383
253
47
10
56
58
10
3
, 6
14
—
2
76
161
92
. 19
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp.
Mk.
8. m.
• i
88
28
66
6
12
5
3 720
350
70
25
69
78
20
9
1
8
64
3
2
84
141
69
29
Np.
Kvk.
S. 1.
54
28
47
4
4
3
2 990
301
57
15
67
69
11
8
13
29
2
3
86
205
118
23
Yh-
Sunima
Total
142
56
113
10
16
8
6 710
651
127
40
136
147
31
17
1
21
93
5
3
2
170
346
187
52
1
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D
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D
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]
10
5
9
2
1
—
634
54
11
3
7
13
11
—
2
6
—
1
22
23
10
3
1
Suom
alaisen
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1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1570
1580
1610
IV
2000
2010
— 54 —
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs länKnolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
— 55 —
1940
2020
2030
2040
2050
71,72
70
70
73,34
J60.6
\62,6
58
1,
4
63
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600 82
59
65
66
66
67
69
Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseudo-
leiikemi. Aleukemi — Pseudoleucae-
mia. Aleucaemia
Verenvuototauti — Blödarsjuka —
Haemophilia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti —
Purpura. Werlhofs sjukdom — Pur-
pura. Morbus maculosus Werlhofii ..
Muut veren ja vertamuodostavien elin-
ten taudit — Andra sjukdomar i blo-
det och i de blodbildande organen —
Alii morbi sangvinis et systematis
haematopoëtici
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen tau-
dit — Ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens sjukdomar — Morbi
nutritionis et secretionis internae ...
Kihti — Gikt — Arthritis urica
Avitaminoosit—Avitaminoser—Avita-
minoses
Riisitauti — Engelska sjukan. Rakitis
— Rachitis
Sokeritauti — Sockersjuka
mellitus
Diabetes
2610
2615
2620
2630
2640
2700
78
79
80
85
86
83
Aivolisäkkeen taudit — Hypofyssjuk-
domar — Morbi glandulae pituitariae
Kilpirauhasmyrkytvs. Basedowin-tauti
— Strumaförgiftning. Basedows
sjukdom — Thyreotoxkosis. Morbus
Éasedowii
Addisonin-tauti — Addisons sjukdom
-— Morbus Addisonii
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjukdomar
i bisköldkörteln — Morbi glandula-
rum parathyreoidearum
Tyymuksen taudit — Tymussjukdo-
mar — Morbi glandulae thymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityk-
sen taudit — Andra ämnesomsätt-
nings- och den inre sekretionens sjuk-
domar — Alii morbi nutritionis et
secretionis internae
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Ais-
timien taudit — Nervsystemets sjuk-
domar. Sinnessjukdomar. Sinnesorga-
nens sjukdomar — Morbi systematis
nervosi. Morbi mentis. Morbi orga-
norum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa —
Hjärnblödning, hjärnhinneblödning
— Haemorrhagia cerebri, meningum
Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld —
Abscessus cerebri
Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig
hjärnhinneinflammation — Menin-
gitis purulenta
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot —
Tabes dorsalis
Kaatumatauti — Fallandesjuka —
Epilepsia
Pikkulasten kouristukset — Kramper
hos småbarn — Eclampsia infantum
Halvaava tylsistyminen — Allmän pa-
ralysi — Dementia paralytica
23
245
164
18
4
7
13
11
69
59
338
267
1
13
3
12
— 1:
29
3
22
234
173
7
5
8
8
10
47
1
2
32
10
328
287
2
19
14
23
16
202
130
1
12
3
10
12
13
43
31
269
218
1
2?
318
201
2
15
2
22
32
19
15
59
1
5
38
1
7
2
357
283
2
12
1
9
15
5
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S. m.
2
—
1
13
1
12
—
• —
—
113
81
—
1
1
7
10
1
Np.
Kvk.
S. /.
2
2
17
1
12
1
—
1
2
148
119
2
2
1
11
3
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
22
__
4
17
1
_
—
201
131
—
17
2
16
12
4
Np.
Kvk.
S. f.
—
3
3
30
1
24
2
—
—
3
278
203
1
15
—
20
15
1
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
.Sf. m.
g
1
—
4
23
1
1
3
16
—
—
2
230
148
1
10
3
18
23
3
Np.
Kvk.
S. t.
—
1
7
45
1
_
2
33
4
1
1
3
354
289
2
4
—
14
20
5
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
8
2
• 5
—
—
1
153
88
2
4
2
11
29
1
Np.
Kvk.
S. f.
—
—
23
1
3
13
5
—
—
1
119
—
11
—
10
29
Lapin
lääni
Lapplands
län 1
Mi).
Mk.
S. m.
1
—
1
—
8
—
6
—
—
2
96
35
—
13
1
2
32
4
1
Np.
Kvk. i
S.f.
—
1
1
4
—
1
2
1
__
—
—
85
41
—
8
1
3
26
1
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
1
2
4
7
44
—
—
32
3
—
2
1
6
374
243
1
18
6
10
28
31
Np.
Kvk.
S. f.
—
1
13
106
1
1
84
12
1
—
7
521
413
3
19
1
10
21
11
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
4
7
3
15
141
1
1
20
101
1
5
1
1
1
9
1428
913
5
81
17
92
143
35
Np.
Kvk.
S. f.
2
—
12
36
232
2
1
16
160
1
33
4
_
2
13
1841
1427
8
63
2
77
118
17
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp.
Mk.
S. m.
5
9
7
22
185
1
1
20
133
1
8
1
3
2
15
1802
1156
6
99
23
102
171
66
Np.
Kvk.
S. f.
i
2
—
13
49
338
2
2
17
244
1
45
5
—
2
20
2362
1840
11
82
3
87
139
28
Yh-
teensä
Sumina
Total
7
9
20
71
523
3
3
37
377
2
53
6
3
4
35
4164
2 996
17
181
26
189
310
94
1
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2020
2030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
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Dödsorsak
Cause de décès
2750
2800
2820
VII
3000
3010
3020
3030
3035
84
89
81,87
£0
91
92
93
94
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
97
96
102
/ 100
101
( 103
99
95
05,106
07,109
08,109
105
110
110
Muut mielisairaudet — Andra sinnes-
sjukdomar — Alii morbi mentis ...
Välikorvan tulehdus lisätauteineen —
Inflammation i mellanörat med
komplikationer — Otitis media cum
complicationibus
Muut hermoston ja aistimien taudit —
Andra nervsystemets och sinnesor-
ganens sjukdomar — Alii morbi sys-
tematis nervosi et organorum senso-
rioruni
Verenkiertoelinten taudit —- Cirkula-
tionsorganens sjukdomar — Morbi
organorum circulations
Sydänpussin tulehdus — Hjärtsäcks-
inflammation — Pericarditis
Äkillinen sydämen sisäkalvon tulehdus
— Akut endokardit — Endocarditis
acuta
Pitkällinen sydämen sisäkalvon tuleh-
dus. Läppäviat — Kronisk endokar-
dit. Klaffel — Endocarditis chronica.
Vitiä valvularum cordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskel-
sjukdomar — Morbi myocardii
Sydäiren sepelvaltimoiden taudit. An-
gina pectoris — Sjukdomar i hjärtats
koronärartärer. Angina pectoris —
Morbi arteriarum coronarium cordis.
Angina pectoris
Verisuonten kalkkiutuminen — Åder-
förkalkning — Arteriosclerosis
Aortan ja muut valtimon laajentumat
— Aorta- och andra aneurysmer—
Aneurysma aortae et alia aneurysmata
Kohonnut verenpaine — Höjt blod-
tryck — Hypertonia arterialis
Laskimotulehdus. Veritulppa — Blod-
åderinflammation. Blodpropp —
Phlebitis. Thrombosis. Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit —
Andra sjukdomar i cirkulationsorga-
nen — Alii morbi organorum circida-
tionis
56 —
Uudenmaan
lääni
Nylands län
— 57 — 1940
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Hengityselinten taudit — Andningsorga-
nens sjukdomar — Morbi organorum
respirationis
Kurkunpään ja henkitorven tulehdus
— Strup- och luftrörsinflammation
-— Laryngo-tracheitis. Bronchitis ...
Katarraalinen keuhkokuume. Ilmatie-
hytkatarri — Katarral lunginflam-
mation. Kapillär bronkit — Broncho-
pneumonia. Bronchitis capittaris . . .
Lohkokeuhkokuume — Kruppös lung-
inflammation —Pneumonia crouposa
Äänijänteiden vesipöhö — Glottisödem
— Oedema ghttidis
Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcks-
inflammation — Pleuritis
Keuhkopussin märkiminen — Varbild-
ning i lungsäcken — Empyema pleu-
rae
19
909
78
375
161
209
42
24
213
100
66
11
29
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
14
809
2
4
75
325
61
245
4
70
16
7
187
7
86
71
—
—
6
.1:
813
3
5
61
459
137
105
4
12
15
12
276
5
128
8*7
4
7
8
Np.
Kvk.
S. f.
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m,
674
69
381
69
110
19
15
193
5
98
64
1
4
Np.
Kvk.
s. f.
Hämeen lääni
Tav astehus
län
Viipurin lääni
Viborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
36
2
14
5
15
14
1
40
—
—
4
13
5
14
1
2
1
_
15
1
13
1
8
. 8
619
1
4
53
371
97
68
2
9
11
3
222
6
108
68
1
11
Mp.
Mk.
,S\ m.
11
552
78
324
16
18
152
95
47
17
1136
3
8
92
642
172
166
5
23
16
422
13
236
114
3
7
22
Np.
Kvk.
S. 1.
12
12
787
10
68
451
53
140
1
36
20
309
11
200
86
1
2
Koko maa
Hela riket
Pays entier
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
— 58
Uudenmaan
lääni
Nylands län
59
1940
Mp.
Mk.
S. m.
3555
3570
3585
IX
4005
4020
114
112
J104,114
1111,113
5000
5010
5020
130
131,132
134
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa
— Lunggangrän. Lungabscess
Gangraena pulmonis. Abscessus pul-
monis
Keuhkoastma — Bronkialastma —
Asthma bronchiale
Muut hengityselinten taudit — Andra
sjukdomar i andningsorganen — Alii
morbi organorum respirationis . . .
Ruoansulatuselinten taudii — Matsmält-
ningsorganens sjukdomar — Morbi
organorum digestionis
117 Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag-
och duodenalsår — Ulcus ventriculi,
duodeni
120 Pitkällinen maha- ja suolitulehdus
Kronisk mag- och tarminflammation
r — Gastroenteritis chronica. Colitis
4030 | 161 Lapsinäivetys — Barnatrofi — At-
rophia infantum
4 04 0 121 Umpilisäkkeen tulehdus — Blindtarms-
inflammation — Appendicitis ...
4050 122 Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia ..
4060 122 Suolitukkeuma — Tarmocklusion —
Occlusio intestini
4070 123 Muut maha- ja suolitaudit — Andra
mag- och tarmsjukdomar — Alii
__ morbi ventriculi et intestinorum ..
4100 124 Äkillinen maksan surkastuminen
Akut leveratrofi — Atrophia hepatis
acuta
4110 124 Maksankovettuma — Levercirros
Cirrhosis hepatis
4120 127,126 Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti
— Inflammation i gallbläsan. Gall-
stenssjukdom — Cholecystitis. Chole-
lithiasis
4135 125,127 Muut maksan ja sappiteiden taudit —
Andra sjukdomar i levern och gall-
vägarna — Alii morbi hepatis et via-
rum biliarium
4200 128 Haiman taudit — Sjukdomar i buk-
spottkörteln — Morbi pancreatis ..
4300 129 Vatsakalvon tulehdus tuntematto-
masta syystä — Bukhinneinflamma-
tion utan känd orsak — Peritonitis
e causa ignota
115-118 Muut ruoansulatuselinten taudit —
4500 (122.123 Andra matsmältningsorganens sjuk-
129 domar — Alii morbi organorum di-
gestionis
Virtsaelinten taudit — Urinorganens
sjukdomar — Morbi organorum uro-
poéticorum
Äkillinen munuaistauti — Akut njur-
sjukdom — Nephropathia acuta
Pitkällinen munuaistauti — Kronisk
njursjukdom — Nephropathia chro-
nica
Munuais- ja rakkokivitauti — Njur-
och blåssten — Lithimis renis et
vesicae
110
32
7
8
20
8
11
Np.
Kvk.
S. 1.
63
7
42
4
80
13
82
66
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
113
34
9
4
10
5
20
45
32
Np.
Kvk.
S. f.
3
13
75
4
6
7
5
11
2
13
4
2
46
4
34
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. 1.
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
103
40
6
5
9
1
17
2
1
5
— 4
10
47
31
Viipurin lääni
Viborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
68
39
6
25
147
29
17
7
24
14
30
68
13
43
Np.
Kvk.
S. 1.
97
2
17
12
12
8
12
46
4
32
59
18
5
2
7
2
13
6
31
25
10
13
101
19
11
6
10
6
19
65
13
11
46
30
1
14
12
118
19
20
7
1
77
7
10
24
3
14
9
3
28
19
58
9
40
105
18
11
26
56
57 41
9 U
42 23
27 18
38
13
22
158
35
23
5
3
— 9
143
10
21
16
5
727
180
74
38
99
37
131
12
89
61
119
88
23
10
18
51
15
325
66
202
428
31
57
33
52
21
57
25
10
14
32
23
43
28
259
51
174
885
215
87
49
126
42
154
46
31
19
23
60
18
414
74
263
10
571
36
67
42
73
35
78
27
12
24
55
35
1456
251
154
91
199
77
232
73
21
55
74
58
10
14
109
18
10
8
6
10
12
52
31
378
60
262
112
49
792
134
525
10
12
70
20
35
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
1940
60 — — 61 —
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
3620
5630
135
|136,133
137
138
139
139
144
144
141
149
149
146
145
140
Virtsateiden tulehdus — Inflammation
i urinvägarna — Cystopyelonephritis
Muut virtsaelinten taudit — Andra
urinorganens sjukdomar — Aln
morbi organorum uropoëticorum ...
Sukupuolielinten taudit — Könsorga-
nens sjukdomar — Morbi organorum
genitalium
Eturauhasen taudit — Sjukdomar i
blåskörteln — Morbi prostatae
Muut miesten sukupuolielinten taudit
— Andra sjukdomar i de manliga
könsorganen — Älii morbi organo-
rum genitalium virorum
Munatorven ja munasarjan tulehdus
— Inflammation i äggledare och
äggstockar — Salpingo-oophoritis ..
Muut naisten sukupuolielinten taudit
— Andra sjukdomar i de kvinnliga
könsorganen — Aln morbi organo
rum genitalium feminarum
5650
5700
XIII
6000
142
148
147-150
154
Raskaustilan ja synnytystaudit — Ha
vandeskaps- och förlossningssjukdo
mar — Morbi gravidarum et p
peraruin
Eteinen istukka — Framliggande pla
centa — Placenta praevia
Muut verenvuodot — Andra blödnin
gar — Aliae haemorrhagiae
Keskenmeno (ilman yleismyrkytysta)
— Missfall (utan sepsis) — Äbortus
(non septicus)
Emän repeämä — Livmoderbristning
— Ruptura uteri
Muut synnytyshäiriöt — Andra för-
lossningsstöringar — Aliae dystochiae
Raskaus- ja synnytyskouristustauti —
Havandeskaps- och förlossnings-
kramp — Eclampsia gravidarum et
parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen veren-
myrkytys — Septikemi efter förloss-
ning — Septicaemia puerperalis post
partum
Keskenmenon jälkeinen yleinen veren-
myrkytys — Septikemi efter miss-
fall — Septicaemia post abortum ...
Emänulkopuolinen raskaus — Extra-
uterin graviditet — Graviditas extra-
Lapsivuoteisen veritulppa — Blod-
propp hos barnsängskvinna — Em-
bolia in puerperio
Muut raskaustilan ja synnytystaudit,
— Andra havandeskaps-" och för- ;
lossningssjukdomar — Alii mcrbi e
graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Bensyste-
mets och ledgångarnas sjukdomar —
Morbi ossium et articuhrum
Luuytimen tulehdus. Luukalvon tu-
lehdus — Benmärgsinflammation.
Benhinneinflammation — Osteomye-
litis. Periostitis
23
22
Turun-Pori n
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
10
52
3
10
27
2
19
Np.
Kvk.
S. /.
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
29
29
— I 2
38
1
1
3
1
12
! 4
11 19
Np.
Kvk.
S. f.
Viipurin lään
Viborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
27
26! —
!
36
11
11
23
10
Np.
Kvk.
S. f.
5 | 8
5 2
— I 1
17
31 5
1940
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S.m.
2
3
9
9
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- •
' —
4
2
Np.
Kvk.
S. 1.
5
1
—
—
15
1
2
—
1
—
—
7
1
1
1
1
6
1
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S.m.
7
2
10
10
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
2
Np.
Kvk.
•s. f.
2
1
1
—
1
—
34
1
5
—
2
2
7
6
3
2
4
2
8
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S.m.
8
1
23
23
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14
3
Np.
Kvk.
S. f.
5
1
8
.
—
2
6
33
1
4
2
1
—
2
11
3
2
6
1
14
3
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S.m.
4
3
IS
17
1
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
5
Np.
Kvk.
S. f.
3
—
1
—
—
1
—
36
2
—
—
1
1
5
13
3
2
7
2
12
2
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S.m.
3
—
1
1
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
Np.
Kvk.
S. f.
—
1
2
—
—
1
1
16
1
3
1
—
—
5
4
1
—
—
1
3
1
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. TO.
7
6
36
35
1
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
Np.
Kvk.
S. f.
21
1
15
—
—
6
9
84
3
2
1
1
3
14
15
33
2
5
5
12
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. TO.
35
19
127
125
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
•
-
—
65
20
Np.
Kvk.
S. f.
27
7
17
—
- -
7
10
230
8
18
6
6
5
42
68
27
11
23
16
97
16
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp.
Mk.
S. TO.
42
25
163
160
3
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
72
20
Np.
Kvk.
S. f.
48
8
32
—
—
13
19
314
11
20
7
7
8
56
83
60
13
28
21
109
16
Yh-
teensä
Summa
Total
90
33
195
160
3
13
19
314
11
20
7
7
8
56
83
60
13
28
21
181
36
1
K
nolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
11
3
4
2
—
—
2
17
—
1
• —
—
2
3
4
1
—
3
3
22
3
Suom
alaisen
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:o
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o
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o
m
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5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XJI
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6 000
1940 — 62 — — 63 —
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs länKuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
6010
6020
XIV
6530
57,156
155-156
Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk
ledgångsinflammti Athritigsinflamma on —
chronica
Arthritis
151-153
Muut luuston ja nivelten taudit —
Andra bensystemets och ledgångar-
nas sjukdomar — Aln morbi ossium
et articulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit —
Sjukdomar i huden och underhuds-
bindväven — Morbi systematis cu-
tanei et subcutanei
XV
7000
7001
7002
*
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
46
45
47
47
47
46
46
46
46
46
46
49,51
51
48
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit —
Sjukdomar i huden och underhuds-
bindväven — Morbi systematis cu-
tanei et subcutanei
7035
7040
7050
7060
49,51
50
52
53
Kasvaimet — Svulster — Tumöres . . . .
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen —
Carcinoma labii
Syöpä suun limakalvossa tai nielussa
— Kräfta i munslemhinnan eller i
svalget — Carcinoma mucosae cavi
oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräfta i
näsans slemhinna — Carcinoma mu-
cosae cavi nasi
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i strup-
huvudet — Carcinoma laryngis . . . .
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lungorna
— Carcinoma pulmonum
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i mat-
strupen — Carcinoma oesophagi ...
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i mag-
säcken — Carcinoma ventriculi
Syöpä suolistossa — Kräfta i tarmarna
— Carcinoma intestini
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i änd-
tarmen — Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa — Kräfta
i bukspottkörteln — Carcinoma
pancreatis ,
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä '—
Kräfta i andra matsmältningsorgan
— Carcinoma aliorum organorum
digestionis
Syöpä virtsaelimissä — Kräfta i urin-
organen — Carcinoma organorum
uropoëticorum
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i blås
körteln — Carcinoma prostatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa —•
Kräfta i livmodern och äggstockarna
— Carcinoma uteri et ovariorum ...
Syöpä muissa sukupuolielimissä —
Kräfta i andra könsorgan — Carci-
noma aliorum organorum genitalium
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i
bröstkörteln — Carcinoma mammae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden —
Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa il-
moittamatta — Kräfta i andra organ
eller utan angiven lokalisation —
Carcinoma aliorum organorum et or-
ganorum non indicatorum
375
53
18
172
16
11
12
10
11
16
370
12
14
134
14
12
18
64
25
13
308
33
173
11
15
359
15
152
15
16
62
30
16 24
1
7
22
10
99
13
6
11
1
2261 271
1
6
12
86
16
5
41 3
7
— 56
Q
— 33
31 1
389
3!
43
2a !
197
9
11
12
394
1
2
10
17
179
20
13
13| 12
51 3
7 —
— 56
1 2
1 18
5 5
1940
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S.m.
2
—
—
—
108
2
2
—
5
16
3
47
2
5
—
5
4
1
—
2
—
3
Np.
Kvk.
S. f.
—
1
1
109
o
—
1
—
1
10
39
5
5
—
4
1
—
16
1
9
1
1
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S. m.
1
6
1
—
—
185
1
4
—
• 9
25
17
83
6
3
4
2
3
3
—
—
—'
4
4
Np.
Kvk.
S. 1.
8
—
2
2
180
—
1
—
1
1
10
74
11
11
2
5
—
—
21
1
16
5
6
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S. m.
10
1
q
270
6
2
—
5
12
8
172
5
7
2
6
5
11
—
—
1
3
5
Np.
Kvk.
8. f.
11
—
3
3
281
1
2
1
1
2
13
135
14
6
2
6
—
—
34
1
24
3
9
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
3
131
—
4
6
2
76
3
4
2
2
1
3
—
—
—
1
4
Np.
Kvk.
8. 1.
1
i
139
—
9
3
—
3
4
65
7
1
3
3
1
—
16
—
10
3
3
Lapin
lääni
Lapnlands
län
Mp.
Mk.
S.m.
1
—
—
—
58
2
2
—
1
4
1
34
2
1
—
1
1
1
—
.—
—
—
3
Np.
Kvk.
S. f.
—
—
—
38
1
—
—
—
—
16
o
2
—
3
—
—
7
—
2
—
1
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
418
6
—
12
66
13
180
18
15
4
13
11
16
—
—
—
2
8
i
Np.
Kvk.
8. f.
1
-
4
i
573
—
7
QO
—
18
17
181
38
19
8
24
7
—
123
7
42
4
19
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
3
8
1648
29
22
2
41
148
80
884
51
41
21
41
31
37
—
6
2
19
37
Np.
Kvk.
S. f.
7
4
c
c
1592
7
12
6
4
25
79
710
69
42
20
54
9
—
211
i
9
125
24
38
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp.
Mk.
S. m.
4
9
c
2066
31
28
2
53
214
93
1064
69
56
25
54
42
53
—
6
2
21
45
Np.
Kvk.
S. f.
89
4
13
13
2165
7
19
c
4
43
96
891
107
61
• 2 8
78
16
—
334
16
167
28
57
i Yh-
teensä
Summ
Total
132
13
22
j
i
22
4231
38
47
11
57
257
189
1955
176
117
53
132
58
53
334
22
169
49
102
I
Ä.uoiiniimoituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
18
1
1
1
336
3
3
8
9
12
185
6
6
i
8
2
—
11
2
21
4
30
, m
• i" s-II"
ti ii
III
s
6010
6020
XIV
i
1
i
6530
XV
7000
1
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026^
7028
7030
7035
7040
7050
7060
64 —
1940
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
7500 53
7510
7520
7550
7700
7800
53
53
53
54
55
XVI
8000
8150
XFII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
75
76,77
183
178
180,181
190
191
193
192
186
185
8590
8600
8604
8606
8610
8650
184
179
177
194
189
( 195
187
188
Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa ku-
doksessa — Sarkom i huden och un-
derhudsbindväven — Sarcoma cutis
et subcutis
Sarkooma luissa — Sarkom i bensys-
temet — Sarcoma ossium
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i de
inre organen — Sarcoma viscerum ..
Sarkooma muissa elimissä — Sarkom
i andra organ — Sarcoma aliorum
organorum
Muut kasvaimet — Andra svulster —
Alii tumöres
Lähemmin määrittelemättömät kas-
vaimet — Icke närmare angivna
svulster — Tumöres non descripti . .
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska
förgiftningssjukdomar — Intoxica-
tiones chronicae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk
alkoholism — Älcoholismus chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit —
Andra kroniska förgiftningssjukdo-
mar — Aliae intoxicationes chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema —
Våldsam och onaturlig död — Mors
violenta, non naturalis
Tapaturma—Olyckshändelse
e l l e r v å d a — (Jasus mortiferi...
Hukkuminen — Drunkning — Sub-
mersio
Tukehtuminen — Kvävning — Suffo-
catio
Palovammat — Förbränning — Com-
bustio '
Paleltuminen — Förf rysning — Conge-
latio
Auringonpisto. Kuumuushalvaus —
Solsting. Värmeslag — Insolatio.
Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elektrisk
ström — Ictus electricus
Salamanisku — Åskslag — Ictus ful-
minis
Ruhje- ja murtumavammat — Kross-
och brottskador — Contusio. Lace-
ratio, Vulnus contusum. Fractura ..
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-,
skär- och huggsår — Vulnus punc-
tum, incisum, scissum
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus
scbpetarium
Äkillinen myrkytys — Akut förgift-
ning — Intoxicatio acuta
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys
— Matförgiftning — Intoxicatio ali-
menti
Vieraat esineet — Främmande kroppar
- Corpora aliéna
Sfälkä. Uupumus — Hunger. Utmatt-
ning — Inanitio. Exhaustio
Muut tapaturmat — Andra olyckshän-
delser — Alii casus mortiferi
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Mp.
Mk.
S. m.
5
4
8
4
24
10
Q
Np.
Kvk.
S. /.
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. t.
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Viipurin lääni
Vi borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
3117
222
53
113
10
23
18
157
81
14
2
5
50
2597
178
63
4
2
1
3
1
69
3
13
11
14
120
58
25
2
3
23
2315
154
37
1
5
4
13
92
41
12
2
5
3894
284
56
4
10
6
1
1
138
2
23
19
1
9
14
Np.
Kvk.
S. f.
3
3
3
2
4
23
219
85
24
3
3
1
36
1
1
2
10
3
1940
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
$. m.
2
• —
—
2
7
—
—
1377
84
28
1
2
—
—
—
1
48
1
2
1
—
—
—
—
Np.
Kvk.
S. f.
1
1
1
1
S
—
—
62
22
6
—
4
—
.—.
—
2
i
!
9
—
—
—
—
1
—
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Mp.
Mk.
S.m.
3
3
1
2
3
5
—
—
2327
130
46
1
4
1
—
—
1
55
3
10
6
—
—
—
3
Np.
Kvk.
S. /.
1
4
—
1
9
—
—
93
34
9
2
7
1
—
1
13
—
—
1
__
—
—
—
Vaasan
lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S. m.
2
2
1
2
2
11
4
4
—
2 804
180
41
6
11
6
1
3
1
78
2
9
9
1
2
10
Np.
Kvk.
S. f.
3
5
1
. .
1
17
—
—
85
55
13
1
13
—
—
—
24
—
—
2
—
2
—
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
2
1
.
1
7
2
2
—
1526
116
34
1
8
2
—
1
47
3
6
6
1
2
5
Np.
Kvk.
S. f.
2
1
1
—
1
10
—
—
52
34
10
—
6
2
—
1
6
__
4
1
—
3
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
—
1
3
—
—
750
70
15
1
2
4
1
—
34
1
3
5
1
—
—
3
Np.
Kvk.
S. f.
—
—
—
—
4
—
—
51
15
3
—
1
_
—
—
9
—
1
—
1
—
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
3
5
2
6
2
34
14
12
2
3 739
321
78
3
7
5
—
7
1
153
2
15
30
1
2
2
15
Np.
Kvk.
8. f.
2
3
3
6
8
34
1
—
1
361
119
23
3
6
2
—
—
—
74
—
—
9
—
—
2
_
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
9
23
11
9
17
87
23
13
—
17004
1109
300
21
45
22
1
4
8
507
14
70
60
2
5
12
38
Np.
Kvk.
S. f.
11
26
8
5
15
83
_ •
—
—
572
308
93
9
41
2
—
2
4
115
—
7
12
—
2
15
6
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp.
Mk.
S. m.
12
28
13
15
19
121
27
25
2
20 743
1430
378
24
52
27
1
11
9
660
16
85
90
3
7
14
53
Np.
Kvk.
S. f.
13
29
11
11
23
117
1
—
1
933
427
116
12
47
4
—.
2
4
189
—
7
21
2
17
6
Yh-
teensä
Summa
Total
25
57
24
26
42
238
28
25
3
21676
1857
494
36
99
31
1
13
13
849
16
92
111
3
9
31
59
1
K
uo'inilm
oiti
D
ödsanm
älni
D
éclarations
 di
a-l i
3
2
—
1
20
2
2
—
16 801
344
103
2
18
5
1
—
—
129
2
15
21
2
—
14
32
O 7? 3
* O 35
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s l i l
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8604
8606
8610
8650
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Kuolemansyy
ljödsorsak
Cause de décès
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Uudenmaan
lääni
Nylands län
— 67 —
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. t.
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
NP.
Kvk.
S. 1.
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Viipurin lääni
Viborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
VIII
9000
9010
166
165
170
168
167
163
f 171
{ 164
[ 169
172
173 -175
196
199
200
I t s e m u r h a — S j ä l v m o r d —
Suicidium
Hukuttautuminen — Drunkning —
Submersw
Hirttäytyminen — Hängning — Stran-
gulatio
Ruhje- ja murtumavammat — Kross-
och brottskador — Contusio. Lace-
ratio. Vulnus contusum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-,
skär- och huggsår — Vulnus punc-
tum, incisum, scissum
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus
sclopetarium
Myrkyttäytyminen — Förgiftning —
Veneficium
Muunlaiset itsemurhat — Andra själv-
mord — Alii modi suicidii
M u r h a t a i t a p p o — M o r d
e l l e r d r å p — Homicidium
Lapsenmurha — Barnamord — In-
fanticidium
Muut murhat ja tapot — Andra mord
och dråp — Alia homicidia
Sodassa kuolleet — Döda i krig —
Mortui in hello
a) Puolustusvoimiin kuuluvat —
Personer tillhörande försvarsmak-
ten — Milites
b) Kauppalaivojen upotuksessa
kuolleet — Vid sänkning av han-
delsfartyg dödade — In navibus
mercatoriis morsis
c) Muut siviilihenkilöt — övriga
civilpersoner — Ceteri
Kuolleet julkisen viranomaisen toi-
mesta — Döda på föranstaltande av
offentlig myndighet •— Mortui ex
effextu magistraiuum publicorum ..
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton
tai vaillinaisesti määritelty — Okänd,
ej uppgiven eller otillräckligt definie-
rad dödsorsak — Causa mortis ignota,
non indicata, male definita
Äkillinen kuolema — Plötslig död —
Mors subita —
Muut tapaukset — Andra fall —
Alii casus
141
q
42
5
64
12
4
2 754
2
24
//
2 696
8
24
78
62
16
25
57
39
18
7
19
4
5
2 344
2 302
5
27
45
20
25
48
43
37
16
21
22
17
5
33
3
6
2 075
.13
2,031
3
28
25
12
13
23
28
21
18
10
98
36
6
3
42
1
5
3 512
1
19
3 371
6
115
139
65
74
Np.
Kvk.
S. f.
106
1
5
11
89
86
11
75
Kuolleita yhteensä — Döda inalles —
Total des décès
Kuolleiksi julistettuja — Dödförklarade
Déclarés morts
a) Sodassa kadonneita — Försvunna
i krig — Disparus dans la guerre
b) Muita — Andra •— Autres
Kuolleita ja kuolleiksi julistettuja yh-
teensä — Döda och dödförklarade
inalles — Total des décès et des déc-
larés morts
0 331
545
217
328
6876
3 314
238
238
3552
5 785
304
149
155
6089
3400
12
12
3412
179 156
179 156
4817
97
71
26
4 914
2 671
4
4
2 675
8 419
136
121
15
8 555
4283
17
17
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S. m.
921
57
42
15
2 978
Np.
Kvk.
S. f.
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Lapin
lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Kaupungit
Städer
VUUs
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Maaseutu
Landsbygd
Communes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
39
6
13
1
—
16
1
2
254
1
5
224
—
24
—
42
31
11
10
4
3
—
—
1
2
—
30
1
1
1
—
27
—
17
7
10
53
1
25
2
3
20
1
1
2144
2
7
2 095
—
40
—
68
32
36
8
2
—
—
1
—
5
—
51
2
—
2
.—
47
_
38
16
22
76
1
29
1
7
32
3
3
2 548
3
20
2 500
5
20
—
114
11
103
15
3
8
1
—
1
2
—
15
—
3
_
—
12
—
61
7
54
46
5
21
—
3
17
—
—
1364
—
9
1344
1
10
—
129
25
104
2
1
1
—
—
—
—
—
16
—
—
1
—
15
—
70
10
60
14
1
8
—
—
4
—
1
666
—
5
651
—
10
—
18
2
16
6
1
1
—
—
—
3
1
30
—
—
2
.—
28
—
14
1
13
195
12
66
10
8
78
16
5
3223
—
37
3 023
19
143
1
120
82
38
60
12
19
7
1
5
15
1
182
2
9
10
—
161
—
73
48
25
435
26
171
12
25
170
9
22
15 460
10
74
15195
26
155
—
540
178
362
1
7
22
1
180
3
17
14
146
326
69
257
Koko maa
Hela riket
Pays eMier
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. /.
630
38
237
22
33
248
25
27
18 683
10
111
18 218
45
298
660
260
400
144
39
43
9
2
12
37
2
362
5
26
24
307
399
117
282
Yh-
teensä
Summi
Total
774
77
280
31
35
260
62
29
19 045
15
137
18 242
45
605
1059
Bil
^ 682
S 3 3M
 £ o
149
14
59
6
50
5
12
16 308
6
21
16 024
45
211
1940
"5 B
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800 !
8900
8950
576
61
515
1521
1
1522
5349
107
91
16
5456
2 902
15
15
2 917
6 365
347
87
260
6 712
116
116
3 782
4123
29
19
10
4152
2 372
6
2 378
1985
7
7
1992
1099 8 303
490
258
— I 232
1099 8 793
5177
233
233
5 410
37 971
1139
546
593
39110
20 207
176
176
20 383
46274
1629
804
825
47 903
25 384
409
409
25 793
71658
2038
804
1234
73696
23 601
2038
804
1234
8960
XVIII
9000
9010
25 639
1940
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2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Caune de décès
!Pil
tcj
as*1
Toi
a *" o
*>• ' ??
a
a :
s':
W
"S
£=
III 11 ilï
* n a
l i I I *
Yh-
teensä
Summa
Total
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1035
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
F
2300
2325
2350
^2360
2370
2390
2410
j Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum ..
Morbi senectutis ..
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus . .
Febris undulans (Bangi)
Vancellae
Morb-Jli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas ;
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri..
Tuberculosis intestini, peritonei . .
Tuberculosis urpgenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum . .
Lymphogranulomatosis maligna . .
Lepra
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
AÎiae helminthiases
Alii morbi parasitära
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et sangv.
et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabètes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
223
22
174
t
18
950
943
•7(
1097
1
5
1
33
10
27
46
117
—
93
2
19
12
37
—
6
4
2
1
567
51
9
2
14
7
4
—
2
9
1
1
14
32
23
6
—
3
72
6
63
1
235
20
181
16
18
812
802
10
1112
2
4
— •
26
11
62
43
94
1
53
2
—.
10
12
40
7
4
16
1
—
595
61
6
2
11
12
3
1
2
9
—
,
22
36
16
11
1
8
55
4
47
1
231
18
186
11
16
758
15
1141
2
2
1
25
12
66
48
65
74
1
5
15
7
29
2
7
9
2
2
2
637
66
13
2
10
- I - I 1
15
40
22
4
1
3
4
57
2
2
42
4
1
213
23
163
13
14
773 \ 640
625
15
1197
6
20
14
54
38
95
1
72
6
13
15
32
4
5
17
640
66
13
4
13
14
3
1
2
11
1
1
27
38
20
2
3
1
4
45
2
35
224
20
160
23
21
614
598
16
1225
7
5
1
2
25
17
50
30
77
2
77
3
22
14
34
11
4
11
2
1
1
668
81
12
5
17
18
18
2
12
52
1
4
31
180
21
133
13
13
514
501
13
1141
4
17
1
12
10
54
44
44
93
1
4
18
9
48
9
2
8
1
633
71
13
3
9
17
2
1
2
1
1
31
21
3
1
2
43
1
5
33
140
12
103
15
10
397
392
1110
3
11
6
11
38
20
14
1
163
6
15
10
34
16
5
9
625
53
14
8
12
16
1
2
1
3
1
31
21
2
1
1
37
3
23
113
20
72
11
10
371
363
1010
7
14
185
1
3
4
12
9
24
35
5
9
2
2
506
45
16
7
16
12
2
2
4
7
12
22
12
2
1
36
1
4
23
1
5
1
113
16
84
6
413
411
2
768
7
7
94
1
3
9
15
30
21
6
11
• 2
1
1
390
43
10
6
11
1
1
2
9
16
29
106
12
80
408
397
11
776
7
3
70
2
5
2
11
32
19
1
2
1
450
35
9
1
6
7
4
3
21
9
34
133
10
108
12
3
539
531
856
5
9
1
5
5
21
38
90
1
54
2
1
2
7
10
31
11
4
7
457
40
6
3
7
14
2
2
2
6
13
23
11
4
28
1
24
1
6
1
2
15
—
4
1
168
12
133
10
13
686
677
9
1145
11
6
7
23
34
282
1
70
2
1
7
12
28
7
2
4
542
39
6
3
15
11
4
2
3
13
1
21
5
7
1
35
1
2
24
2 079
206
1577
147
149
7117
6 998
119
12 578
62
91
1
1
10
152
114
453
433
916
6
1
1098
3
13
41
149
136
399
142
56
113
10
16
6 710
651
127
40
136
147
31
17
1
21
93
5
3
2
170
346
187
52
7
9
20
71
523
3
3
37
377
2
53
6
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Came de décès
l
c
s
lis II!£"» tel3Ç l a sil?
s » s
1940
Yh-
teensä
Summa
Total
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4Ö40
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
Mb. glandul. parathyreoidearum .
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion
internae
ikf&. system, nervosi. Mb. mentis
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri ,
Meningitis purulenta
Tabes dorsalis
Epilepsia ,
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens
Morbi organorum circulationis . . .
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi ateriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia àneurys.
Hypertonia arterialis ,
Phlebitis. Thrombosis. Embolia ..
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis .
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organoram respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis ..
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculiet intestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organoram digestionis
Morbi organorum uropoëticorum ..
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum ..
479
342
1
20
8
21
40
7
14
5
21
1164
2
4
109
701
131
140
2
42
22
11
624
16
393
165
2
4
8
3
23
10
129
13
21
14
13
9
14
69
11
45
1
419
292
18
1
4.
1
1
1074
100
621
130
156
1
35
19
53,
15
347
128
127
30
14
5
14
13
12
5
5
5
11
5
71
11
48
12
15
13
42
29
2
—
18
50
{
13
15
1075
2
F
115
574
152
154
î
37
24
c
570
24
336
153
—
4
17
4
20
12
143
29
18
9
20
11
20
5
1
2
8
4
—.
12
4
U
17
57
—
6
4
14
12
—
—
2
1
1
367
269
.
15
—
9
36
9
7
4
18
936
•
7
111
537
78
128
7
40
20
*]
526
21
314
135
4
2
16
7
21
6
113
20
9
9
21
7
14
6
2
3
5
6
1
7
3
72
8
44
—.
16
4
14
11
—
1
2
—
33
23
12
16
35
7
l
i
21
854
—
6
106
443
90
147
£
25
28
6
466
11
255
139
2
22
c
14
5
125
22
13
11
8
3
29
4
2
7
5
4
.—
10
7
61
8
43
4
3
3
26
18
1
3
4
—
31
22
Ù
—14
26
i
L
15
m
96
420
93
156
t
28
22
11
296
c
149
93
—
O
17
8
9
6
115
13
10
4
18
3
21
8
3
7
13
3
—
10
2
65
11
48
—
4
2
14
11
—
2
1
—
258
182
2
c
4
18
15
4
2
9
13
697
3
6
75
359
72
126
2
26
17
11
179
7
89
52
2
7
12
5
4
1
130
24
10
9
27
4
19
7
2
—
6
5
3
10
4
65
10
40
1
10
4
12
12
—
—
.—
—
25
17
1
1
1
12
20
708
2
'
81
349
76
142
1
27
16
118
1
60
24
2
6
F
{
C
4
138
17
19
7
27
5
16
8
1
6
8
8
1
11-
4
49
13
28
3
5
—
19
14
1
3
1
—
291
213
2
18
19
10
7
4
\
16
734
—
8
62
362
91
147
o
32
23
7
139
4
59
41
3
4
4
7
8
111
26
14
5
11
6
17
7
5
3
3
2
1
6
5
57
8
36
1
9
3
20
16
—
1
3
 _ 1
29,
22
18
69
382
12
111
2
34
11
6
13:
r
68
39
i
1
6
7
102
18
11
5
10
4
20
6
2
5
3
3
10
5
76
11
52
10
3
10
8
1
346
259
1
20
3
18
12
9
6
4
14
877
1
5
67
1
2
379
294
1
13
2
10
20
9
4
5
21
1013
2
6
91483 563
128
138
1
31
19
4
270
8
131
91
1
2
6
7
13
11
110
15
7
8
16
7
26
3
3
3
5
3
2
10
2
64
12
44
4
4
17
16
122
162
1
34
19
13
323
9
167
116
3
6
4
7
11
113
24
8
5
14
5
24
3
7
5
6
1
7
4
59
14
40
3
2
17
15
1
1
3
4
35
4164
2 996
17
181
26
189
310
94
68
74
209
10 717
16
76
1082
5 794
1285
1707
28
391
240
98
4180
132
2 368
1176
18
57
128
65
148
88
1456
251
154
91
199
77
232
73
21
55
74
58
10
112
49
792
134
525
10
90
33
195
160
3
13
19
— 70
1940
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Tam
m
iku
u
Januari
Janvier
25
1
1
2
—
—
5
7
4
.—
4
1
21
4
16
1
3
3
318
2
2
3
5
20
11
160
12
12
6
10
2
1
28
1
18
—
5
1
5
1
1
1
11
4
3
1
3454
112
10
2
12
8
z
—
54
10
11
_ „
1
4
H
elm
iku
u
Februari
Février
31
1
5
—
1
3
2
5
6
5
3
17
2
14
1
1
1
300
7
3
4
12
10
146
9
9
2
7
3
3
18
2
14
9
8
2
2
1
2
3
24
2
2
—
8658
103
2
5
13
7
z
—
56
1
8
6
4
1
M
aalisku
u
M
ars
M
ars
41
2
2
1
2
—.
10
12
3
—
6
3
14
1
12
1
1
1
353
2
h-
k
2
3
21
12
168
12
12
7
13
2
3
25
4
12
3
14
1
7
4
2
4
19
1
1
—
7064
173
6
2
12
5
Z
—
101
i
8
22
6
10
H
uhtiku
u
April
Avril
35
3
2
—
—.
—
11
8
5
—.
2
4
16
4
12
—
1
1
340
4
4
—
4
16
11
"164
14
11
4
11
3
3
27
1
14
6
• 7
3
3
1
—
3
26
2
1
1
380
131
18
3
9
1
to
 
1
—
69
—
15
4
2
1
2
5
Toukoku
u
M
aj
M
ai
33
—.
1
1
—
1
3
13
7
2
1
4
16
5
10
1
4
4
356
2
4
—
5
22
10
155
23
10
4
10
6
5
27
2
13
3
8'
1
8
1
3
6
28
1T-H
—
327
173
74
5
8
—
1
1
64
2
5
4
1
4
4
K
esäku
u
Juni
Juin
25
1
1
—
—
—
2
12
2
3
2
2
25
2
15
1
' i
372
3
8
—.
7
24
15
171
18
12
3
13
5
5
29
3
15
3
13
3
2
1
1
7
11
3
3
— •
302
178
74
3
5
—
1
4
64
2
2
9
1
3
3
7
H
einäku
u
Juli
Juillet
19
—
2
—.
—
3
4
5
3
—
2
—
16
2
12
2
5
5
336
2
4
.—
3
20
14
159
21
7
4
13
5
1
27
1
13
5
5
1
2
1
4
2
22
3
3
—
289
193
82
2
5
±
27
67
2
8
6
—
—
3
7
Eloku
u
A
ugusti
Août
16
—
2
1T-H
—.
2
4
4
2
—
—
27
7
10
—
2
374
3
2
1
6
27
23
186
11
8
3
7
7
3
28
1
11
5
9
2
7T-H
1
2
20
2
1
—
240
160
60
3
2
—
3
1
66
2
5
9
—
2
1
6
Syysku
u
Septem
ber
Septem
bre
15
1
—
—
—
1
4
2
6
1
—
—
9
3
3
3
2
2
371
5
5
1
3
23
22
185
9
12
3
9
5
6
25
—
13
2
9
4
6
—
3
4
17
5
5
—
251
167
42
5
12
—
3
—
81
1
8
5
—
—
3
.7
Lokaku
u
O
ktober
Octobre
22
—.
1
—
—•
— •
T-H
5
9
2
2
2
14
2
12
— •
2
1
380
5
4
2
4
24
26
155
15
6
. 7
20
6
8
32
3
12
2
9
3
4
8
—
4
21
2
1
—
268
175
35
2
13
— •
—
95
—
10
14
—
1
3
2
ö *H
re O
3 ^
!§
29
1
1
2
—
7
3
9
3
1
2
10
2
7
1
2
1
375
2
4
1
9
27
12
163
23
12
5
10
10
7
34
1
20
4
5
2
3T—
I
1
2
17
3
2
1
216
142
32
2
6
4
—
74
1
4
17
1
1
Yh-
teensä
Summa
Total
314
11
20
7
7
QO
5683
60
13
28
21
181
36
132
13
22
22
4 231
38
47
11
57
257
189
1955
176
117
53
132
58
53
334
22
169
49
102
25
57
24
26
42
238
28
25
3
21676
1857
494
36
99
31
1
i3
13
849
16
92
111
3
' 9
31
59
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8604
8606
8610
8650
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Ecl. gravid, et parturientium
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan. ..
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Tumöres
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
ryngis
Carcinoma mucosae cavi nasi . . .
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma ventriculi
Carcinoma intestini
.Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis
Carcinoma ali. org. digestionis . . .
Carcinoma org. uropoëticorum . . .
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum . . .
Carcinoma ali. org. genitalium . . .
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis . . .
Carcinoma ali. org. et org. non indic.
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae . . .
Mors violenta, non naturalis
Casus tnortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium :
Intoxicatio acuta
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
23
1
2
  3
5
7
2
13
2
9
2
356
6
1
4
21
23
143
9
6
5
9
4
8
34
3
14
7
10
2
8
4
8
4
22
2
2
221
150
59
2
2
5
— 1
58
4
9
4
— 71 —
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
(imikuu
m
uari
m
vier
52
3
19
3
20
5
2
3 290
—
5
3104
—.
181
135
44
91
Imikmi
bruari
êvrier
71
1
26
8
24
5
7
8 484
1
4
8177
1
300
1
129
51
78
îlisku
u
tfars
M
ars
89
2
30
3
8
33
8
5
6 802
1
6
6 685
_
110
145
47
98
W
ni
G
83
5
40
2
4
28
2
2
166
3
8
137
14
4
103
24
79
c
83
16
28
5
1
21
10
2
71
2
13
52
2
2
29
81
W
ll|
72
9
35
5
3
15
4
1
52
—.
9
32
8
3
72
24
48
M
«-i. S.inäkuu
Juli
uUlet
54
7
18
4
—
21
3
1
42
1
20
18
3
70
25
45
lokuu
igusti
Août
48
9
15
2
1
18
3
—
38
2
18
12
4
2
69
26
43
S? S?»ysku
u
tem
ber
ttem
bre
60
2
18
1
3
22
8
6
24
2
13
7
1
1
47
26
21
SIS
1940
Yh-
teensä
Summa
Total
B Suicidium
8700 Submersio
8710 Strangulatio
8720 Oontusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
8730 Vulnus punctum, incisum, scissum
8740 Vulnus sclopetarium
8750 Veneficium
8790 Alii modi suicidii
C -- Homicidium
8800 Infanticidium
8900 Alia homicidia
8950 Mortui in bello
a) Milites
b) In navibus mercatoriis morsis
c) Ceteri
8960 Mortui ex effectu magistratuum
publicorum
XVIII Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
9000 Mors subita
9010 Alii casus
72
7
26
4
1
28
5
1
21
1
16
3
1
20
24
48
8
13
2
2
16
5
2
23
15
6
2
48
21
27
42
8
12
3
1
14
4
32
2
10
11
87
40
47
774
77
280
31
35
260
62
29
19 045
15
137
18 242
45
605
1059
377
682
Yhteensä — Summa — Total 8 816 | l3 626 12 174 J5 038 J4 86514 34213 79413 561J3 390 J3 446 |3926 4 680 71658
1940
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
II
III
1000
1010
1090
1100
1110
1125
1150
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1400
1410—1480
1520
1521
IV
V
2325, 2350
2360
2300, 2370—1
2470 /
VI
2600
2700, 2750
2610—2640, 1
2800. 2820 I
Vitiä primae conformationis. Morbi neona-
torum
Morbi senectutis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Inf luenza
Gastroenteritis acuta
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethargica
Meningitis cerebrospinalis epidemica . . .
TubercdlosisjDulmonum, laryngis. Pleuri
tis tuberculosa
Alii morbi tuberculosis
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Alii morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtiçi et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae
Avitaminoses. Rachitis
Diabetes mellitusAlii morbi nutritionis et secretionis inter-
nae
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum .
Haemorrhagia cerebri, meningum
Dementia paralytica. Alii morbi mentis
Alii morbi systematis nervosi et organo-
rum sensoriorum
VII
3030
3035
3040
3000—3020 | Pericarditis. Endocarditis acuta et chro-
nica. Vitiä valvularum cordis
3043—3070 '
Morbi organorum circulations
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cordis. An-
gina pectoris
Arteriosclerosis
VIII
3520, 3530
3505, 3532—1
3585 J
IX
4005
4020—4070
4100—4500
5000, 5010
5020—5040
XI
XIII
XIV
Alii morbi organorum circulations
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris.
Pneumonia crouposa
Alii morbi organorum respirationis .
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Alii morbi ventriculi et intestinorum .
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropocticorum
Nephropathia acuta, chronica
Alii morbi organorum uropoëticomm ..
Morbi organorum genitalium
Morbi ossium et articuhrum
Morbi systematis cutanei et subcutanei ...
Ikä —
5—9 10—14 15—19 20—2
A. Miespuoliset
1182
1044
1
1
134
12
172
438
16
6
45
3
2
16
24
87
4
83
10
12
7
162
162
7
3
638
604
34
120
109
11
3
1
2
18
322
2
9
54
17
43
56
1
3
8
18
66
1
33
47
47
4
1
195
177
18
30
23
7
4
3
1
152
16
16
19
15
4
2
4
2
1
12
42
15
13
13
82
69
13
125
6
7
23
10
10
8
5
5
31
10
1
1
48
37
11
13
7
6
5
5
24
10
2
1
36
29
7
274
16
12
66
15
11
6
13
9
4
7
28
70
15
23
23
20
3
17
69
51
18
19
1
12
6
6
6
212
2
2
1
39
7
7
10
4
17
1
63
40
11
7
1
27
5
22
27
5
22
35
25
10
17
1
13
3
13
11
2
481
2
7
5
10
12
4
4
14
11
1
324
73
14
2
44
37
7
25
2
18
5
20
19
1
593
4
10
3
11
7
10
3
7
473
45
1
6
37
30
10
17
1
41
30
11
25
2
20
3
15
14
1
— 72 — — 73 —
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker efter ålder och kön. — Causes de décès par âge at par sexe.
1940
Ålder — Âge
25—2S 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—79 80—84 85—89 90—
Yhteensä
Summa
Total
Mankön — Sexe masculin
555
C
C
—
i
1
o
L
10
8
\
1
473
34
—
1
c
7
5
2
38
3
1
34
45
16
4
—
21
4
32
25
7
32
7
21
4
17
17
—
—
3
i
483
5
L
1
1
1
2
10
4
.—.
4
410
25
—
2
8
7
9
7
2
28
2
4
22
78
33
12
1
26
6
49
34
15
45
12
25
8
20
20
—
—
2
430
i
L
2
i:
2
1
8
t
r
352
18
—
6
6
10
7
3
47
16
9
22
128
51
34
—
29
14
54
42
12
42
13
19
10
23
18
5
—
1
365
1
*
—
1
13
e)
o
å3
296
10
1
13
6
11
6
6
—
69
26
20
23
223
113
52
6
29
23
63
43
20
74
34
26
14
35
31
4
1
8
349
4
1
—
13
3
.
1
10
1
1
285
10
—_
10
6
9
5
4
84
51
14
19
296
152
77
7
40
20
82
58
24
58
19
22
17
26
20
6
—
4
346
2
2
10
4
3
1
10
1
3
1
283
12
11
106
78
13
15
523
279
125
27
55
37
116
82
34
67
27
23
17
31
30
1
1
1
16
281
2
2
229
7
1
9
3
16
10
10
151
119
7
25
730
401
157
58
61
53
163
118
45
75
27
32
16
40
34
6
65
268
2
22
6
7
1
11
201
9
15
172
147
5
20
914
540
146
100
68
60
172
117
55
73
24
39
10
38
30
11
10
20,
196
2'
10
5
129
g
L
F
11
19
16
3
238
218
7
13
1017
598
142
161
66
50
173
130
43
78
27
42
9
41
30
11
37
7
367
114
23
g
! 1
 
00
69
i)
Ù
ô
9
—
157
148
1
8
813
474
94
168
45
32
127
108
19
43
12
22
9
28
17
11
34
6
3
774
70
22
19
189
3
645
364
55
171
34
21
109
88
21
23
3
13
7
29
19
10
41
112
111
280
146
20
95
13
47
39
8
11
3
7
1
15
7
25
1
466
12
42
42
49
9
38
12
11
1
1
1
141
14
1
13
*) 1035, 1070, 1080, 1130, 1140, 1165-1200, 1260, 1300, 1310, 1500-1510, 1530, 1580, 1610.
1203
2 791
6 801
3C
4
6
23
20
46*
584
7(
68
207
88
28
66
3 720
612
6
246
141
18
21
133
31
1802
1156
93
553
5 921
3 245
930
845
566
335
2 391
1958
433
885
215
504
166
414
337
77
163
72
10
1940
74 —
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
I k ä -
5 - 9 10-14 15-19 20—24
XV
;000—706(
7500—755(
7700, 7800
XVI
XVII
8500
8570
8510—8560,
8580—8650,
8800
8900
8950
8960
XVIII
II
III
1000
1010
1090
1100
1110
1125
1150
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1400
1410—1480
1520
1521
IV
Tumöres
Carcinoma
Sarcoma
Alii tumöres. Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis
A. C a s u s m o r t i f e r i
Submersio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Alii casus mortiferi
B. S u i c i d i u m
C. H o m i c i d i u m
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
a) Milites
b) In navibus mercatoriis morsis . . . .
c) Ceteri
Mortui ex effectu magistratuum publi-
corum
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
29
99
36
10
4
19
22
25
10
3
9
12
37
18
Kuolleita yhteensä — Döda inalles —
Total des décès :
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne ..
Kuolleiksi julistettuja — Dödförklarade —
Déclarés morts
a) Sodassa kadonneita — Försvunna
krig — Disparus dans la guerre ...
b) Muita — Andra — Autres
Vitia primae conformationis. Morbi neo-
natorum
Morbi senectutis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Inf luenza
Gastroenteritis acuta
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior' acuta
Encephïalitis epidemica seu lethargica . .
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuri-
tis tuberculosa
Alii morbi tuberculosis
iyphilis congenita
iyphilis acquisita
Alii morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae
3 317
493
2 824
703
65
638
307
29
278
244
31
213
33
19
11
3
194
27
167
98
55
28
10
12
6
1
1
4
89
30
23
13
2
1
20
11
5
1
1
3
441
32
48
47
27
2
254
6.
25
10
5688
36
62
35
68
17
5 440
14
16
15
550
76
474
461
58
403
1
1
1100
203
897
27
20
7
917
5 548
232
186
46
B. Naispuoliset —
859
819
—
1
3
137
5
97
355
14
2
31
1
2
7
18
75
10
61
14
12
271
1
1
6
48
25
34
43
1
1
1
r
—3
19
56
—
31
4
—
147
—
—
7
18
16
16
11
2
2
5
3
—
3
15
34
—
15
1
—
110
—
1
7
22
11
14
2
1
2
1
—
3
6
32
—
8
3
1
92
1
8
6
18
2
7
1
4
3
2
3
5
8
18
—
. 6
3
1
288
3
14
4
78
8
17
14
12
11
9
41
61
1
15
4
11 —
253
1
7
3
41
7
3
4
4
15
105
48
12
2
475
4
7
5
13
6
1
2
5
7
9
2
3
345
57
co
l
4
—
501
5
9
1
2
4
4
_
5
16
6
1
2
418
24
4
5
1020, 1070, 1080, 1130, 1165—1200, 1260, 1300, 1310, 1500, 1530, 1570, 1610.
- 7 5 —
1940
lider - 1
25—29
11
5
3
" 3
i
l • •
5 866
39
73
43
67
26
5 585
14
19
—
11
6 622
1216
5 406
273
231
42
Kvinnkör
i
J.
541
2
5
7
3
—
2
16
1
2
1
460
37
—
—
5
7
ge
30—34
25
17
3
5
5
3 965
35
63
41
87
20
3688
8
22
1
23
4 739
985
3 754
202
157
45
i —• Sexe
—
414
—
4
oÙ
2
8
—
1
3
9
1
1
1
364
13
—
1
4
8
35—39
46
29
6
11
3
2634
19
50
30
88
15
2 402
2
28
—
23
3 447
753
2 694
192
145
47
feminin
—
341
5
1
2
9
—
3
3
9
2
3
—
281
18
—
1
4
! .
40—44
89
73
7
9
7
998
16
53
32
71
9
780
1
36
—
38
1988
468
1520
107
65
42
—
277
3
2
5
2
3
3
8
—
4
1
230
9
1
3
3
20
45—19
149
127
6
16
3
214
12
34
24
51
6
51
—
36
—
41
1322
362
960
41
41
—
218
1
2
11
5
4
2
7
—
3
3
153
14
1
5
7
15
50—54
210
195
5
10
4
171
11
47
16
55
4
15
23
—
55
1660
424
1236
42
42
4
211
3
4
.
8
5
3
5
14
—
2
1
143
10
—
6
7
1 14
55—59
293
266
6
21
2
120
10
42
15
33
1
2
.—.
17
—
68
1978
463
1515
33
33
11
171
3
2
.
13
4
6
4
13
—
1
1
115
3
—
3
3
15
60—64
343
325
5
13
2
104
12
34
10
32
1
1
—
14
—
61
2 263
466
1797
27
27
59
182
1
1
2
26
11
8
3
9
—
1
—
104
4
—
4
8
19
65—69
364
348
7
9
—
85
7
34
6
22
—
—.
16
—
72
2 543
451
2 092
19
19
229
164
—
—
.
34
11
3
4
11
1
2
1
81
6
—
4
6
32
70—74
254
241
1
12
1
46
3
17
5
15
—
6
—
39
2 044
329
1715
22
.
22
539
103
—
3
40
5
7
1
5
—
1
—
36
—
—
2
3
12
75—79
161
155
2
4
—
36
3
10
8
9
2
—
4
—
23
2116
285
1831
20
20
1084
115
1
1
50
5
12-
—
5
—
—
—
38
1
—
—
2
6
80—84
59
56
2
1
—
20
1
9
3
3
—
—
4
—
11
1374
148
1226
39
39
1211
59
—.
—
36
3
6
—
5
—
—
—
8
—
—
—
1
2
85—S9
11
11
—.
—
—
4
—
2
2
—
_
—.
— •
—
5
660
45
615
13
.
13
863
17
—
1
11
2
1
—
—
— •
—
—
2
_
—
—
1
90—
4
3
—.
1
—
4
—
3
.—.
—
—
— •
1
— '
1
177
9
168
339
.
339
326
8
— •
5
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yhteensä
Summa
Total
2066
1858
68
140
27
20 743
378
660
392
630
1 01 U
m
18 218
45
298
1
660
46 274
8 303
37 971
1629
804
825
R7dO t \J
4326
5 777
32
46
£\±t)i
ooq
226
448
514
79
68
192
54
28
47
2 990
520
13
29
214
205
1940
— 76 —
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès 5 - 9 10-14 15-19
Ikä
20—24
V
2325, 2350
2360
j 2300, 2370—
2470
VI
2600
2700, 2750
2610—2640,
2800—2820
VII
3030
3035
3040
3000—3020
3043—3070
VIII
3520, 3530
Î505, 3532—1
3585
IX
4005
4020—4070
4100—4500
X
5000, 5010
5020—5040
XI
XII
5610
5620
5500—5600
5630—5700
XII
XIV
XV
7000—7060
7500—7550
7700, 7800
XVI
XVII
8500
8570
8510—8560
8580—8650
8800
8900
8950
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Avitaminoses. Rachitis
Diabetes mellitus
Alii morbi nutritionis et secretionis in-
ternae
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis
Morbi organorum sensoriorum . . . .
Haemorrhagia cerebri, meningum
Dementia paralytica. Alii morbi mentis
Alii morbi systematis nervosi et organo
rum sensoriorum
XVIII
Morbi organorum circulationis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cordis. An
gina pectoris
Arteriosclerosis
Pericarditis. Endocarditis acuta et chro
nica. Vitia valvularum cordis
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris
Pneumonia crouposa
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Alii morbi ventriculi et intestinorum . . .
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëtworum
Nephropathia acuta, chronica ,
Alii morbi organorum uropoëticorum ...
Morbi organorum genitalium
Morbi gravidarum et puerperarum
äepticaemia puerperalis post partum . . .
Septicaemia post abortum
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei . . .
Tumöres
Carcinoma
Sarcoma
Alii tumöres. Tumöres non descripti , . .
Intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis
A. C a s u s m o r t i f e r i
Submersio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Alii casus mortiferi
B. S u i c i d i u m ..
C. H o m i c i d i u m
Infanticidium . . .
Alia homicidia . .
Mortui in bello
a) Milites
c) Ceteri
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
131
131
3
1
2
474
448
26
76
1
67
8
2
1
1
1
2
25
2
1
14
1
76
33
33
2
1
150
128
22
16
12
4
1
1
23
7
12
19
191 4
3
- I 1
89
80
9
16
4
2
10
2
31
24
7
2\ -
1
— i
— i
19
6
1
11
2
35
27
10
2
3
4
11
1
10
25
25
16
2
14
57
45
12
38
18
20
4
1
3
47
18
10
15
23
16
4
25
18
7
12
22
1
17
21
1
2
18
21
3
16
2
23
18
5
21
1
15
5
13
13
73 \
3
34
Kuolleita yhteensä — Döda inalles —
Total des décès
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne ...
Kuolleiksi julistettuja—Dödförklarade —
Déclarés morts
a) Sodassa kadonneita — Försvunna i
krig — Disparues dans la guerre
b) Muita — Andra — Autres
2 500
366
2134
539
47
492
294
25
269
190
17
173
164
21
143
516
60
456
404
49
355
704
127
577
13
9
4
24
2
3
19
23
10
5
28
18
10
19
14
5
11
11
55
22
15
18
3
1
9
3
4
2
90
11
5
19
7
37
219
574
- I - I 2
77 —
1940
Ålder - J
25—29
16
1
6
9
32
3
4
25
50
21
1
22
6
41
39
2
20
11
9
19
18
1
5
73
19
19
35
1
—
24
13
2
9
—
56
8
5
2
10
5
8
18
10
896
241
655
3
3
ge
30—34
11
1
6
4
35
15
5
15
56
23
2
25
6
20
18
2
24
3
14
7
26
25
1
7
77
18
15
44
1
—
41
27
6
8
—
92
6
17
5
16
4
3
41
9
821
209
612
6
6
35—39
8
4
4
36
11
6
19
72
23
11
27
11
39
31
8
21
9
12
22
19
3
2
65
13
6
46
2
—
67
54
5
8
—
69
4
7
8
13
2
1
34
14
767
194
573
6
6
40—44
12
5
7
60
33
5
22
104
49
8
2
35
10
45
37
8
14
2
6
6
22
18
4
5
28
7
3
18
8
—
119
107
5
7
—
50
3
4
5
11
2
1
24
10
774
207
567
3
3
45—49
9
7
2
69
42
11
16
129
62
8
2
34
23
36
28
8
30
4
17
9
25
21
4
1
7
1
6
4
2
142
125
2
15
63
4
12
2
18
1
1
25
22
112
212
560
4
4
50—54
24
17
7
98
72
7
19
214
113
24
17
32
28
45
36
9
30
2
13
15
35
32
3
—
—
8
—•
215
192
5
18
51
9
4
4
18
—
16
13
962
268
694
5
5
55—59
24
18
6
162
129
8
25
375
203
31
37
44
60
79
67
12
47
2
24
21
31
28
3
1
—
8
—
285
264
5
16
—
49
7
13
3
11
—
15
25
1283
340
943
9
9
60—64
40
1
31
8
266
241
7
18
584
335
57
53
74
65
100
87
13
47
12
18
17
43
36
7
1
—
8
2
305
288
6
11
1
37
3
6
4
7
—
17
35
1729
428
1301
10
10
65—69
!
50
43
7
329
317
2
10
859
508
69
123
82
77
141
131
10
52
1
29
22
46
36
10
1
—
11
— •
335
322
2
11
—
25
—
9
5
4
—
7
43
2 317
477
1840
3
3
70—74
37
32
5
301
292
3
6
784
456
59
158
65
46
109
98
.11
35
4
16
15
22
16
6
—•
—
12
2
242
223
9
10
—
40
5
21
3
4
1
6
28
2 266
473
1793
11
H
75—79
13
13
—
343
332
4
7
870
450
58
239
74
49
122
117
5
23
3
8
12
27
22
5
3
—
18
—
230
219
6
5
—
32
1
22
4
2
'1
2
28
2 914
588
2 326
14
14
80—84
5
5
—
231
229
1
1
397
203
20
129
24
21
67
61
6
17
8
9
6
4
2
—
—
5
1
97
91
1
5
—
22
—
19
3
—
—
—
10
2130
366
1764
15
15
85—89
1
1
—
99
97
2
170
72
6
79
6
7
28
26
2
6
1
3
2
7
3
4
1
—
2
—
25
23
1
1
—
10
1
4
2
2
—
1
6
1236
176
1060
8
8
90—
—
—
24
24
—
38
12
1
23
2
5
4
1
—
—
—
—
1
—
6
6
—
3
—
2
—
—
1
2
413
67
346
310
310
Yhteensä
ljumma
Total
338
19
244
75
2 362
1840
«9
453
4 796
2 549
355
862
608
422
1789
1586
203
571
36
322
213
378
322
56
32
314
83
60
171
109
13
2165
1961
64
140
1
933
116
189
122
144
K
O
26
24
307
399
25 384
5177
20207
409
409
X:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Läänit — Län — Départements
S. B
o-? S
S w ? If <?
0001
0150
0250
0300
1010
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1190
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1400
1410
1420
1440
1450
1480
1520
1610
IV
2000
2010
2030
2040
2050
V
2350
2430
2450
2470
VI
2615
2640
2800
2820
VII
3000
3030
3070
Vitia primae conformationis. Morbi neona-
torum
Vitia primae conformationis . . . .
Débilitas congenita. Partus praematurus . .
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis
Paratyphus
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
ö i teria
p vienza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Icterus infectiosus acutus (morbus Weili) . .
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethargica
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Pemphlgus neonatorum
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis
tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri
Tuberculosis intestini, peritonei
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum
Syphilis congenita
AHi morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis
et diatheses haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Haemophilia
Purpura. Morbus maculosus Werlhofii
Alii morbi sangvinis et systematis haemato-
poëtici
Morbi nutritionis et secretionis internae
Rachitis
Morbi glandularum parathyreoidearum
Morbi glandylae thymi
Alii morbi nutritionis et secretionis internae
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi
organorum sensoriorum
Meningitis purulenta
Eclampsia inf antum
Otitis media cum complicationibus
Alii morbi systematis nervosi et organorum
sensoriorum
Morbi organorum circulationis
Pericarditis
Morbi myocardii
Alii morbi organorum circulationis
196
20
126
38
12
UI
1
1
' 8
—
8
54
.
1
13
—
—
2
1
4
6
—
3
—
4
5
2
1
•—
—
1
1
—
—
3
28
11
15
1
1
—
z
188
20
134
16
18
124
—
.—
6
4
15
1
52
7
1
3
.—.i—
i
5
—
6
15
1
1
1
2
3
4
—
1
1
2
1
—
—•i—
t
—
16
4
11
—
1
—
—
7
—
7
—
—
6
—
—
. —.
—
—
. .
3
—
—
—
—
.—
—
2
—
—
1
—
—
—
—
_
—
—
—
—
2
—
2
—
—
—
z
170
20
120
11
19
95
2
1
—
10
—
17
36
3
—
4
1
—
2
—
3
10
—
3
—
2
1
3
1
—
—
2
2
1
1
__
—
16
3
12
1
—
1
1
A. Aviolapset — Äkta —
340
29
267
19
25
229
1
1
4
1
14
1
31
109
1
3
10
7
1
4
22
1
5
1
12
. o
42
7
33
2
125
15
93
2
15
63
—
— •
—
7
1
12
—
19
2
1
7
—
1
1
—
2
3
—
2
5
2
—
2
2
—
1
1
11
—
9
—
2
2
1
—
1
249
21
193
16
19
229
—
1
5
2
26
3
48
—
94
3
1
11
2
—
—
2
3
10
—
2
4
12
2
—
1
1
3
2
1
26
2
21
1
2
2
—
—
2
212
23
156
15
18
225
1
—
2
—
25
1
52
—
77
3
2
8
—
2
3
—
7
22
1
4
15
3
1
—
2
4
3
1
• — •
36
—
33
—
3
1
—
—
1
237
17
196
14
10
398
—
2
26
—.
75
3
45
1
175
7
1
8
1
—
3
—
10
20
—
5
,
16
—
—
2
2
—•
49
5
39
4
1
1
—
1
—
137
12
119
g
3
243
_
—
10
90
2
17
94
1
.
6
—
3
3
13
—
—
1
3
1
— •
1
• —
—
.
—
46
1
43
2
—
—
. —.
—
— 78 — — 79 —
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain avioisuuden mukaan. - Dödsorsaker för döda under I år länsvis och månadsvis enligt legitimitet.
Enfants au-dessous de 1 an. classés var cause de décès, par département et par mois suivant la légitimité.
1940
Koko maa — Hela landet
Pays entier
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8.1.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuukaudet — Månader — Mois
» 3 fl
3 2. il 1 g- ïï I 3 |
Légitimes
1087
97
824
86
80
972
1
2
35
1
129
' 11
158
397
1
16
5
43
3
2
16
4
24
64
1
14
2
4
38
10
3
—
2
1
4
11
6
1
ï
3
147
19
116
7
5
7
3
4
' 774
80
587
48
59
751
1
4
14
3
132
4
87
1
316
13
2
27
1
2
7
3
18
59
1
-t
1
11
10
34
13
1
1
—
2
9
14
8
—
2
4
125
14
102
4
5
3
1
2
1861
177
1411
134
139
1723
2
6
49
4
261
15
245
1
713
1
29
7
70
4
4
23
7
42
123
2
-4
1
252
14-
72
23
4
1
2
3
13
25
14
1
3
7
272
33
218
11
10
10
1
3
6
207
19
162
8
18
179
—
—
7
1
17
1
51
—
72
4
6
—
.
1
3
9
2
5
—
—
1
1
—
38
6
29
3
—
—
212
18
160
16
18
169
—
—
7
31
3
30
•—
43
—
2
8
—
1
4
—
2
19
i
1
3
,—
1
14
3
—
1
—
—
2
5
3
—
1
1
37
5
31
1
—
3
—
2
1
204
15
162
11
16
167
—
1
9
1
41
2
21
—
59
—
3
6
—
1
1
—
5
10
• —
1
.—
—
6
3
—
—
—
1
2
5
2
1
—
2
44
4
37
3
—
1
—
—
1
188
21
146
10
11
187
—
—
10
1
34
3
43
43
—
2
1
13
—
1
3
—
3
10
—
1
1
2
15
5
1
—
1
—
3
—
—
—
—
30
1
28
—
1
—
• —
—
202
16
145
21
20
175
—
1
8
—
28
2
26
—
64
—
7
—
7
—
—
3
2
5
16
• —
1
—
•—•
5
3
1
—
—
—
2
4
3
—
—
1
34
2
29
—
3
2
—
1
1
157
20
116
11
10
177
1
1
3
—
32
1
16
—
76
—
3
3
10
—
.—
—
1
5
15
• • — •
6
—
—
4
3
2
—
—
—
1
2
1
—
—
1
20
2
17
1
—
1
—
—
1
120
9
87
14
10
142
—
—
3
1
23
—
2
1
90
—
—
—
6
• —
—
1
—
4
5
1
2
• — •
1
2
2
• —
—
1
1
— •
4
' 2
—
—
2
13
1
9
2
1
1
• —
—
1
98
15
65
10
8
137
—
1
—
—
11
—
4
—
87
1
1
—
2
1
—
1
2
4
10
—
3
—
3
6
_
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
4
1
—
—
—
—
101
14
76
5
6
105
1
—
—
—
13
1
3
•
57
—
3
1
2
1
—
3
1
5
7
—
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teensä
Summa
Total
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122
115
98
58
38
36
34
34
30
19
23
17
15
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14
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16
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13
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15
7
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14
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6. Kuolemansyyt ammatin mukaan. — Dödsorsakerna efter yrke. — Causes de décès suivant la profession.
Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
Nykyiset ja entiset ammatinharjoittajat — Nuvarande och
Kuolemansyy — Döds-
E. g
œ g11H
M
orbi
sen
ectutis
1716
1535
144
37
268
5
176
87
63
24
28
11
43
4
—
4
2
1
1
37
30
1
6
M
orbi infectionis
1616
1127
424
65
919
19
527
373
241
73
55
113
328
71
2
69
27
2
25
230
59
32
139
» 53'W -
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«S-
S s.
C w S»
3 " S
M
orbi
 o
rganoru
m
circulationis
2 765
2 432
276
57
1047
53
656
338
314
172
80
62
330
77
13
63
1
23
9
14
230
164
31
35
M
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rganoru
m
respirationis
615
496
99
20
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5
124
83
51
20
22
9
63
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2
8
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2
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31
3
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M
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m
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61
5
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4
63
45
36
17
16
3
38
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—
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6
2
4
27
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4
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M
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m
u
ropoëticoru
m
191
141
45
5
83
4
47
32
29
9
8
12
31
10
2
8
—
6
1
5
15
7
3
5
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinonharjoit-
tajat maataloudessa — Jordbrukare, själv-
ständiga näringsidkare inom jordbruket —
Agriculteurs, personnes indépendantes excer-
çant une profession agricole
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammattioppi-
neet — Förvaltare, arbetsledare, personer
med yrkesutbildning — Intendants, chefs
d'équipe, personnes ayant reçu une éducation
professionelle
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruksarbetare
— Ouvriers agricoles
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
— Industrie ainsi qu'arts et métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto — Teknisk
och kommersiell ledning — Direction tech-
nique et commerciale
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammattityöntekijät
— Självständiga hantverkare, yrkesarbetare
— Artisans indépendants, ouvriers qualifiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel— Communications
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvägar,
post och telegraf — Chemins de fer, postes et
télégraphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart och lots-
inrättningen — Navigation et pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne — Spår-
vägar, automobil- och åkarrörelse — Tram-
ways, service d'automobiles, voiturage
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset^ asioimis- ja väli-
tysliikkeet — Penning- och försäkringsanstal-
ter, agentur- och kommissionsrörelse — Ban-
ques et compagnies d'assurances, agences et
maisons de commission
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer —
Propriétaires, directeurs
2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal
— Personnel de bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare m. fl.
— Garçons etc
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet — Värdshus- och
hotellrörelse — Restaurants et hôtels
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer —
Propriétaires, directeurs
2. Tarjoilijat ja muu palvelustointa — Serve-
rings- och annan tjänstepersonal—Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels- o. a. af-
färer — Maisons de commerce etc
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer —
Propriétaires, directeurs
2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal —
Personnel de bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträden —
Personnel de service
47
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1
23
1
10
70
39
28
3
31
3
753
625
110
18
247
16
152
79
78
38
23
17
90
15
2
13
6
2
4
69
46
8
15
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F. d. yrkesutövare
orsak — Cause de
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5
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5 556
221
2 988
2 347
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485
617
1803
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36
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2
122
28
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1317
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216
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Personnes
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2 987
2 783
162
42
851
45
527
279
315
153
67
95
224
36
3
32
1
3
3
—
185
112
27
46
Leskiä
 
—
 Änko
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Veuves
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3 832
283
82
963
38
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272
286
130
112
44
191
27
7
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1
6
4
2
158
142
5
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ttia — U tan yrke
s«ms profession
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Enfants
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1109
65
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421
141
52
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55
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Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
Nykyiset ja entiset ammatinharjoittajat — Nuvarande och
Kuolemansyy — Döds-
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o
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V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Of-
fentlig verksamhet och fria näringar — Servi-
ces publics et professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet —
Services publics
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — Tjänste-
män, kontorspersonal — Employés et per-
sonnel de bureau
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal — Per-
sonnel
B. Opetuslaitos —• Undervisningsväsen —• En-
seignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hygiène
publique
D. Vapaat ammatit — Fria näringar -^ Pro-
fessions libérales
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verksam-
het och rengöringsverksamhet — Soins du mé-
nage et nettoyage
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hus-
hållerskor, hembiträden — Femmes de
charge, domestiques
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. — Stä-
derskor, tvätterskor, barberare etc. — Fem-
mes de ménage, blanchisseuses, coiffeurs etc.
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman
ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan
yrke — Professions mal désignées ou inconnues,
personnes sans profession
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläkkeennaut-
tijat — Personer, som leva av kapital och
räntor — Personnes vivant de leur capital
et de leurs rentes
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan när-
mare bestämt yrke — Ouvriers non classifiés
3. Tuntematon ammatti, ilman ammattia —
Okänt yrke, utan yrke — Professions incon-
nues, personnes sans profession
Yhteensä — Summa — Total
65
31
30
1
21
7
127
88
39
1393
252
688
180
49
47
2
41
47
43
336
258
78
1754
27
1434
1 453 293
10
5
4
1
4
1
11
5
6
42
2
28
12
2
5
3
20
16
4
41
1
31
70
29
29
19
17
5
102
69
33
564
51
378
302
113
110
3
79
57
53
287
169
118
1895
140
1353
9 135 402
57
28
26
2
9
14
6
58
37
21
455
17
356
82
5
2
34
23
11
248
8
199
41
29
10
10
11
3
5
27
23
4
103
5
77
21
2 36751 5374 153 199 1904 6940 1511 791 493
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orbi
 gravidaru
m
et
 puerperaru
m
4
—
—
—
2
2
—
15
13
2
5
3
2
177I 67
—• Personnes acti
déeès
M
orbi
 ossium
 
et
articuloru
m
6
1
1
—
4
1
—
6
6
—
23
—
20
3
98
M
orbi
 system
atis
cutanei
 et
 
subcutanei
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—.
—
.
6
ves actuelles et ant
Tum
öres
114
43
42
1
26
31
14
145
89
56
648
40
496
112
2 583
Intoxicationes
chronicae
2
1
1
—
—
—
1
1
—
1
6
5
1
26
-venues
Casus
 
m
ortiferi
54
32
28
4
6
7
9
47
33
14
411
13
312
86
1251
Suicidium
53
22
18
4
10
16
5
24
11
13
187
3
148
36
698
H
om
icidiu
m
3
3
3
—
—
—
5
1
4
41
—
36
5
115
M
ortui
 in
 bello
455
280
245
35
95
36
44
120
33
87
7 067
8
4 511
2 548
18 687
Causa
 m
ortis
 ignota
,
 
no
n
indicata
,
 m
ale
 definita
12
6
6
—
3
1
2
14
6
8
253
4
138
111
Yh-
teensä
Summa
Total
1464
671
618
53
340
254
199
1387
886
501
15160
574
10 230
4 356
580145 3301
Ilman ammattia — Utan yrke
Personnes sans profession
Vaim
oja
 
—
 H
ustru
r
Fem
m
es
170
105
101
4
31
9
25
65
1
64
1584
90
1351
143
0196 1
Leskiä
 
—
 Änko
r
Veuves
229
150
148
2
36
23
20
57
2
55
2 432
123
1845
464
Lapsia
 
—
 Barn
Enfants
233
135
128
7
36
28
34
318
259
59
3 286
3
2 978
305
8 355 110 406
Yli
 15
 v
.
 huollettavat
15
 år
 fylld
a
 försörjda
 per
-
so
n
e
r
 
—
 Personnes
 
a
ssis-
tées
 
a
u
-dessus
 de
 IS
 
a
n
s
35
21
20
1
9
1
4
10
—
10
302
2
209
91
1371
— 92
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7. Ammatissa toimineiden elinaika. — Yrkesutövarnas livslängd. — Vie de personnes actives,
a) Muut kuin sodassa kuolleet — Övriga förutom döda i krig—Autres que morts dans la, guerre.
Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
I. Maatalous — Lantbruk — Professi-
ons agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkei-
nonharjoittajat maataloudessa —
Jordbrukare, självständiga nä-
ringsidkare inom jordbruket —
Agriculteurs, personnes indépen-
dantes exerçant une profession
agricole
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, am-
mattioppineet — Förvaltare, ar-
betsledare, personer med yrkes-
utbildning — Intendants, chefs
d'équipe, personnes ayant reçu une
éducation professionnelle
3. Maataloustyöntekijät — Jord-
bruksarbetare — Ouvriers agri-
coles
II. Teollisuus ja käsityö — Industri
och hantverk — Industrie ainsi
qu'arts et métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto
— Teknisk och kommersiell led-
ning — Direction technique et
commerciale
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Arti-
sans indépendants, ouvriers quali-
fiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouv-
riers
III. Liikenne — Samfärdsel — Commu-
nications
A. Rautatiet, posti ja lennätin —
Järnvägar, post och telegraf —
Chemins de fer, postes et télégraphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjö-
fart och lotsinrättningen — Navi-
gation et pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne
— Spårvägar, automobil- och
åkarrörelse — Tramways, service
d'automobiles, voiturage
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioi-
•mis- ja välitysliikkeet — Penning-
och försäkringsanstalter, agentur-
och kommisswnsrörelse — Ban-
ques et compagnies d'assurances,
agences et maisons de commission
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs
2. Konttorihenkilökunta — Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmäs-
tare m. f 1. — Garçons etc
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet —
Värdshus och hotellrörelse — Res-
taurants et hôtels
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs
15-19
v.
år
ans
284
11
261
12
76
1
32
43
19
8
10
1
11
8
8
9
20-24
v.
år
ans
375
83
262
30
179
3
89
87
43
11
14
18
107
20
20
13
25-29
v.
år
ans
333
137
187
9
204
6
109
89
10fl
27
22
53
87
14
14
16
30-39
v.
år
ans
621
466
130
25
482
14
274
194
188
48
51
89
155
45
45
n
1
40-49
v.
år
ans
812
649
126
37
533
25
294
214
180
75
41
64
201
53
3
50
14
5
50-59
v,
år
ans
1509
1325
142
42
707
38
422
247
«01
99
65
37
235
42
5
37
20
5
60-69
v.
år
ans
2 407
2 212
148
47
826
34
511
381
210
120
61
29
204
45
17
27
1
19.
7
70-79
v.
år
ans
2 368
2146
177
45
585
16
381
188
147
79
49
19
139
21
5
16
10
6
80-
V ,
år
ans
1324
1171
121
32
236
6
147
83
69
27
31
11
46
7
1
6
4
1
Yh-
teensä
Summa
Total
10 033
8 200
1554
279
!)3829
143
2 259
x)l 427
1159
494
344
'321
•)1253
255
31
223
1
111
25
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
118
67
39
12
1474
99
821
554
552
224
154
174
486
103
15
87
1
12
4
Np.
Kvk.
S.f.
21
12
6
3
371
3
191
177
28
22
4
2
296
78
78
59
8
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
-S.m.
8 752
7 647
873
232
1727
38
1080
609
553
225
185
143
352
•55
16
42
7
6
Np.
Kvk.
S.f.
1142
474
636
32
257
3
167
87
26
23
1
2
119
16
16
33
7
*) Näistä yksi alle 15-vuotias. —
2) Näistä kaksi alle 16-vuotiaita.
Därav en under 15 år. — Dont une personne au dessous de 15 ans.
— Därav två under 15 år. — Dont deux personnes au dessous de 15 ans.
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Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
15-19 20-24
v.
år
ans
25—29 30—39 40—49
v.
år
v.
år
ans
år
ans
50—59 60-69
v.
år år
ans ans
70—79
v.
år
ans
8 0 -
år
ans
Yh-
teensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta
— Serverings- och annan tjänste-
personal — Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels-
o. a. affärer — Maisons de com-
merce etc
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs
2. Konttorihenkilökunta — Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbi-
träden — Personnel de service
V. Julkinen toiminta ja vapaat am-
matit — Offentlig verksamhet och
fria näringar —• Services publics et
professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig
verksamhet — Services publics . . .
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt —
Tjänstemän, kontorspersonal —
Employés et personnel de bureau
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal
— Personnel
B. Opetuslaitos — Undervisningsvä-
sen — Enseignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård —
Hygiène publique
D. Vapaat ammatit — Fria näringar
— Professions libérales
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Hus-
lig verksamhet och rengöringsverk-
samhet — Soins du ménage et nettoy-
age
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapu-
laiset — Hushållerskor, hembi-
träden — Femmes de charge, do-
mestiques
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m.
— Städerskor, tvätterskor, ' bar-
berare etc. — Femmes de ménage,
blanchisseuses, coiffeurs etc.- . . . .
VIL Epätarkka tai tuntematon am-
matti, ilman ammattia — Obestämt
eller okänt yrke, utan yrke — Pro-
fessions mal désignées ou inconnues,
personnes sans profession
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläk-
keennauttijat — Personer, som
leva av kapital och räntor — Per-
sonnes vivant de leur capital et de
leurs rentes
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare
utan närmare bestämt yrke —
Ouvriers non classifiés
3. Tuntematon ammatti, ilman am-
mattia — Okänt yrke, utan yrke
— Professions inconnues, person-
nes sans profession
74
70
284
179
13
74
65
30
9
5
4
1
13
7
82
415
315
16
57
40
51
20
19
1
9
15
7
83
69
14
412
350
12
97
30
22
45
118
41
37
4
25
31
21
141
92
49
768
668
134
76
22
36
140
64
63
1
17
31
34
133
91
42
861
715
15
173
119
24
30
195
65
63
2
56
40
34
175
93
82
1188
26
968
147
114
207
81
79
2
60
42
24
225
123
102
1555
108
1150
108
85
15
171
76
74
2
47
30
18
213
131
82
1557
175
938
35
28
3
4
85
31
30
1
30
14
10
133
102
31
1053
245
436
86
462
112
J)313
391
373
18
245
218
155
1267
853
414
8 093
566
5 719
371
205
41
125
376
194
186
8
45
40
97
173
170
1129
86
787
51
159
35
28
96
173
11
11
66
78
18
455
316
139
24
94
105 100 62 96 138 194 297 444 372 1808 256 243 636 673
287
203
312
181
171
10
60
38
33
67
65
5 301
293
4 372
26
70
19
10
41
148
74
62
7
572
532
40
1302
163
466
Yhteensä — Summa — Total | 820 1239 |l 27212 473 J2 86614210 J5 6341» 18012 946|2)26643|4 308 |l 705 |l7 06413566
*) Näistä kaksi alle 15-vuotiaita.
2) Näistä kolme alle 15-vuotiaita
— Därav två under 15 åt. — Dont deux personnes au dessous de 15 ans.
, — Därav tre under 15 år. — Dont 3 personnes au dessous de 15 ans.
1940
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B. Sodassa kuolleet—Döda i krig — Morts dans la guerre.
Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
15-19
v.
år
ans
20-24
v.
år
ans
25—29
v.
år
ans
30—39 40-49 50-59 60—69 70-79 80—
v.
år
v.
år år
ans
v.
år
ans
v.
år år
Yh-
teensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu
Landsbygd
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
I. Maatalous — Lantbruk — Profes-
sions agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkei-
nonharjoittajat maataloudessa —
Jordbrukare, självständiga nä-
ringsidkare inom jordbruket —
Agriculteurs, personnes indépen-
dantes exerçant une profession
agricole
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, am-
mattioppineet — Förvaltare, ar-
betsledare, personer med yrkes-
utbildning — Intendants, chefs
d'équipe, personnes ayant reçu une
éducation professionnelle
3. Maataloustyöntekijät — Jord-
bruksarbetare — Ouvriers agri-
coles
n 2 604 2 457 2 627 416
II. Teollisuus ja käsityö — Industri
och hantverk — Industrie ainsi
qu'arts et métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto
— Teknisk och kommersiell led-
ning — Direction technique et
commerciale
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Arti-
sans indépendants, ouvriers quali-
fiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouv-
riers
22
III. Liikenne — Samfärdsel — Commu-
nications
A. Rautatiet, posti ja lennätin —
Järnvägar, post och telegraf —
Chemins de fer, postes et télégraphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjö-
fart och lotsinrättningen — Navi-
gation et pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne
— Spårvägar, automobil- och
åkarrörelse — Tramways, service
d?automobiles, voiturage
15IV. Kauppa —• Handel — Commerce ..
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioi-
mis- ja välitysliikkeet — Penning-
och försäkringsanstalter, agentur-
och kommissionsrörelse — Ban-
ques et compagnies d'assurances
agences et maisons de commission
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs
2. Konttorihenkilökunta — Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmäs-
tare m. f 1. — Garçons etc
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet —
Värdshus och hotellrörelse — Res-
taurants et hôtels 1 3 2 1 2 2 — —
x) Näistä yksi alle 15-vuotias. — Därav en under 15 år. — Dont une personne au
415
2 076
113
333
13
125
195
103
36
25
42
103
21
1
19
754
1604
99
506
30
208
268
166
18
43
105
154
26
2
24
227
273
127
739
28
332
379
214
37
52
125
220
42
42
374
26
16
106 10
52
51
40
14
2
5
10
3
19
44
14
14
8 217
3 791
4 068
358
1727
78
109
103
1
72
18
49
45
729
920
551
114
141
296
!)550
308
536
233
49
61
123
279
76
71
19
13
20
8129
807
31
411
365
313
62
5
6
4
3
79
172
243
27
26
1
14
3 771
4 007 10
351 2
12
11 4 5 2 —
de 15 ans.
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Ammatti tai elinkeino
Yrke eller näring
Profession ou moyen
d'existence
15-19
V .
år
ans
20-24
V.
år
ans
25-29
V .
år
ans
30—39
V .
år
ans
40-49
V.
år
ans
50-59
V .
år
ans
60—69
V .
år
ans
70-79
V .
år
ans
8 0 -
V.
år
ans
Yh-
teensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
Hp.
Kvk.
S.f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta
— Serverings- och annan tjänste-
personal — Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels-
o. a. affärer — Maisons de com-
merce etc
1. Omistajat, johtajat — Ägare, di-
rektörer — Propriétaires, direc-
teurs
2. Konttorihenkilökunta — Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbi-
träden — Personnel de service ..
V. Julkinen toiminta ja vapaat amma-
tit — Offentlig verksamhet och fria
näringar — Services publics et pro-
fessions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig
verksamhet — Services publics ...
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt —
Tjänstemän, kontorspersonal
Employés et personnel de bureau
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal
— Personnel
B. Opetuslaitos — Undervisningsvä-
sen — Enseignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård —
Hygiène publique
D. Vapaat ammatit — Fria näringar
— Professions libérales
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig
verksamhet och rengöringsverksam-
het —• Soins du ménage et nettoyage
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapu-
laiset — Hushållerskor, hembi-
träden — Femmes de charge, do-.
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m.
— Städerskor, tvätterskor, bar-
berare etc. — Femmes de ménage,
blamhisseuses, coiffeurs etc
VIL Epätarkka tai tuntematon am-
matti, ilman ammattia — Obestämt
eller okänt yrke, utan yrke — Pro-
fessions mal désignées ou inconnues,
personnes sans profession
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläk-
keennauttijat — Personer, som
leva av kapital och räntor — Per-
sonnes vivant de leur capital et de
leurs rentes
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare
utan närmare bestämt yrke —
Ouvriers non classifiés
3. Tuntematon ammatti, ilman am-
mattia — Okänt yrke, utan yrke
— Professions inconnues, person-
nes sans profession
n
n
159
51
108
79
7
12
60
44
36
8
8
9
5
19
10
2 275
343
932
2
126
22
36
68
133
86
.71
15
27
8
12
29
25
2190
2
425
763
177
bl
48
72
190
107
97
10
53
9
21
45
37
2152
3
483
46
31
29
2
4
7
262
2
186
18
14
1 —
3
8
1)430
109
104
x)217
455
280
245
35
95
36
44
120
33
87
7 067
8
4 511
2 548
1
3
199
38
43
118
183
126
110
16
21
7
• 29
51
—
51
1459
7
287
165
—
5
12
2
2
S
12
—
—
—
4
8
—
17
11
6
18
—
5
13
214
57
250
154
135
19
69
12
15
29
29
5 572
1
4 213
10
23
22
18
Yhteensä— Summa — Total\ 30915 50315 635 J6187 | 9231 741 381 121 5 hl8687|31661 89115 343 89
l) Näistä yksi alle 16-vuotias. — Därav en under 15 år. — Dont une personne au dessous de 15 ans.
